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Ana** l l ia |a | iy—Iiim- Sa f„ . 
RCHR-IOUS P o w e r l . i ists. 
I I O v i n Dill I t . 
Diin'l Kill Tlia> M.nis, ' . 
I r . • s a g - s i l l t a i l ing A m e r i c a n ! 
111, i, "|u'|," Is lasl mot ion , i imi 
iirv uudignl f lod , inij i isi , l i nk 
.-. etc. , will I.n nsffnl ti, Hi,, w i s e 
fa llllil...lllll.' nul l In III,' foolish. 
Cji doean'l m a t t e r wbal U r E l m 
Tii ii is t h e r e a a ) t t i a t . i» ivsatl 
Ml. IS? 
B r n la unable mouse c r a w l e d t ro rs 
E t w e r , looked al you wi th fell loag 
g l l f r i l l s ' li'isi- IIIKI sui,I. ••'You .ii,- ;i 
ifli-ss ,-r , , : , i in, , and don't k n e e 
• \ ,,ii -I,,,ui,i not try to kill 
hill n inus i . 
Yon sh, ,uni n-l , y i .nrs f i r , " I H t h e r e 
P r u t h in wha t tha m o u t s n I 
BO-S can l cor rec t m i fnnlt V" 
T i m bad f e a t u r e o l Mr. Zang<t lU ' i 
n i l . I* I h f In : : In II lii.l.v SO In I l l s 
pr,-in.ii , . . ,I . li . . in i , , , , hu r l iiim, ' " • ' 
w i n * IH- b sck , siifn in E n g l a n d ! 
tlifi-.. Hi.', will s p p t o v o q u i t e imu 
brully liiu v iews nn Amarlt n. 
Iiiii h i - I n a c c u r a t e tacltt t l lag of t lm 
I K l l l S K l i l l l t u n y f i i l l s , , I i ,Mi l , I f 
la.iif i JCWM t i,,:i Zangv. ill .'i.f i 
p n - i i.in u l lns of i h r l s , i : in Science 
| ,l . ,f- nol . ..nn- u i i i , i I g race from 
belonging in • r ace t ha t haa -.. 
l o a g complalnet l ( s a d j u s t l y ) of 
i r e l l g iou i i.•-.-.111,1 i. 
B o w e v e t , ;ii ins ii,ii--i Mi. Z s a g 
will is I,, l,n t h a n k e d . Tin- Uni ted 
s i i t e . .ni,l ii - people Inn <• :i t h o n i a n I 
( I f f . s i s , iiiiiii, [liiil Ml- /iinjaivill ,-nlllil 
ul in,,if i -, ii ini. To lll-'l .-'• lis 
th ink ni,..in ih, 'in is . . . r e a d e r a i a t -
v i . . . 
(-,>rr,,s|„,iiiii n ls i-i-|«.rl l lml Indiana. 
I- c o n t r o i l t d polat lcally hy i lm Kit 
Kinx Kiiin, wi th t lmi .•..mi..i a l r e a d y 
. . r . i n u iii T e x a s , O k l a h o m a , niul 
Arkiiiisiia. now spreada- ig i n ' " Oh io 
liinl ..lli.-r SI,ili-s. 
Ki-nryihinar d e p a a d s nn how c o a t r o l 
is s e q a i n d . if. thi-oegh l a a ba l lo . 
I s , \ . „if lnii.v ,-. nil | ala. i la. Vox 
piaopuli, sii |>r,nui l ex aa ta In.l.I- I 
w h e t h e r yon l ike t h e vox .. . il ra 
mil nr lint. 
in I I Wi i . i w. 'st f . i i i i n i i . i n n deaes 
imvH ni-f IIIIII,-.1 Inln Mm iii-iliil : "ivll.l 
, . . „ - " limy ii-,, .'lillnil. OoWbOjn Willi 
i,,ss,,s nun , ,M i | , i \ bee t i . f i i i f s ii.-.-
t n r a s d i....-.- with t h a cows . T h e y 
laaao theaa, t h row t h a n down , sii . . " 
theaa, and t h s cowboy tha i first innn 
• n n his i r i...in.- w i n , re l i t 
1,0 m a t t e r bow, ii- ilm i i iw a HI a, 1 - nn,I 
• i r o g s l e a , rt-a-*lves :i special rowaffd, 
. i be lng i i i f ' 
nil r i gh t . 
\\ laai sh.,niil i n . nn • ni,,.ni ;i . . .i 
lectl i oxen If limy g s v i I i tml l . i r 
exh ib i t i on nnl j l u r n l r i i BUn 'Bg hu 
mil,, m o t h e r ! i n n . the n rena Instead ut 
c e v / e n v rsighi c r i t l c i sa then, * t a r t 
h i,,r lark ..I de l i c a t e Feeling. 
Rel igion I- - i i i i power fu l in na t ion 
..i i f f a l r i . In < ;* liinl ii,- it p l a y i • 
.nit t h a n 
i i-, ,,|- cap i t a l i sm. T i m W l t t c l l b a c h , 
royal ' ' - i holle family ,.f Ba i i i in. s ba 
bed Kings n. 'i>• i• 1111111v long be-
I',,I,, ilm l-r. .ti-sl ii nl Hi . lmn/ f l lnrns 
w e n k n o w s , s r s a g i l e r i v a l ! ..i t hoss 
•<: i i . i I I - for i im ra le of Gat 
, , i , n , w h . l i - In- sll.-lll l l t f i , I f , w , . ; l k 
in MI! • herself, 
s ir>.- . 'nn,nn. r a s a a g l n g tha Q e r m a n 
ivniililif. a l l o w ! t lm l l i i l i f i f . i l ! . ' . i i 
C rown Pr ince to r e t u r n from Hol l and , 
t bai iii - i - f . ! r i ..if I im Inf luence 
might nffaet t he r e v o l u t i o n a r y royal 
Cul l , tic infill -o "I " . Wilt . ' l - l . :n hs 
in B e v a r l i To let nam roya l religion 
i Ighl a n o t h e r ; , iiiu p lan . 
i n n i i , i Palo i, i c r ipp led laborer , 
i nk , ' - bta f nr j i-r ch i ld ren to ilm 
Mini.. W o r k m e n ' ! C o m p e n s a t i o n I'm 
t e a s mni Hiiys. "You Feed tbam, I 
rilli'l." 
Tan Hi, . i i - ini , i vi,in. . w i l l i i y • • wl,111. 
ynu i i in ' l feed I Imni' *i..u inll-l f f l 
Hi.in 11 'si your ,lul \ " T.i llml 
cw-ryLu.ly -nys . "Anif i i . " yet Uif 
c r ipp led f a the r would gel no r eward , 
except n quiet conac lenc i , for reeding 
' ' W h , I ' i i s III, ,'.,11,11111 
niiy In gene ra l would gel t h e r s l f 
their work. 
I 'nr i n re w o r s u n g t e r t aa tas 
l inn, nmi Hiiin-niimiy w i l l P r o r l d e n c c 
iifii t e g s r to .I., I I . fi.,,1 I,, 
Bserif lce n t e lves Fst t h s ajng 
gene ra l inn. 
LANDISS PRESIDES AT 
CHAMBER COMMERCE 
M E E T I N G . 
Tim r e g u l a r weekly liuu-hson ..f t he 
C h a m b e r of Ocammsrce w a s b e U in 
the C h a m b e r of D o r o m i r c s i i 
New T o r t in , .nn , ' insi W e d n e s d a j 
mn.n wi th n fuii-l.v ir"n.i s t t s a d s n c i 
Bevars l m a t t e t a «f t a a n e r t a a c t ware 
d l i m i t t l t t nn.l nil m e m b e r ! nf Ilm Ot 
riiiiiy.niii.il i nn u r g e d in a t t e n d evee j 
l aee t ing mi.I to c o - o p e r a t s in t h i s a r e r t 
i.n- tin- wBlfa r t "f s u a c i ty . 
In Ilm iilisfii. f nf I ' l i ' s i i lnnl I.. M. 
P a r k e r , Vice P r e s l d s a l WB. i.tinili** 
pres ided .nmi cal led Um b u s l u e s i -.--
si,in m .iiiini- Following Ilm d i l l c l o u i 
iiiiiih se rved by t lm s n t e r t a i n m e n l 
c o m m i t t e e . T h e i ini i t i i fs nf iim lasl 
m e e t i n g w e r e read mnl i p p r o v e d , Nn 
ri ' linrl wns Iliill fl Ilm llmlllii..|-.slli|i 
c o m m i t t e e , mu- tlm a d v i r t t a l n i com 
n i i i i i - f . 
Repori <>f I 'm b e a d c o m m i t t e e W B I 
m a d s i'i' (-Imir.iaaiII S. W. P o r t e r . Ho 
concert w a i bald last S u n d a y bul 
t h e r e will l . ca r l bes t B u n d s 1 
a f t e rnoon at 3 M o'clock in iim p a r k 
Mr. P o r t e r s t a t e d tha i D l r s c t n i 11 
w.ii. . i: , ii I, is well p leased wi th the 
being m a d e i>> the band boj 
mni i imi Bt teudaai -e s l mi r s a l i » 
exce l len t . Ri i o last meet 
i in:: i: H o p p e • 
Rt.porl ,'l HlO l':ii-|, fi .tinni! I i-i- w n s 
,if i>, Mi P o r t e r who 
tha i t he wor* on t h e Tour la l Clnh 
is pros tins nicely, T h t 
nea r ly comple t e , witih- the 
Floor ..i t oe pop li Ims I u Laid Bud 
the a id ing Is now b e t n a pnl oa H e 
l i e - i K u 1. . . .•„-.. . ,„ titaly , u u u t , e ighl 
nf wtaou. a r e r o l n e t e e t work n, one 
innn finiiiiL' fr<.in Kissiii inmi. III help, 
Mr. P o r t e r i t a t e a tha i t h s c o m m i t t e e 
sliiuitil keep nf inr t h e rol l t -c t toni In 
o r d e r that the miace l t aa i bills 
rthll ll f n lllllll' III ft'..Ill I ilnn I " 
, uu i ,i,. II c a r s >.f. . ' . . I ! . . I imis 
sin,', ' !',-i i apoi i :i re Bl Folios - : I. 
Hoppe . 1)0.001 N \ \ llnnll - I •: a 1111 *. 
13-00 ; .1. l l . P e r g n i o a , glfl (Ml 
.1. A M c C a r t h y sf th . p i k f t 
n.'iii,-i- c o m m i t t e e r epor t ed tha i he had 
• eve ra l pi nnalBoi ..f l a r g e d o n a t i o n a 
whi. I. v. in add g rea t ly to t h t work lie 
ii iat done in i lm p a r k . 
Mi 1. V. / i ' l i u m r t i n i n brought o p 
the m a t t e t of • t o e r l s t i ' r eg l a t r a t i on 
nn.l Inf . ,mint inn b u r a a u B. dlacUR*e,l 
ni iim mni mee t ing and BtBtad nnii 
it iim I ' linini.fi ..r C o m m e r c e wished 
n.i i . . i i nn th i s i|ni.sti.iii ins commi t , 
las sin-niil im s u t h o r l s e d in proceed. 
rin- Btsttef wns dtacuaaed ni Imaattli 
Whieh hrnllrtlll nil, t lm rmisl nf sui'h 
n i inrnini w i t i i aaasa pataott na . tn iy 
duffing tlic l.liHMmHa III,lira nf III,' ,|i,y 
in nr-ifi- iimi a t r a n g s r i who coats to 
o u r ci ty wil l , lltivi- it p lscS win if they 
. i in Bseate bsf-mast loa, rta*lslet nmi 
Infill., frlfinln WBO mny linvn I-IMIIC 
h e r e it w n s saevad s a d c a r r i e d tha i 
t he m u t t e r lie r e f e r r ed t i , t h e s d v e r t l s . 
IBS . . . in i i i i i i in wi ih powar to aai in 
con junc t ion wi th • i m l t t e e from 
t h e T n n r i s t s Aasnc la t loos 
Mr W M'fikin.-in. of l l l inn ls . ,i 
L'tn-si w n s In t roduced l.y Mr Ijandlsa 
s o d gfla*jiaassil t h e ffseatlBa, li.- e i 
pfftesad liis p l e s s u r e ••••'. b. In . preaenl 
s a d i laainsuiliiil t a a r^o-a-apsrslloB of 
Ilm fnriimi n.-ni Iim In i shm-s mini 
Which n \ i s | s in s t . ClOUd, nn,I nlsn 
su. t is i t a a . in* thought t h e tmir is i re 
g t s t ru t lon Ides • f i e n s . 
T h e ntiifi-i.'i iiftif nt c o m u l t t e e f-.r 
next Wialim-il i i , r a p p o i n t e d w a . 
Hi Ba r low , Hot a r t h y nmi Be) 
nii.iir. 
Mr. \v i \ P o r t e r r ead an In teres t -
ing nepe r nn "r.iiii.iiiiL. i CJItj" w h l s b 
dwell iiimii t h e ques l iqn of s s t ab l l sh 
IIIL- ii f lnnr mill in i h i s , , , , . M . 
P o r t e r wn - n,ii i ,i i imi t ins n i a t t e r 
i. id been d i scussed nt thu lai I 
in - nmi tha i i' w i i b r o u g h t out tha i 
ii would nol be • • ipo.l tInn 
on BI count of n e a r l y nil flu 
hav ing t,. I..- sh ipped In. n 
m s r k e t l n g ritfflcultlei wh ich would 
i f , ncot intered. 
T h e r e being no Fur the r bus iness t h s 
mee t ing a d j o u r n e d . 
T i m , nn T .m i i s l ( l i , | . Itnihliin; for 
Past Wash. 
T h u r s d a y , Hovsa ibe r i". Bklward 
P e r r y , ' . day : l P, Blood 1 d a y : It 
\v, O b a d w h k. i day j I , ll T i n k e r , i 
.1 i. 1,1 r. incroft , 1 i i n i . l-'riilnv 
w . i l . Btrinkerhoff, l day : J . P. Blood, 
i d a y : T h e o Oaotge , i d s j I Bd 
B a n e t n f t , I , ln\ 1 W. B vTsat, ',, d o t : 
S a t u r d a y , Nov, 17 Tl George , ' . , 
ilny ; .1. 1-. BIOo.1, '„ day : Bd IIIIII 
• i f i ' ' . i . i .n-: Hondajr, No, Ifl ,i. I-: 
Oootey, t day . ,\ VT. u i i i i r o p l d a y : 
i i . S, U n , is. t t d a ] i n H B u r t n e r , 
I d a y ; z , B a r a g a r ' , d a y ; BM Iiim-
l i n n , l d a y : T u e s d a y it W tit ,,i 
a n if i day ; M Banc ro f t , I day ; 
Capt . T i n k e r , I d a y ; I,, n S ta lke r , 
I il.i.i : Win. | ii . . \ . ,y,. |-. i i i , , , • A. H, 
P a t t e n , l day | T h e o , Oao tge , ri d a y ; 
W e d n e s d a j w . II. Br rnkerhofF , I 
I day ; / B a r a g s r , '.- d a y ; / . l l Smi th . 
I ilny ; It. (XV O h s d w l c k , I .In, i: I 
i',. i i ' i i y : .I . i- in . f r . i d a j . N 
\v . Ln i i i rnp '.- d a y ; U l l . s t a l k e r , 
I ilm : Wm. DeNoyer , I rtav. 
sVegraaB for t . an i l Casnassi 
S:lt(l Si i i i i la j 
SI . Clou.I I tnni l . ( i l l I ' iirl, . 
,1. I ) . IV.inillmil., H i r e , Im 
- l l nn l l Keifer 'a Special Kei fer . 
OteftUffS .Vri-mliii Lniisti-lis. 
Barenade , "A Nighl in J u n e " 
King. 
H a t c h . Tri-I ity lliilnl Miii-i-h 
Miiiikm-. 
I i i l cnn i ss l , , , , . 
M a r c h , r u g o f l r u c e I . . ' , , I , I , , ,,,, 
Alliilm. Sniisi'l Wiilt/.fs. Kim;. 
O v e r t u r e a i a e e t i t y B a r n a a d , 
M.ia. li. A lban ian Ba l l 
s i n r Bpangled Iiiiiiii.-r Kej 
"COUNTY FAIR" AT LIBRARY SATURDAY 
DRAWS BIG CROWD, NETS GOOD SUM TO CLUB. 
Mn.ssi.ijni Incressafl t h s t 
•o td le ra ao that timy a r s n s well pa id 
ns I'iviiiiin worke r s , T h a t ' s s s s c a a 
nl.l t tnl l in T lm i ' l,M,k i,nnil nnrn 
nf BOldlen 111 tllnsn n l i f i f i i t i i n i - Ih i i l 
Mn--,iiini s d m l t e a a a d wnnhi b r ing 
I 
\ , fiiti'iiii-ii a r m s n e a a a i aaa*. 
d i c t a t o r 
T im old i ' i :" ' waa I.. L'ivi. l aad ta 
iim i.hi Mld le ra aad w h a t e v e r t a e v | 
. .n i l . I Ink,' tn Um \nni i i - nims 1;<„><! 
pa ] p robab l j will d o ns wetL 
l h . . "l 'ntm,y r n l r " I 'litfi ' liiiinimnl 
given by ilm Lad les laat^ovtetaenl C l u b 
111 I h f Xnlnrnns Mi -n in r i i ] l.ltn-iiry 
iii-t S a t u r d a y *ii-a-- „ l a tga crowd 
t-turoughou. iim nfii.t'iKHii, nmi e r e n t n g 
mnl iifii...I it in....My Mint in tlm c lub 
fm- iim i.fiiifii nf tin- l i b ra ry . 
About t in flunk iii tlm a f t e r 
noon tlm fit,, and d r u m curpa nt' the 
<; A it. iH-tiiiii n p foa r i f mualcal 
niiniia-rs. iimt a t t r a c t e d tin- bus ' i 
pul , that , down town in t l ic l lh rn ry 
i f " i , , , - . w h e r e ii w n s Found Unit 
in,..ills ,,f v a i i o u i k i n d s b s d li i p re 
pa red wi th asefaal a r t i c l e s For . u l . . 
nmi many l i t t le i h i s a t t r a c t i o n , prov-
ed Mnanclal l i p ro f i t ab l e to t h e . l u l . 
f u r I l m ,„;•:< 
T h e r e .. , - .-- naayui - \ v . f o r t e r , 
ml I i d l e . . 
him i\ in . If,i , "t'l, a, then t be 
,.".t'i'i.--'. l e r r e d bol nnd 
c r i sp nt ;i t r i f le rest*1 nn.l caaadl '.,, 
i i i . . i i - >\n,„ n n i i m d l e i w i 
hml m o t h e r ptacea. Ail tha a f te r 
iiunn nn ! evening i n 1 ilm 
kepi . . i f l.iisv v i s i t ing Un- : 
t e t l l n s i ii ' n ber* tol i mall . inn 
. .mi ' i' i -i. Future, in i-i i lm Infini te mnl 
i f revi lied In n 
t r u t h f u l iiimii;,'!'. e r t h e r by 
y n u r pii lm, lij- m n l s l.y tlm tat flip 
route. 
in tin- t v e a l n g t lm l l b r s ry wns liih-.i 
ti. o v e r f l o w i n g fm- tin- midget wed 
ding, which w n s follow*,, b t :i r ad io 
concert ilii-.iinih t he eonr te sy nf M<--
srs . j . , j . Q s i i n i i n witii some new 
, . | i i i inimnt IIIIII p a r . ni tim Bnselstetn 
1
 f i in ll.v r a d i o ou t f i t , nmi mus ica l innn 
i ,,,-s wera enjoyed by those who re 
i i i i i i i i . l Inif enough For tin- s ta t i c in-
ti i ti-1 f i n , , in In- f \ f i , . , n m . from Hin-
tlon M i K A P t t t a lmrg , mnl From t h e 
' H u n t ! J o u r n a l s ta tUm mnl the Mmii-
I ph is < i'tiiiiii :, i,,; Appeal l.ninl np-
pluiaaa w n s ui,-,. r a r t o m n u m b e r . 
• , l e n d nftni ' the I r t a t rumeut i had 
i n t uned in p roper ly , s a d d u r i n g 
the concer t nn :.nn..nn,-i-tu.-aat w i s 
mnde fi P i t t s b u r g h thai n te legrani 
II Cloud Im.I hi "ii reeelvi 
n i i lmt t in . r a d i o cnni-ei-l w., 
i. ed Iif rn in good ,laa|ie. 
\ f , l l f -s i,, any iiiiii • he " C o u n t y 
Knlr" de l igh ted th, - of s t . 
pi* innI v i s i t o r . I hal h a v e nl 
re u h a r r i v e d For | thai iin-
final count proveil ihe i n t c r t a i n m e n l 
t In he p r o f i t a b l e tn the 
i w.-ii n- p l ea t i ng to 
>wdi i imi atteiiileil tlm a f f a i r 
r epo . i u i't pr.il nhlj lie modi 
rrom the nexl meet in - . f the Wo j niiin'i Inipi..,. ' iiifiit i in i , . 
I l ( ) \ S C O U T S I IKI . I I I H K I K 
I T K S I l l t K K M K K T I T l l l > \ \ 
total F r i d a y , N o v a n i h e t 16, ou t lo 
| nl i | . of liny S c o u t s he ld a i ruck 
meet al t h t pa rk . T h i e v e n t ! i- g in 
ni i :80 wi ih Mr. O e i g e r and Mr. I i: 
Diefenalorf a e t l h g u s Judgea, 
' . . t h e eff ic iency con tes t to decide 
who i n n el igible to e n t e r thi ti t. 
' r a n k r i i i l p u i t ' s pe rceu tuRc < • ,T*; i 
w a s ilm h ighes t , Prestoai Johnson ii.-i 
iitm si- id p i ece w i i b DO'. 
i be t r a c k e v e n t s consist . t the 
r u n n i n g ii I - - ii l u m p , t he . l imi t ing high 
Jump, iim fifty y a r d dnsli and I h i 120 
y n n l tow lii ir . l lfs. 
' i in- h igh p" in i w i n n e r s in the meel 
w e r e P r e s t o n J o h n i o n , Krauk Ph l lpo t l 
nmI Tlm,, Oeorge . I ' rcs ton J o h n s o n 
. si., rired 41 fmtn l . F n i i . k Pbllt •• 
sis-nun w i n au p o i n t s n n d Tl ; go 
w a i I b i rd w itli IS p ints. 
T l m o t h e r boyi pin. lng in ilm con 
ii-st w a r s Brne i l K n o w l d r a , W a y n e 
Davis , Buaael Dle tendorf , J u i t l t e 
l ' . . \ niul ( 'mi l l llitliiw. 
H O i s a . S A D D D N I l ) IIY DIOATII 
O K T W O W A R (11.11 SON 
I.iitn T h u r a d a - e .senlas sf Lssl 
j ivifk l i t i ln Ned, t « , . year -o ld -mi of 
Mi-, nmi Mrs . C la rence i'. 11.- il,, . paai 
od s w s y ui i im in ,n • ii n Mn iy 
land ini-iiiin. ' lln- . lui i l ii.nl go t ten 
bold ..i' m e d i c i n e lefl For tlm m o t h e r 
wlm w u s nlsn nt i iii. a n d died 
i-evetal boura a f t e r w a r d From the tf-
lit-! ff :'... .!. Bg. '1 ' ! , . I ' i , , , , ,„I w i s 
mill fn. in Ilm limn," un Sului-ilny if-
let-noon, B a r , Wm. L a n d l i a , naa to r of 
ilm H e t b o d l a l C h u r c h of f ic ia t ing , arRh 
b u r i a l ut It.is,, m n o a m e t e r y , Kls i l -
mmee , u n d e r ' Im d i r e c t i o n of Bl ie l -
s lnin B r o s 'l'l,i' whnln c i t s j o in s in 
tlm si.i-tiiw nf the fn 111 iiy in Ilm un 
t l a u i j i. ..r t h e i r i i u i n Ma , 
WOULD BUILD N E W 
ROAD TO ORANGE 
COUNTY LINE. 
Nil r 
I It.v S. ,1. Tl-iiilnll i 
osees, i-'iii.. Nov, 22.—A prn-
" ' T r a d e m the n tins.- held I ' r i , in-
l
" -
h l
 **•••». r II. when • t lon 
p r eva i l ed ' . . i | im n c o m m u t e s t o 
. i m i i a i.ftiiii.i . fnr i l ( n a t u i 
f r e eho lde r s , nskinK thn l nn , 
la- held in ih is commlssloaaera 
In issim lu,,, , |s | n NIlfFlclelil 
to c o n s t r u c t n h a r d - s u r f a c e roa„ , 
.Vniini.ssi 'i . i„ the O r n n g * i t , l ine , 
nlsn tn f i n , c e r t a i n r o a d s in ihis aec 
t lon l e a d i n g f n u n . l i i - p roposed h a r d 
road tn th, . o r a n g e g r o v s s 
. I ts tan f . ,-i and no r t l 
l .n \ 11 
I'll,. 
of 
•m.- t l i i t , 
l i s l r i f l 
imousjt 
f rom 
• b o r t 
' f f t l l l r l 
Milt H l a k l e ' i ..;..! J i n B s k e w i 
H i t Cowhoj Ituiiiuliip s iur ini l nl K I H -
Himuif. t oday iinili'r ilm s a s p l c e i ff 
ilm Csfaon Mnklnsi.ti Poal Aiimri ini i 
l.firli.n Bag i l i splnys nf cowboy 
s t u n t s will he f ea tu red every dny t h i s 
week, S a t u r d a y p rnmlaes tn b t ilm 
I ins-trnst i i n . n t nil ns n in,- p a t a i l a is 
ic l ieduled for tba l day mnl local cow-
puiii-hi 'rs will I..- in i lm s a s t a s a t l o n 
nil I l lUt l l l - f i i s i f i i 
I1KAI l i l t I. YOUNG I . IKI : K M , ; 
AKTKK M U M U S (IK :*l I I ' K R I M i 
Again Um Or lm R e a p e r hns Invaded 
Um i i n i , - of il inger folk 
Cloud uml cal led t., b a r r e w a r d Mrs. 
i; ,ii O e i . f o r d , wife of City Council 
man R B, Oess ford . \ \ i m wus JUKI in 
iim inn . . . ' ..f iitn when l l lnei 
m o n t h i ago conf ined s e r e to her 
I,";,,. Al though n good flgbl w a i 
iini.i.' in r eceva t t h e and c a m e T u e i 
,in., m o r n i n g m mi cu r ly hour , 
Mr- . QessfOrd w u s for -rears nn ac 
i i i f w o r k e r lu tlm Method l.l , liain'h 
m i l Iuul I'li.li'iiti'il be rae l f to n hiail 
of f r l e n d i who will ] n t a in tlm sot-
i ,,w i ii ii ims bafaUen t a g fleaaford 
llnusi'lliihl AWSltlag Ilm Ill-riv;il ni 
, i . , 1 *-1,- , l eaafonI b a i BOI complei 
i d ilm funera l a r r a n g e m e n t ! . T h e 
r e l a t l v l l i expec ted to r e a c h s i Cloaid 
t o m o r r o w , when snnoun t - emen l win 
be innil,. uf t lm I inm nm] place "i tlm 
fune ra l . 
Repor t nf llscc,tin . n u n i l l l i s l r i c l 
W. ('. T. It . for . l ie y e a r ending 
l|»t„l><.r l-l l ' l " ' 
Tlm yifir hns nlnsml w i i h soSBa c r t 
• I . . . I . U . , s M l n l l . 
I f l l i f S I . I ' I f II,I \V 'i T I i i i t l i f i i ' l i 
fu- abort of t he goal W t held a 
i p l e n d l d conven t loa and nn In 
t wo ,,;.<• II t',,i inns. Fifteen spet-ial meel 
Ings nmi I'.uii- niiiss BBeetlngB' " m l 
I l m - . • n i t i . . m i l s p . ' i i l . f i s. I 'i, m i l ' 
off ic ia ls , mul i-\ s.-iiiilnr C h l l , ll 
R s l n a nf Now- Yni-k, m m ft' tall 
l-'l.'i iii i, .1 ai lui: i, - . 1'. Iv.-I 
nn I M i l , , , P a r k e r of St. ' . Imni . 
n •• i t ings . V i - i i - to in,, si. i. 
ninety n ine , b o u q u e t s r,nir h u n d r e d 
uml t w e n t y u lns -os of jelly twenty-
- n u n . Imskets uml b o x e , nf fruil i n d 
. fi fm1 ! : ,, 1. . ,^, ;,,,, , , s , , : 
in. ' ini , t w e n t y ; g a r m e n t s t'lfi» t h r e e : 
r)cri| n t e s t s . 7Mi: M j I'm- flow 
.!• niisslun w i n k , 118.0.1 i h . i ' ff 
i l a t y H v e i mothera 1 a a a . 
lugs, i n ; B S e c a t l r e m w l loss , e i sh l ; 
c m i n i s . i i ims , t e n ; child w e l f a r e 
t h r e e ; stclal i ingii l i s -
I . . I I . N u m b e r s t t e n d i n g nil i t ings , 
24.10, T n l k s hy Sun.lui- -, If, •' teach 
el-l, 17.",: T f i n p o r n n , ,• In Ik., t h i r t y 
.foiav: Ti-tnpf run,-., aermoui) t w e n t j 
i n . - ; easnys w r i t t e a , ten : t-
l i t e r a t u r e d l i t r i b u t e d , 12,840; money 
for child wfit'iit-c work , I13B I m 
l',,r ull 1,'inp, i n n , , , work , 0480.00; se 
live nil,..rs i i r , ; h o n o r a r y m t m b a n , 
t e n ; ci-dored i i be r i . t w e l v e ; n e w 
nn'mi.<• i s. Foray j Dnlon Hlgnal iub . , 
ten : Inche i of spun,, in r•..-.-.l p a p e r s , 
I i . i i ' , 
K l a s lmmee hml a c o m m o d l o a s real 
i'....in i ilm c o u n t y fair, and S t Cloud 
i „ , i , i •. i-i.-- . .,t,.,.i i i 
si , 'imi,I or inu led a colored w . C. 
I I uml th. . D i s t r i c t bold • fine in 
ni ml g res l Interest ahown. BTIs 
. Inn ' mn I ii t nl us II l i t e r a t u r e t.<>\ a t 
iim .mi "n mui k e e p s h wfll t i l led. 
i s i n m s l i M „ r y V. Buyer , I ' i - i Pres . 
SOMK F I M I K R M K N — - ! . ( ) ( A l . 
S P O R T S l l R I V . i BACK 
O V E R i"i» (.<)<))> O N U S . 
T h u t . Im of in- ' « f f k A. I. Rrirlow 
I Ca lk in H e n r y Arboi bta 
t b e m i e l v e s ;., n apoi e a i l oF Bt. Cloud 
wi th o r d i n a r y ii-liiiig poles iuul l i n e . 
in.I if t m nii l in il t e n l n g wi ih i-in 
bas t ii M.I t i . uu i i i i i weighed from 
" . pound in four p o u u d i each. 1 l "" 
h a v e hml u p ic tu re m a d e of t aa 
- . " b , ai : i f T r l 
Imam h a v e a l-op.i for pulil cnl h ta, 
(1 h u l l is p r i n t " ' ! :,, , ,. Hi. 
Th i s c a t c h w n i mutle d u r i n g u 
il i 
tin- nilli . iws being f i ' l i ih l in Ilm .lit. lies 
nea r w h e r e they mtade the good ca tch , 
i be) l i ivn imi hn,I mil f n •• I,, p r o d u c e 
- i m . . n l for n I rger i . ' , ii ' h i s i e s 
-•ti nifi -,.'t t h i - ., a i c rd I l i t i im.. 
w.iii t,. s.'.. b e a t e n ,, ir ihi 
talonday mo rn. a a d 
Percy Tj ndnl l wenl for a i y 
ni : : ; i l ul I i -11.11- I, i l'l I f f n o i l l 
tb* a f t e r a wi ih a l a r g e n u m h e r of 
hit s. iiiii th, y .1 ! ,, ,i , .,n t h t record 
uni,lo I..- t lm t r i o iii--: r e la ted . 
n t l i l l . uf I h i s oloil i i in, of 
course is p r ed i ca l ed upon O r a n g e 
c o u n t ) g u a r a n t e e i n g to bui ld a b s t d 
road ti . . in in-] nuin n r n m i |H,i,,r 
l o u t h mi th. . D ix i e i i i f i n v i i . I., m e e t 
. .ur road ni ilm i i-f , , , in , ounty Iim-. 
'I'lm c o m m i t t e e From t h i s Board of 
i fn.I . . win work in hen junc t l on w l t b 
' h i , . ' mlttee From i lm I,.,uni of 
t r a d e o( S t . Cloud, wh ich . H i i- in 
i h i - d t a t r l c t , uml which will benefit 
e q u a l . ) wi th NuavonsHee From t b e 
bu i ld ing "f th is rond, T h t i road wi l l 
s h o r t e n the d i s t a n c e ' , on i lderabl) bs 
' w i s ii i ii ' u i u i i . l l l , - l i f . i s i h y 
i, ii im '-onif. mni would re-
m i t in l l if i i- i i inls nt' f i i ' s p n u l n g o v e t 
il o n , ' l f f u u l l l ni t l i f s.-l v i l l i ; . . f t i l t , . - . 
w e a r -.i! o a r and gaso i lua , to aay 
nothlaag nf the i m i Unit it will t r a -
I IIIII I.f I',,niul, Ilm soil for m i l l s each 
si, '.- ..I ilm propoaed r o u t s be ing pe-
cu l i a r ! , a d a p t e d '.> i lm Buii-esaful 
g r o w i n g ,.f c i t r u s f ru i t nmi s a y 
• i i u I I I . I f field c n . p in- v e g e t a b l e 
;is w.-ii us r u n n l n - fm- l e v e r a l mUes 
a l o n g iim ahore of ana of the largeal 
un ' ni,,-t p i e t u r e a q u a ink , ' - iu F lo r ida . 
It i s U l l l l f ' SJIMMI I l lUt Ui f i f t l l U l i S -
. " , ; : , utagB .-.ui,iif Inn .• litn« 
'i i.ui tl f peop le nl ihis , i i-
t r lc l imi),I t h i s slmi'l l ink, which is 
. n i y . i w i . iimi II h a l f miles, aa t h e y 
would then amva nn lei fot t h e 
I-..ul t hey will bui ld frum m l In ur 
sunn, point smi th r u n n i n g t h r o a g u a 
• f f i i f i i ni O r a n g e c o u n t y t h a . is HUII-
ii-i-i tn ilm I la-best - t n ; . ' of ilovflnp-
in i ' t i l 
W h e n th i s ion,I i- comple ted , and 
ii Buret? will In-, fot t h e r e is n o o n e 
in tliis iiistrii-i eel f o u n d to oppose 
It Niii-fi.i.ssio will in to Its r i gh t -
ful n u n mul ( leve'np i l l ,u one nf t lm 
p r lne ip s l c t t l a s nf In land n o r l d a , for 
it is biassed bj a a t a r e wt th eve ry 
n.lM,litiif,. iu Ilm wny ,.f BeaxBet 
lmiilili , , . 1,-lii imis. us L'I,uii suil ns c a n 
he f*.iuul in the S t e l e mul I l in iutn 
iinsiirpnssi. , l . Iifin-; prui- t lcnl lv im-
uiinif fi'uni Frost, b s e a u s t uf Its toca 
Hon mi tlm mist s h o r e uf n luxly of 
w a t e r b i a s mi les in I s a s t b nmi seven 
miles wide. F n r y e t r s \ni-ci,i,ssi',> 
iuis sin...I si in . i ts n a m e sniih,,,, np -
pCarlng in p r i n t , hut tlm ponplu l u r e 
huve a w a k e n e d tn new life, un.l ln-
ifiul t.. exer t t h a l r lull Fori I in lot-
t ing ilm wor ld k n o w thn t n p p n r t u -
n i i i f s . a d v n n t a g v s i |.,,--;;>iiitii>s 
u i f berg for iiu- Inuim.-.t'oki ; . Ilm ill-
vestor nmi i lm tu i i i i s i in t r e s t e v 
al iuni lonce i l ,nn enn he found al nny 
o the r p lace in t h i s wosaderful i t s t s , 
ll-i >1 uii i is th i s i n n . us r e g a r d s 
henl ih cnnd t t l on i , For n p b y s l e t a n is 
sni.l -ailed here , a l t h o u g h wo h n v e 
, i.II ol aevera l h . i a d r * d , s a d 
. . : 11, I nn h i rui it v Hull Few i -
..if i n .w iim local Ion o f s J jM g r a v e 
. :;:,! 
Tin ..i.niiitii... in c h a r g e "f i h i s 
rond i i . t : ! • - • • ! : . " ' ! . . mul 
iiuialai i m i imi in lees 
llinii ll . f n X ii' an te wil l h i v e nn 
,MUI,.i if ii, nor th . " i ' i ' n h a r d road 
is it nuw hus |,i i h " ' " l l l l l . 
C a s h for ( l u l l B u i l d i n g mid I tnni l . 
Clash il. .mill,ui- r e p o r t e d by Mr . 
I ' . , -1 , , •', I- m h u m p , •> . ; Bt 
Hoppe, $10110 .1. , - ' , , 1' I 'f ' i 110 
, i i , ia.nl i iuul i:. Hoppe , 
S5.00. 
Nexl .. •. 1. Ihe Fl nr%ln Um timui 
I u i ' l ing will is- t.'.i.i nnd thi nni i t -
. , - w l| i ' i ite ihf v o l u n t e e r imip 
nil t i l ls Jul.. 
i i : Col l ins , uf St. J o h n , Mich 
I ' l l i f i - ,,f Ci ty .- lurk Jol n li Collin 
a r r ived T u e s d a y aven lau to st.cn.I tin-
Winter in St. Cloud .villi Ins Hon. 
B e t s is real ev idence tba l Flabet men in s t . Cloud coma back baaaa 
wi th tin. g is. Tim c a m e r a dreet fool you, i lore t h a n .1. . ilm n s i m r -
in , ' l l i n t h i - - s i i i i o n t h i s s i i i 
r-AOH T W O 
T11B ST. C I.OI'l) TiliHUM'.. ST. CLOI !>• I I.QUI DA THIKSIIW. MIIK.MIIKK '.".'. 1033 
CITIZENS REALTY CO, 
M. PUCKET.-FOSTER. Mgr. 
HUMS 
I 'crkh.llll llllililillK 
l l l l i l . - . 
•^yjra 
mmcmuia®i 
l I K M S 
tn , 1 . 1 , - i mi le fmui b a t s toad a s 
tounty line " ' • " ' 
sn i, , s c i t r u s f r u i l i iu , i | a* , . n 
n i. mk of besutlful lake with 
new e t tb l i Ii.uis.-. mii-i be Bold 
- I , d e o l r a b t a p l a c e to nssks 
n a i oaonej I,<-t u s a r e a s I t 
::tn ... , - one si.if "ii half nails 
id it you want yont in >•'•* 
" " , , t h i s „ v c r 
Kive. Ten or More s e t t s . 
,i .mi of the 
, , - Formerl.i owned h) the * ' ' ••"•' 
laevetopmeni Co now owned 
u I I , . | i , n . wi - - I I quo te yon 
warran t r dead nn.l abs t r ac t af 
I. HOIKS (.ROMS 
res 131 j :i rei bearing grots 
thi n»w, crop goss t ea 
ir, u f i f -
. u s , 
splftnli.l 
„„1 nut -I.nil,Iin-- T u n LU'. 
Don'l 
i- there BOW, " n l . two 
bard road and 
fm. 
on :, ii, i, - c rop now 
itered 
id large li 
-
i, - young I • 
i 
dea th . 
ba rd 
and 
, OO I ,T i l l s . 
I l l l > 
l o t s 
Bu) ordbis to to 
,, i II- sum. you ml.-. 
W'nn t ;i b u l ' - o f y 'o i l r o w n Wt 
-..iu.' money i i ink. i -
Wa im i f - i s property 
•ii invest iim I i iu 
\',,;iitiiu'iit Bona, - 11 ir own 
SAN I l i A N l ' I S l O, l'n 
ni . .n exi In,I,nu "Im' 
to c l t t t r u . b l p in ' " i " ' ' 1 B , « t * H | 
will mu ui i ,nl i . ' sola-e t he l l r l en tn l 
illllnifiiilioii l U f h l c u - wi ih Ill 
, II • " ' i s the iiii.iuniifUs "I 
;, a , en. •• ui Amer ican laKlnu, 
uu.l labor h e a d ! sl a s sa r l caB i ag ios 
h e a d q u a r t e r , b e t s 
Tin- h.iifw ,ns f i l l , f i - r ep resen t ins 
•bel t respect ive o r g a n i s a t i o n s , att i-nd 
, , l ti I ' l ifiiff . Morgan Kenton , 
• of ibe A :• mi 1 eglon, d t 
,,,•1, ,,: „ i Cal i fornia : Pau l d e b a r ' 
wus big, hut Bt 
l i t t l e slow fot 
- i . s ' i i . i i i i y l . c ' ' 
s i u h ' i i t b o d 1 
sill" 
se l f . .I 
nn.1 ' . .n 
rtat th 
uobod) ot l u e b imp. . s ine 
u • ill p o p u l n r t t ) i 
i.uiinn should InlCiiil-li 0 
eleven. 
II, was . In . - i f . l lo be n i beei 
,-r. and . f ; , , i i n i i i - ..i i ' . l i i funii i i i 
iiis ab i l i ty in - i i u u l 
tin- stii.l.'tit body uml ill stliiiul 
t he t.'iiuis Mm. fhc- r i s l 1 In w 
n l 
.Ir . 
t i l 
-f, i, t a n l i f i - u r o r 
S t a l e Ur uige . i '• A Badwel l , J r , per 
sfiiiil r v p r e s e n t a t i t i of l leorgi 
son, s tu i i ' m a s t e r . t the S t a t e Federal 
ti,,n oi Isabor, and Will i ,nn .1 Hayes 
(trand prve.alenl of t be Nat ive -sous ef 
Ibe Oolden vi 
It wn- poi I mil ' " i i Ihe legion al 
its i , " f i n na t i ona l convent ion m a d e 
,, ib* 'int., f t the na t iona l exi 
le de) a i l m e n t to t a k e 
• t,. |M to p r o m o t e l u • i l a t l o n 
mi iin- siihi.s-t of exc lud ing alk 
r l b r l h l e t o e l l n.l t b s l t b e 
,n F e d e r a t i o n of Labor had 
taken s imi l a r • tens , It w a i s l so .-i 
tha t iim first t h r e e o r g a n i s a t i o n ! la 
, " in , in ui un.l iill four o r -
on veil t lot 
u r g , , | | i .Uk-rval p o l l - m i l uBWB 
i l n l imi l i i i I c l y . 
M, Keutnn ,!,. lured t l u . n p r o , I-
- i -n cul l ing for Hf • Nflii-i.'ii of in 
.,1,,-iis u i1 IH> Inelnded it. th* 
...v lmmUri i t l i . i l hill to is- tf 
tu i ' I ' l i i r i ' i -ss In 11 Di n 
m i l i s , . , | i h , IIII m l I T S o f I l m 
-Imt it would be 
i s l l l l l l l ) - i l l i - t , 
. .••iiii i m 
ii l.ill or ••, de t h t -
ten* 
11 • 
- ohtai i i ih. leg 
.. ral m - • t lvelj 
inu 
tllfll ill I l ls f i l l s s 
Back wi in i.iuimi i 
the family r a n c h . He 
unt i l in t he - p r i m : of 
da ) he w a i " c a r r y i n g ' 
f t l m i n , i - i | H I 
• i-i,In hi 
remnlni il 
IH17 win 
n I m n i nt 
he s i n s lilm 
tlm vars i ty . 
it senior 
dec ided Unit 
i n i p i i l i i u . .' 
i . I d , I H 
tlm -uh' 
No More 
Hatchet 
for Sick Fowls 
U S E 
M U S 1 r-l -••*-» 
- , » . HtKt Rr.urnr i.n / " .» . 
/i W i t h a* I t a . . . C | , . tantrr. 
M a i m . , ' . „ / . . u, a .o , . ' . lo ' , ,0 i , , l i . 
Saya that t 
t I I - " I I, IV, 
ut-. i , t , 
. Jan, . * 
IIM-*.! n in n i l ; 
RidK. Iowa 
U-i'il Mt'M-
M j I.lllUT, 
111. tl.llll,I.-J 
I I t- ' i ' i l Hi*l, 
ttt*) ami .ilv-ay* 
l l n 
Kam 
former 
K * i n - . i ' 
, i . t 
C l t j . Kan . 
. m u haa gone mil 
fot 
Mu* 
i f u r -
In t h . - • nv . No appl • 
l'..lilt'.Ml-111 H'll W i l l l l* 
Januarj 1 1034 
r the 
af te r 
I I O M K N 
don'l find ;i hooaa 11 
will I'liii'l one to i.iit'i ywu 
I (.iiif*. cioaa 
\f TOO 
r i i i . \\ •(• 
• 
Ht a 
Bungalow, Modern for g2000. 
Bnngaiow, New, Minlat i 
Home • loag in. I noaaa . 
t t aoo , !• rma to suit Iwyer 
modern, p a r t i * furn 
fruit, f lower i "or 1X00 . 
H o m e — i o penana; fruit j 
ttrni ; furnished. 
Hi-I l l . ' 111.ni.Til. llll <<ll oil.* 
sii; rn.'in**, araah bnnme $;..UN) 
If you ilon'r om II 01 tl; 
• •v . ' it- COOM in and u i k it 
modern 
ibad : 
p a v . i l 
f loo r . 
| . io ; , r . i | ih i ra l Skolrli of 
J O H N K. (M INN 
m ,» 'iiiii N a t i o n a l ( OIHHUUHIO 
Tha? A m e r i c a n Laegioii 
st We 
j v e r . 
( i m V i K a S 
I rooaga . Iota set to fruit ^ 1 0 0 0 . 
F u r n i t u r e Included t 
4 rflaoa bojngalow. d o s o in for $.nno 
4 BaaajaO, fi all ; c l o n In - **HMI. 
0 roonw real clone in -$l 100. 
B rooniri, tUree down, laro ni»; fur-
1 '•'! t t reel $H."VO. 
B rooma, corner lota : flrafjlgra and 
toilet, and near hood shower . SUim 
:; rn in - I3B0, 
4 ' in- par t ly f u r n i s h e d i porch, 
three i ldca ; Frui l %n00 
f u n i i -
•,17(11 
* 
U u r 
\\, J1MI. 
s 7 !'•' 
1 1 - f 
little 
-Borate! 
I I I H S I S 
• n i -
i i i i . 
fins 
l u u i l 
• 1 , - f 
A 
:,r,. pleassd 
\ * K Mil 
l i g h t s . 
shape, 
not 
r,-p;l II-
f r u i t . 1 
well lo 
ii di 
Bi r .n i | 
I ' te iu -c i l I t l s t iH i i c r . 1 
(o lac 
•i. K ( | s 
u l se r v i ce l u 
m t . 
•.KMHKK*** M i l l K N K O I I I S t , 
IN R E D C M M C H A P T E R 
tmm Laa>ntl ttU coming In 
• kossgj Bad • 
iay, tha final wora in too roll < a I 
-••I down for Tbui i 
B*ntt ,,, • iHT-aiin*: w h o were 
n ]).-M i it.* one h o u r di-ire 
i i,i> b a r e 
vine the i r memberab lpa to tha 
and i iamlini ; IIM'UI Into bt aa 
omgtten, Tho a n n u a ] mee t ing of tii** 
rrjapti r - • CI I 
c u r - I1 
J o h n R Qu lnn araa born at "Qu in i i a 
WeU'*, baHween P o r t e r i llie atul Ba i 
aBfrssfleld. "'.il. -luiy 17. 1880 M -
fa ther . H a r r y i junu i . bad aa -
from near Belt tel I re land , to 
.Vu-t ralia in ISOO, BJtd ta red I'V Tin 
v*realtn of Cal i fornia , bad 
aga in pmiatratod a*d had aettled In 
K. n County, AltasWiigh H a r r y Qulnn 
PDtered .\ui ' I H 
araa of tgg BajBU atock tha i croaaad 
tha iiati-m in '-40 i g a u t . mw-hon-
iti ainl niiisaiil.'ir, n man ol in i t i a t ive 
ami rarao*area ii ; I assaef aiaairitg 
ptonaara no try Qaalnn on i t r i p 
Baal had uiarrio*! Kht to R d ' . ri-ioii of 
Nnrth i i iniinii . who alao had iho*a ii 
the p i i ' i i * r -Mint, hhd gona bach bo 
ra l i f . - rn i wi ih hor husha.. .! , and sVhd 
ii»'ij)»ii I*, J nt ninka> n home a round Tha? 
sitM-foot bote arhtfih h e r bual .ml h a d 
dn ' - ' w i bM for hla ran. h 
Qulnn ' l Woll p ro - .M ^ th r iv ing 
rancla. T o d a y it tnewn i-.""H» acres , 
nnd H a r r y ' j u i n n , f t i l l act ive deaplta 
hl i eights fea r.*., Htiil baa * greal 
deal to .1" w i i h i t s ape ra t l on and com-
Mtiuit .l**\.|..i.in.-iit. " T h e Hogfla 
Ranch** nearby haai t aken ihe place af 
the Well a-* t h o rgaaaaatb r*entat of 
ii t '.nnily. brOweTer ; if is re* 
lativt 'ly -tT>;i11 r r t rnpr i s in - oo l j 100 
ai rea 11 a aa nr the borne ra aeh 
l a t h e r t han t h a aret] thai J .hi. •>.»*iirin 
a : t - broaghl np .•- I ehlId i ' ;om the 
"home." J o h n Qulnn ami 
chi ldren d r o r e elghl m i l . - . dnj wi th 
n honae and buggy I a t tend 
iuothm - 1'iiiit 
• milaa a w a y , Im ih. d ia tanea 
lengthened aga in to • rhi milea vrhen 
(.'* t ime f-.r John '•> stn to High 
Qnlnn «n*. g radu ba Poe-
terville Hlffh -' I 
'•'•I'M'IMT. he deeldea) ho li id bad enough 
-H'hnollng for the time nnd .•HHT.- . I 
-t Into the 
Kor twn yaara be r herd with n 
P • i ano m a d e 
a p r i d e a n d - •, o f u t h c i c o w -
"ii tha ranch . 
: Hui Pdncat lon lure.1 and n a a l t y 
J « h n went down ... Berkelej 
from s a n 
uu, aa 
H i s brothor vrcli en-
" m e . By i h M l . ,„ ( 1 I ) m u J 
•*°J« • Bi <4 fha six. 
• rialble than 
, - ' '••- tbal] m -
i b a rd to maka g o 
the acruha 
t ie u p to (aprtng p a a t u r e iu lln-
on hli!-.. an.I rei ivaal a 
the I M . i • ) s i a i e s ' ad ant< 
« a r, l i e acnl lii•** nppHcat to t i to\ 
Kir-i I ' rralntu.ll * '.-iini' 
iia be i mild, bnl he « na attt 
la te .-in.l did not gei into nntfoi in 
the -.-'(.ii.I r a m p opetaVfol ut 
Prcs ld to in s . tn h'ratii 1**0 in \ 
\ runi lininii. he mil urall.v n i 
in t he t i r t l l lc ry . ll«* d idn ' t knov 
\ e r \ Huh! I ' uni :i I sPn - Mai'hiti'* ' . 
or :i r r e m i i T". from ll - enji -
be .lid know horses , a n d for 
knowlcalgo nnd for in - ei Weill 
ii. d r ew a ciimmlaadnai *i-
t a in w i th in t h r e e ni<>ntls*g, He 
•naji .s . l B a t t e r y K r»f t h e 34S 
- \ l t l l l e i \ -n e l V i i * . , I l e W e i l l I III 
the H e u a e Argonne , d argi 
m a n d l n g hla outf i t wbiaa the 
at I re daa atgned .-IN.! be w n -
u ith r h e Ann.! "f « »• 
In • .(Tiiiiiiiy. Sho r t l i 
t o K atdg 
n 
m u d s **•> o t h e r onl fits . ould -
n nnd b a t t e r y did not . 
to t he l i . i t e d Bta to* io !•*• , 
out nnt l Mat*, b IPIH Tin* D 
in..st!\ M o n t a n a ami 
liKfii t h e i r c o m m a n d e r , hu t , 
Qulno " T h e j gnl Iim k too iai-
nlua Ing and too ear ly for tho 
• Aas • ,., I i i i i I . i n 
' pretty u< ti wtmOed. 
T h e Cap! iin n ' t i i i n . i ] Io h i -
r anch , i n* i teJ H ... CmL, to runi 
beeg ;i : Qulnn , Jaaaa, m 
; T h e cap . u r a n c h e r had been 
• ed iu - ' . fore be arenl a w a j 
I no the i ilea, -Charlotte Ann ngtil tw«i 
and i half la a iee a moini-er r>f the 
j fnenily T h e r e bl a -i.*p-..n. Bobhy 
J u n e Qulnn twelve , left-ham] 
n- l headed. 
The n e w r o - m i n a n d e i .
 : 
idem ifi.si -arlth Krank I R T nol da 
I th«' Leirinn. which wns or 
j .ii,t 
nmciula ,1 it to thi 
il>. / / /^ .» ,ii'>./ii'v* r»tfa' for 
A't'a,i*>, Hnint>lehn>t and 
iiitid. I v.. i iki not i in i l . ' i t iko 
tO ki'I'P fowltj v. Kin ml h.i . II K m 
a LK*I tk* of Mustang iuudily by. 
. . i , i 
50)C i t-••, ' . . ., ma. mnl fur 
a t t 1*10 ' Wfif Oia.. 
5o ld by Dru*g end G e n e t al S to re s 
MEXICAN 
MUSTANG 
LINIMENT 
ifss. "i never tall a nan • pole. 
" he sn,\s, --unlf-s I l.u.,\\ lit-- u 
i n u . r i i . n i Un..a, be ISI 
l . ' - l lit It 1 f t - , ll I l.l 
l l . . laai i i .s | i i i i i i l . i ri.I,li n roaigtiaiaaad 
iver tin- I'.'i ni , .u- iif fci.-ii Is lull I..-
• 
I l iS ' t l . * ! • llllL' . l u l l II. I I , ' i s l i f t 11 
l l , . I i ,i i i n i - " - I a i H - a k e r 
l i s t o f a l l n i l A n i i i n . III.-.I 
i . l i i ' .u i l i u n . l ln - i i n l n i i l , u u i i i 
m i n i m i - , t h e n l l i f . . i n . . i t . . 1 ir, n i l u i i i i i n , 
,\ I...V i n ' l i u f . i l l i U f , i l u . - l t i . u i 
i- t i l l . I.,s tt i l n l . i . f . l . 'I'I 
1" 
I 
k l r . (HllM-rl l l u n s f f i n n i i l im \ . u l i 
i . •, i : 
Mull' Al! ll ' ' i I In i u i i i 
.i n ivli l l i f VI 
• •: 'In- Ml i lg .4 . " ill I-.- glv,<n tit, 
evening s a d all tkosa arho t rerp un 
nI,le tu B W II ui t be coo 
l f ulite , , i , i i . -
iit, nt I 'liih. It . 
C T T V TAX 
NOTICE 
Notice is hereby given 
that the St. Cloud j City 
Tax Books for the year 
1923 opened for collect-
ion on November 1st. I 
will furnish estimates of 
these taxes. 
In writing about taxes, 
give full description of 
your property and en-
close postage. Two per 
cent discount will be al-
lowed on all taxes paid 
during November. 
JOHN B. COLLINS. 
Tax Collector 
forts 
l u u i l l i n k , 
o l d i i u i . l w o r k 
THE FLORIDA TIMES-
UNION 
in. iMi r e a l d t a t a o l 
rc-'llul-W fur III,' 
P, 
r u n 
It,s.,l 
ganlsed in Bakersfletd in Julj 
A l i t t le I., I . r he nrs ' i ' i i izcl Mfi', 
.| I',','. I b e i-',i-i 
i.. ,riin,un of t b e i.'L-i.'ii looked ,.n iis 
poats g r e w and In IB31 .-l.*-ti*l 
depa r t aaaa l cooaraatul tr T b i 
r i-nr ho wns , | , , >,.: Natli mil | 
('iiiiiinitti-fiiiuii r,.r t h e 
ImHi 
I i i m 
Why do Bearls 
i ' lnrti l i i -ul , - , r i i - -
i n l o a l 
.N..I m . i . li I,.-, uu- , , t b a ) will f ind 
tba Lii.'si n e w i from avar i -vrbare re 
p e r tail l a t a t i a f i t i s i . I B M i a t e t e l f 
nl t lm fiirlii-sl ]. i i f i,,, ni,•tu \ , , i 
l a a . - i i i - f i t s - i - s m l u r f i , I . -
uml Its ' ' f i i tur . 's f i i l .T tn iu . T b o t e is 
s.uiiftiniiL' inure t h a a t b a t , A i n -
i s tper i-II i n h a r t c h r o n i c l e r of e v e n t s 
i : \ f , in la , . 
B i f irst b e e a r a i prnsslii i i i l in no 
tu.mil Legioa fir, I . - .,- d e p a r t m e n t 
f.iiiiiiiiii,i,-i- At p a t h t r l n g i .1 t h e 
l .fftfi i lu- wn.s invnriiil . lc t ingled ou t 
because ..t b is s i n - ( h e ' i i i i f,,.,
 l w o 
nn.l balli p i u a a i t l o n i t p l y i \ n , i D^ 
slaa « , i - n,,t u . i h s i in h i , iu,His 
SB '111- .1 S|,;,,l,. J, „[, 
i i i la 
u u r 
. - , , i t 
t i u . r e , 
Florida 
i ' 
i u u l h i n i , 
li, 
T l i f l i ,-,,r tV/0 VI 
l i k e 
Citrus 
Fruit 
For Shipment 
by the Box 
a n d A 
I M i \ . * . | i . I ' 
-Iiipiuoiil 
R o s e a 
in a n y a a y 
f o r 
W i n ba pr«*pnroi1 i n hfin**J! 
f e w ea r lo i ' i d ni i l ] rn, d i r e . 
..tu t i n * g r o r t * i i n - B. , i „ , r ) . 
a p a t n o n a l l t j . 
h i i l l t e | r 
f i i m l y and if i 
la areli omod hy 
I t 
W h a t surf 
h a v e vNil \ . 
l i e a*nghi 
no h y | r o r r l t e 
ar t th • real 
leinl you a 
* 'heorfidni's-* 
romea Into 
I Ilieinher aaf 
i*« thm grotmt 
v\ c r y . m e 
>f pe raoa d o y o u l l h a t.» 
n e w Local i 
' t i n e , i 
enn*.*. i\ ,i iiia 
in Po r t e r ' a . 
G. C. OUTLAW 
fro-war gad shipp. r .»f Kniitai 
ce l l en t qnal i t i 
Intafaata. 
W h a t do 
Tlaaaa I 
I t llIlN ia[l 
a c a M k i 
o w n n m i Ih i 
o o t a l d e i n t e r 
s t r i K t i v e .in. 
• Bff -a I \ • , 
i f nn-et w i t l i 
•IIU '•*' -
a i d MJ I n t h e 
and g r o w t h . 
c i t i zen may 
• i in lng a 
i iituiiiii 
of t h e State 
fnriu 
In >' 
• le- enie--' and 
in ..-I amnion] 
row t<» B 
pli-le. t he int..) 
fended by the 
.-.I . '! tiona, Ir 
u i . ' 
lu be Isnaggc, ooSerage*oajBi 
in.l of lumily iii-tiii. IN, 
nt. rest In ynu . r e a d j lo 
hand If you iiee,| help, 
ind CIMHI hnni i . r a r e eg-
a n d a w i d e ran*;.* of 
"i f ind tn the 
dona, of eoaraa , and it 
il ffgagy, T h e j a r e Iti 
I a n * t i n t i ; , n . i . iM.-.l hy 
Iti | rith'i.Mu li eon* 
' reaUtaa only ag u 
l o t h e . M t i i i m i i i i f y r a n 
•i reaaonatHa ommn >>t 
f l . I* | l e g ] ll-a-ilsl 
.pin.-ui progreaa 
ite no ih.it e v e r t 
Drink 
More 
Milk 
Milk is lomaUBsiag r o j / a r d i d 
f > *'. > • I I o b ; • i . , i . . -
f i . o d tu t* t i n - a d u l t f o o d f u r t h e 
aftfed a l a O , I t e n i l t u i l l - s l l . a . s t o f 
t h e f i t i n . B t l e s s . - n t i a l f o r t h e 
mairi t i -na: . . - . .if |bjg h u m a n li.)d> 
a t a l l per iod-- of g r o w t h . I t ia 
. - | d .,'• >te.i f o r m . 
Leave Orders at Edwards Drut? Store 
V o u e n n w«1l a f fo rd tn d r i n i l m o r e m i l k hiM'aii*u* it In thi* e h e n p e a t 
tv.n^\ in th.* i r o r H In O O m p a r l a o o a r | | h itn v a l u e . T h e mil l , we sel l i i 
• t r g l g h t from t h e f a r m froni a*aa>ad'ooaa g h l p p n d a n d haart u n d e r t h e 
m o s t i n n l t a r j r o n d i i i o n a . 
BROGlVsS MODEL DAIRY 
Ti • tihons i>7 - 2 r t o s i 
ic • t h a n p | 
• i a a d i, 
f o r m n s t i a r s 
, 't.n 
ntiasi i aa tba 
of Iifs li 
htlDg-s .sliuiuf or Bor-
rence i. 
l l . l i . i l l i , o t 
An In i ta i f i w u s 
- f f t l . • hi Iff lit S n r ; i s , , | n w l u u i u 
t l i u u s i i i i . l , . r BBSrs l i n n , w . u i u ' n n i u l 
d i j o f s e r v i c e , e .... ll 
i n t h e e r e c t i o n , , f „ ( s i r 
u r . u k i i i l - iu i , l i r c f t i i , t , o f i i c r i m p 
one ..t tin.in in 
if s i g h , w u s p a i n t e d 
muI • I. • I ,-i. nllv i i i r i s l mi,) 
'...in1 d lnai i ad, 
I . r . Iti -ul / ,V I t r i i isui , 
rh> -iciiiNs :,,„i isars-seiifl 
I I I ' ! , , , ill I i r n s I: ,, - I I c n l l i S t . 
Of f i n In ,urs . I. ill. I,, I I ia. in. 
I ' M | „ ., (Ml p. n,. 
Of t s r s I ' lmii , ' No. :t. 
i n 
i , 
I lot-Ida . i l . aai 
•in i in' wm I.I ii - i i i v i . i . a 
afui.il , liffr. lonklni! furward to 
fi.lfiit t o m o r r o w 
It iu.i it iiiraacrlber y, 
a l ly Invtteil i,, heroine 
Its rSmll] 
anemia 
A M I l i l t : I K I . I B l i n n I I A H , - , 
* l \ l i \ . I S ; 
l . n c inim.li
 n-H. 
T h r e e rnnntha 
Slv nn.nl 
Twelve month. \:i nn 
s f i i n i , 
Sunil i iy Tlmi 
t o u n e a d d n tii 
. i H l i i i u r y I , H i n t . 
• - • . f l -<1 ' " I Ull.l III, ' I l | , i | V 
ni.ui win ba mailed 
I fri.tn dal 
S c i c n l c c i i l h .1,1,11, ini ( n I 
( c u r l uf (»s,c.il,i ( '„ . 
li I I , .1 . : i c . I -, .11,1.11.1 III, . , 1 . 
i Her, l i . - | . .u i . i f i i i s u n 
i l i to rce O r d e r of P n h l l c s t l o n 
" I lie s u i , . nf 1'1,,,'i.lii. to ' i . '" M 
" ' i . i r ireetJsag: 
Vim ni,- o rde red to a p p e a r to ti„> 
Hill "C l ' . . .nul ' lul „n fi ts ll, if i t 
M n t n l i i v . l h . . I T l h i l n y n f I m h e r 
A. li 1023.. ll is f a r t h e r o rde red 
i "i i i n . p r o , , 
, u onra eai h araak rrat I 
• ka in tba s t CI I i 
ni a paper ] I l a . i-
...l.i ' , , l i n n , -riorida, Wltnt 
ind nn.l official ienl mi th i s th 
.,!' \ . f , f tm i„ r A I. IDifct. ,i i 
O v e r . t r * • • ,•
 ( i l l , | 
i*i lu ' ' ity, t l i.i I,, H ll Bnl 
'•"•a " • «' Milton l'l, , | f„r . Bolli it,,i 
Biplnnlnant . 
l i l t . S. S. .KINI -
l . ir , ' i is , ' , | ( ' t i i n i rn i ' t ' i r 
T I M t e a t S In l l r l i in i lo . I u l , ( I tc i i iLui l ; 
, i.ni(»...... \ r , , t e ju lp tnent . I.li h o a r , 
*i .i.i.-ll l i r e . I l l i l i r . Orlni i . ln, i c , 
Ht, ( I I ..tn,-,-. ih,. II . tea , ml, and 
-il.iss. a ,-. ( Iff i iu l imir* "i In 7 p . m.. 
I i n s . I . . , , l l i u r s i l u , i.ii.l S a t u r d a y . 
CLOGGED THROATS 
*iVlii-n your wind Is i h u t off . a d 
n i iliillcu'i yuu t ry t>, raise l aa 
phli-im l.v Mii.l.l,-,,Iv coa t r ac t lng ths l u n . s 
and f.-rciinr nir throii«h tin- thn. t i l . Thla 
I . hnril un .,,uir luiiii* ami yuur tbrnal 
anil i l i ' i t f , the l.looil vcaacla. C n s g i i 
t i n . .n t i a ra s a a l l . a n d , | i i i . l , l y o n i n e i i 
p h h f ' I l l „ . t i n , . i l l I I * f l lu-. l 
nmi healed hy Laiooardle Cough 8 
..ifil i. It i... vents s t r s l n i n s . b 
i n t . m l b l i s vnluni.i.. iB t i s tp t l e action. 
II. t iciii.u,- i,
 r .-fiutlia. colds, bronchit is , 
i r i | i |u- r rnup , and wi ping consh. Bife , 
l u t e nud i i l ra ian l A t y o u r dru-.-gl:it. 
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A New Rociy Typf* I IV. ('. T. I . 
'. 
•7a-—; W 
THE tU.ltsCJsOT9 SEDAN $590 .. F, O. B. DETROIT FULLY I QU1PVED 
T h e T u d o r 8 c d a n ll I 
distinctly new Ford 1 ody 
t;, pc, ioliiMi.il'Iv dealgnad 
lor h a r m o n y of anterior 
a p p e a r a n c e a m i I 
ence of interior comfort 
and convenience. 
At $S*X), its price is lower 
than any ggggM ever put 
on the American markt-t. 
Tlm 'tii ntn I'f ohtaim J 
Will.1 elixirs folding front 
• 1 gtg. v.dl • . , i d interior, 
d a r k b r o w n hro.u.cloth 
upholstery gnd at tract ive 
tr immings give it indivi -
duality, comfort and con-
venience. 
See th i s exceptionally de-
sir.ilile new Ford p roduc t 
in Ford showrooms. 
the Far J ll'vckly Purchase. PUm. 
OSTEEN'S GARAGE 
s t . cloud, i l a . liitliuri/ci Dealer. 
% K ^ ? J ^ ^ \ 3 R ..' CA^%sA^K 
. — _ _ _ 1 
I h. M ; >. 1.1. 1: N f i i l W . u i . n i l ' s I ' l i r i -
, I 111,,1, ,,l S I . l ' l I 
me1 111 iin. iifiiii- of M. - Parker Who 
oral ns.-isti.l in ret'etvlng by sirs. 
. ; i.-i..-. 
Mi etlog openeil l.v - using "Win a 
kiniloti Mfin'.fi ." Mi - Ward read 
the i'i IIMI.I.. r-niiii mi,1 Ij-il in iiru.vi-i-
Minuifs .,( in-t meeting read ami 
approved Mrs. ,l,,iui Ward reed tbt 
rt.-i . ifiit 's Ttiuoksglvlng Proa-lama-
t i.ui 
\ii sn.itli presented Mn, Jcnale 
W.'iril iviiii 1 iif.\ .'.-. <• i]it lin.-li mul 
ui-.. iimi,id ii, .mi, dollar "iiii np 
plication fr Mr. I.n,.- I,. In- 11111.If 
1111 linn.u.ii-.v member ul tba union. 
I Both were beal tilt accepted. 
Mi- W e n . u t gave uu interesting 
in...mu 1 if tl .fii i izinf of Uif Bt. 
I'luiiil Union, aboul 'fourteen . . .urs 
iicn l.y herself and other! Including 
Mr- Bqutrei nnii tin. Sim- I'roHliteait, 
- S'.-iil. T h e I ni..11 n n - tinui .11II-
• i>, Mini • 1: Nfiil w . i ' . T . U! 
I ri,,',, held their first me, Unas In • 
tent wltc i f p ig l 1 i.n in nn.I OUl Sl 
I I'lfi-ni-f uu,1 often . in , ' u graat of, 
dliapproval whi-n iiii iiy the pssslag 
fi-.'i ut t, cerelesi meniher. 
I M r s . I l u i i i i Is u l n . 11.1- t i l s , , n i l m i - j 
I ter iiii'iiila-r gave ramlnts.'enea s a d 
I corroborated tbe itatauienl in regard 
I t,, tin- banslas ol tha union, Mrs. j 
I Siniilt then proposed tbal a motion l"' ] 
I iiuul.* tbat tliis iiiii.ui resume its o-ffl-i 
1 aiiti.11 1111 I In- tn..a i .ui w u s i n u i l f 
I ,1111] Mi-ululnil un.l belDS vnli-.l nil w iis 
liana 11 iin.,iir.]y carried, 
Mi- I'urkfi- read bet repori nf taa 
s i n , Convention which wns raosl in 
teresttng nn.l llitensd t" with nasai. 
.-I ii'iciiiifii She ni-,, advised tbal 
11 eopj .,!' llif I.iff uf I'rnn.i.s B. Wil-
liir.l I.,- placed iu ilm s.l 1 lilu-urv by 
1 iu- I u i f i i . 
A rishif. vote nf llinnks B-SI ^i\ ,11 
Mrs. Psrkar for her in..si mcellenl 
repori ui tin- state Convention Che 
ftlift' delegates preaenl win. attended 
tin- fuiivfiitiff, were fuiicii apoa tu 
aivc abort talki on whnt they h. 
! Relieved of Catarrh 
iJiie to La unppe 
y e a r s i 
H o b o k t 
M r s . L a u r a D e r h e r i r k , over 70 
i f ,-isc, 1205 Wi l low A v e , 
N. J., w r i t e s : " A 111 
S i t ae ) ,.f I.n Gr ippe left me wi th 
a b o t r i e n e i l nn.l sl ime in tlic h t s d 
ami ih ros t , I had c h r o n i c c i t i r r h . 
I t grew worse . 1 could not lie d o w n 
o r - I , . ] , ut n igh t . I wns a l w i y i 
bo the red by the s l ime, pa in in t h e 
b a c k nnd a t e r r ib le h e a d a c h e e v e r y 
m o r n i n g . 
Final ly I b o u g h t a b o t t l e nf 
P e - i n i i which wus of t r res l b i n e . 
, ne blood a n d i t r t n g t h . 
no pains in lie..il ur In,. 1;, 
-cs in t he b e a d . T h e sl ime 
tie a n d I c a n sleep. M . 
lias i nc r ea sed . I nm c h e c r -
h a p p y , thi i t iks t o i*e-r t i -na, 
.liall a l w a y s k e e p in t h e 
fit. It 
1 h a w 
nor ti, 
h a s i-
wcipht 
ful an 
whi r l i 1 
h o u s 
fr iends. 
F o r e v e r y f o r m of c a t a r r h 
P e r u na m e e t s t h e need , Oonnlis , 
Colds, N'aial C a t a r r h , I n d i g e s t i o n , 
Bowel d i s o r d e r s a r e all fo rms of 
c a t a r r h . 
Rny it a n y w h e r e in t a b l e t o r 
liquid form. 
a n d r e c o m m e n d t o m y 
ly rt, 
u i f t , 
i i n , , 
s l . 
i n i - li 
i n . l I. 
I IIK f. 
i ber iweel ifsce wtsnlng 
ll Is her f.u- Ihe first 
SJ 
ITKRAN V\SMI( I VI'MiN 
pagroJar tnaatiiag of tha Voter 
a.n'aii.m araa betil on satutiiav 
m Htn ITth With t in' Tresl 
I; IM i tiej iii 11.• . l u I r <tpett 
I ' l i ivi ' i* hy I he 
'. Mi- Wanteott aaUnutea ..r 
t tiiik' read by tha 
rj ami * ored v . t i . v -
M -Th* (I i . i *; i \ej i , ,n. | l l ie 
a • . . . 
M - i 'aoipbell T h a 
, . 
!. i ' l . i t f . . . ' 
• ' u p u n i e t ! 
• 
•; • mi 
- h i i n i l - e r s . P r o f •/.,-
nha Htgh School, and 
ai ao i World Wat Buddie, in***, ao 
addrea and explained tin* l.<>yai 
I.i'irioii. America n Legfton, Bong. 
.Iunt* Johnaton, nmi Prancea • -
Bantingi .Mi--, i i;ir.i V Bhoadea, 
Waa% ot n Hot i.i.. falo, Ifra, ['.mun. 
Plnndera sMeW Ehirore, * h w lie re 
ihe Htara are Imamlng nnd Homo 
Bweel Homo. John CflilMera H 
! no pa |'er <>M I':it i lot III 
M pi Tom a, I • '• • 
Sniishiin* ,'tn.l I pi did • "ii i ke -lui.leu •>• 
a/Ill fall. li. " i 
C m\*i ' I -
; , • , 
• 
• i : . - I l l 
• i , 
' hen . T 
ina the : ••.•, lianner 
l i r w c i ' s it RILET, Bevretorj 
( in iiii* ran vent ion, mi mponded l«- j atutli 
i cimliim Mi* VanAtU who told of
 f.\\\ 
• s o m e -if t i l e t l l i l l l fS Hill ' SIIW. M IS , 
i ' II •• -I "! ' [ l i e k i n d e ' t e e ; ? 
-lilt! l in-pi l uit.i iho received l i . i tn the 
jDNiple of RllKtari, Ml'S. C i . l.e win- spoke 
(if the u '..mil *rt HI l e i l u ies civon hy 
Mi*. ,\rit.i.ur and tha Inaplratloti aba 
roci'ixe.i in do more work for temper , 
1
 ' MM Bmltu gave a very Inter
 s l t l . ' ' i l ( | 1 „ rt#J||| 
•onventlon «1W all ,-,.,„. .,
 ; l i, :,,v i l ; | t JMl| , 
ci i i i in n 
in tin,. 
n f - j i n -
| I ION 
She 
j w l l i r h |, 
<• ;i n i i i -1 p a I ' l i e v t a n d : i | . | » ' ; i i 
ik en th. DP I pa, tbal mother*! 
Iieri* ii'-e.i ia ralaug and enr> 
ie . h ihhe l i nf St. t'hMl-1 She 
. . i i . i . i n t i " i s l u i c i v r t i i n l I n 
- .HI bnpedlmenl aoniewhara, 
h.i nil nlly or mentally which 
nedlad in a men-rare if tnkpn 
S'IC hoped t.i form a tmm 
- I••!• the Hyuei i i . ,-i. i i i-e nntl 
learn Co enro for tne rdcfc, 
ipoke "f produptlon work 
planned t" organ oe In tba 
eating uilk en tin 
tilted in prnlatng 111«- good pao> 
isstli w t i " .iiii ao mm !• toward 
.-tn- who attended thi 
t"..i'i.ii.i.* ,*iii'i 
. [ged t.i IM.I.I* t h e 
!'.- • Tch nt th*1 city 
pa rk and Im Inde n p icn ic d i n n e r 
e ll» 1 In rbO li:i ve 
. i i - , i , i i ) • I f r o m t h 
i are requeated i o 
•!• r a r t i ' 
dlahea 
iieciie.i ultery, 
l in* Ki .i < '•. i Niir*..* Mlaa Aurella 
l.ik.-s. wan then Introduced und heart. 
m e e t .\ 
i . i r l l 
A . • 
A f t e r 
le Of 
ia and 
. :;.. union ;is e1 
,,i'e the time, 
ti - f two dollhra wn 
iinshine offt 
- ugthy meeting cloned 
the hoi ten and refreahlug aandwlche* 
nerved l>\ Mtra Qreli Parki r 
pla ted. 
i l l A W vr.i.i: 
Three hundred nn-] three jraari ;i :.> a bund of l*llgrlmi from the 
Old Country, "m-oored their bnrli on • wil.i Sww England tmort." 
hJlni areeki prerloua thla bravo hum', KI . ' hundred la H'IIHIHT. 
fieWiiu i*eUgloua peraecutlon, had Infl Plymouth ISogland, In their 
little afalpi the bULytlowet, and started west gcrnai tha broad, atormy 
oeaan t«» iiu* hnui ol snraodom 
This wna lha raining ol onr "riiirrim Futiie--." and the plnca >>t 
their landing in Maaaarhuartta wai kii.>\vn us riyiD.nnii ltock. 
ScJin-ely l l l l i l these hnive ;ii.i|ieei.s Iwrein. -. r t l .d in their new 
colony when tba tarrtbla Hew Sngland winter waa upon tnacn. The 
MI f ferine tviij. h tiny endured La arldencad by thi hiel thnl before 
llie fiillnwiim miininpr (iiielmlf of tin* party bad dlld. 
NnthiiiK dnnntad, thoae a o wera a p a i ^ bappy in their now-
found freetiuin. atayed on, planted their crop*, and prejnnrad for ihe 
fiillciwJng winter . 
In IfStti segg year l*y>U0Wlng their IgndlDfc I f e r J poml hnrTest, 
tag i ..luiiist- .leien,lined on 'i paMidd of rerr "Kietl • omhintil with 
thankaglftng for their many mswlai. 
The Qorernor sent out four husCtinsen, wbo in ong gay aacnrad 
epoUgb game l<> supply the colo y f->r nciily n week 
Tins uii*. ihe original •*. mer lean TbanakaglTini trot two anadred 
yeara it roritinned t<> ba an Bnatern holiday, tnklna pta-ra after every 
full luirvi'st. Today it is :i national carton, tba day betog obac*r*rad 
throughoul the I'nlte.i Btntea, 
in commemorating thii birth of ur notion let ns rememl*er thnt 
ft wag r.iim.ie.i ind i-nlaed on tha BlUe; thai rallglon rnma flral ind 
bnainaai waa • arecondary eonaldaration: thai the laa of nun were 
h.-iseii upoo the lawa of Qod; and thai tha church wai tha flral and 
must Im porta nl ••- ary < ommuntty, 
Tha beal thai is In oa wa oari to thoae aober, niiennipriiniisine. 
Oo i feorliig Npw k*Shglnndera \nd the farther w* drlfl froni th-eir 
st.rn teacbtnga and teneta, the greatar is oar danger of aMu-wreck as 
a nation and ai Indlvlduala. 
"Ity M-irrn*." 
Now, as Then, Thrift is a Virtue 
The Peoples Bank of St. Cloud 
'S l.a- \ \ " . . , , , , n i l M i l l l i e s l i t . l \ s s , , . 
dinner wtrh 
Mr. niul Mr-. Mel sb 
I ui n rei in- busi-
-i f. Ill 1. M r . S I - U T I I t l , , -
I'resldent, presiding. Prayer bj Mr*. 
i Kvrlnaie Stuitii Bona, " \ 
sili-nt Prayer, .tatading in remembr-
ance nf uur tsparted raembet, Mrs. 
j Ai ti Blackmun. \\'c bad ns gnesti 
Mrs stoats and DaUai ' Orlsndo by 
laaylag iim-s uml fur badaaa*. Thev 
n.r . ' w. I...ini,i ns robera In toed 
•finding. Bavetal raUtara paid does, 
nnd perebssed badges. An • „ , Ilea. 
LUI wai given. s.'V.'riii read 
Ingt un,I 11111-1.• i, tin- Drum Corpa, 
Prograsi Ooonnlttee t'nr nexl srsst> 
II- Mrs. siniili r i„-,ii.i md Holden. 
\ rl.lng to te of thnnka iv.-.s given to 
rnplnln nnd Mr- Mcintosh snd te 
' ll mi i" Adjourned to , 
in tbe III'IKT il. .'. li Hull | , ., jo i 
MUS. .lAMI'-s i AMl'lll-I.I.. Secy. 
ST. I I Dl II A . . K i t I I . I I K M . 
M'l laicvrs \! STATE M U 
Tonight nt iniiiiiiiihi I'm! Qelgsi 
will leave fur Jackwnvllle to att tnd 
the agricultural Jndglng enrrtests with 
fimr of the itiident. in ngrlrultnre in 
•lu- Bt ri.ni.I High Bel I In tbe con-
tes t Tin,, itnss Leslie Wlggtnton, | Preston .liihii.s,,n ;ni,i i :u 11 Clevlnger 
u r n t l m f . . in- h . i v s t h n l s i u ' c i v i l e d i n 
• ffiiiiiu- ivet'saes btrh enougb to gut 
I to go t,. the Fair to represent tba St. 
f I'l.nni sfhiini 'riu- imvs are axpai i 
l ing In BlSks irn.nl ill III. jlulKlni! of 
exhibits nt ilm fuir Tlif.. will return 
home Saturday evening, 
ORANGE 
TREES 
GRAPEFRUIT 
TREES 
ALL BUDDED STOCK 
Ready for Fall Delivery 
and Planting 
Nice Stock to Select 
From 
F. E. WILLIAMS 
At tho Lumbar rar a 
St. Cloud, Fla. 
^nlc*7^vtnd " ~ 
A REMINDER---
On t!ii* occasion of giving thanks, you would be 
better satigfied with life if you had used some of our 
Du/icr ai Gay paints to beautify your home. These 
ju-iitnls arc made in the aouth with a record of twenty 
years' aervice,' of materials thai auil tlii-. i-limati'. Vou 
can make- no mis-take by buying that paint now. Tin* 
M'.'IMIII is just rijrlit for painting and dcctirating. Call 
ami get our prices. 
Hollingsworth & Gessford 
m n . D I M ; MATERIALS 
Jus t across the '">;!••'.>::<! nr, the fi't-sl Saidc ,'>i" ' 
avenue. 
i ,,rk 
JLbwtnhggivinQ ! 
We have many tilings to give thanks for. The 
beal thought that comes to mind mi this anniversary is 
the blessings are enjoy by having taken tip uur place ui." 
abode in St. Cloud and serving to help develop Hie 
city. We are thankful that we can serve, and invite 
you to call when you need information concerning tbat 
new home or oranare grove. We can make vou th 
ful by supplying you with just the place you want. 
ASK M U S . F O S T E R . 
Citizens Realty Company 
A Better St. Oloud 
to Live In 
\t jm\ hml lui lui i i l -I-IS iii y..iir Imni. to coo l w i t h yon w o u l d 
|)i..l.:il'ly 1'iijfiy lift* imirt'. Ni . t t i rn l gm Ll ' " ' i \ I'nii'iit, rh-.m iind Imt. 
H.T.'tnfoi-c Kl.uii l in:*; 1 I ; I \ . ' r i " i l i :nl fix* :nh ant ii^os of t l l is wDndcr-
Till t 'ui ' l , h u t t h r . m u l l | r c r n i n i \ m i i .u . il i s BOW pOtaVaabte. T l i c A l l 
( M OO, of St. Cloud niauii^. ' i l hv .1 C .imi II. W. Oa l l a t l ] ] is |>n.*|iur 
lag to iiis-d-ihuii' njitiirni g ru Uurougooui BoutH C a r o l t n t , Geo, 
riorMa, 
4 
Tin* BstOCaa*gai 1'ro.lucis C i . of L'itt siihi-'j:, Pn. , n ro now com] 
U u ii.itur.'ii | B i I M I . l iquid form in I artwl . i n n n iiiiiior i, w pa 
' t h .ma i-t jiisi moo-go proaaaraw to foarco tin* ruoi to s ton*. tittaom to 
t'.Yi*1l*\ f l T t | . ' . l lllil-*. 
B] insi;illini. ' lli1 AlU-'is itOTO in .voiir homo yon <;iu i 
h a l t i In- ' i iuo i n d run . 1 " it u i t h o u t h a Wailing | d i i [> oil • 
cvtMTi.•> • or I'lino"-
Tin* Aliens Oontpanj win bacta n ktmro otttfU oa dlspia: il tin-* 
i ..I s l o r o O l .!. 0 , < : : i l l : i t i n i . o \ . w . - . K . W i n n Hi | . . . i i i . " i i lu iH 
| . l n . -o i l t h o i r n . ' i tu i - . i l geU in o v o i y h o m o i n S t C l o u . ] o u r i I t f w i l ! IIM 
jusi fifty prngmant betnt to fan In. \thw\n io Dotblng mot 
thnii smoko :MI<1 . l i t mnt no th in i ; inoro oh a a damn liot i'ln* 
to pri'iKiro tl'.o ino.il. Kl i in inn to }OW ( o n k i n i : ttTOablOi ; J •-•> s i i i i l ln ' 
i "ii i/.oiiN ..f th i [Inlted Htatt's tuny 
lH' lUvillotl In to t w o rUastasa. (hoist-
w h o art* puylntc for iiutomohllt>H u u d 
thom WaMti n r o ilinlo*:in« them.—Sh»H» 
.uul I 1'ithor iarOpotUr, 
I n - :i-.-nl o f v. i s ' n n - tot i i !• h n n . h* 
\\ li.i vvoiiKI - l i . i i . ' l '••> • 0 i h o i i i • f o r -
(iii i .* r in ' i i n o w w i s h f l i l i i i l t . l * h i l 
d n i i w i n * w i l l .-0111111111. ! TiihuloUM w l -
g i r i o s i « H o l l y w o o d Ka*s*Ms*sM t'liy 
stnr. 
rJUaJa r GCi THE ST. CLOUD TRinU.VK. ST. CLOUD. FLORIDA T i l l K N I l A V N d V K M U K K I J , l o t s 
ST CLOUD T R I B U N E 
I'liiiit-i,..! I , . , . TtBaraeii ai, u.a 
*T. c i o a n r a i a i - M B I I I M ! ' - , * - - . 
Ct. ' .rp ». JOHNSOM l-r.-.l.li.in 
Will These Three Political Bosses Name 
Next Democratic Presidential Nominee? 
| !- * ,'nill l ,-!:,*« \1'.U M l l l i T 
ii nn t l :.t t h f r . ' - i i i r r . . - . ' :.i Rt, 
••', it-.. Ai 1 ..f C o n * t * M 
«.* Umtcm ... t t t l 
V h l l l t nre J.:l V.lt.la' .ni the 
Orai >f • •• • n.'t known 
t o n» wi l l I.f r,'(iulrtMl tt> p a y In n . lvu i . - . ' 
Th.- T r l l . i i n . ' I* i n i l i l i - h . r| , ,,-•->• T h n r a 
tall*. I i iu* ' . - . ' t.. un r -ja-i'i nl tv, 
at poi 
for a l l -II-ntl i-s. i.r TIM t» r t In.-, i 
• t r t ' t l v in HilvHtit**]*. 
• ! Int. In jTOttf i t lbt i i r l p t l . ' 
• r , . - | . . \ \ " i ! .•>• 
[ i n i v . .ur aTtda) 
fn r iM. r i idi lrpna.
 t 
• — 
ntch' 'l ' ' " i i 
AT 3:30 P.M. THANKSGIVING DAY r^"*^^**r^*™ 
UGHTINC FOR HOME TH 
•'• 
, 1 . 
• 
in thi 
appear i bai tl ic ! • 
r *> 
: . i i n ' i n s | 
oern 
• 
hind .- ip to oar on n p ••> 
pia, i 
• 111 * mt -
M M . ' | H . I ' • 
«-r | . r i ee - . li 11 n i n e \ m i . ' S l>Ul " I ton 
Midi ••• '•• ndrer l lw i 
through I In ildo .-ire 
ool equal u i j u i l l t y 
I i 
onr met •• b 
the hi l l ut" ruunli -
B t l 00 
tOOOM ;lll(l l i ee l , -* 
tn . 11. bust i 
..or .-it> i 
provementa thai - i 
grow. I'i.I you . v-
St. Cloud 
i!t'«*H thin- uet here 
si i - i iv ine JuiL't l>anlel K. Cohatau, of New York. 
Murphy, ex-hark. . id of Tammany, who 
ten i n p r m M Judg, - •• rule the pi opl-r of Saw \ • 
yean, is now nt French Lick Sprlnjr*, Ind., w i th lieo. Bi 
Taggart, decidlii '. ' who they uliull ielet'1 u th f nexl n. 
1 '**iii..craric par ty for Preoldi nt. H> reaaoa of t : 
I Ita nioro pei : brother, tbe " two- th i rd nm ., * • •=•. 
J . . • - : " • !• t h a - l o p ' . - ,, i t l 
' next I ' lo-dih' i in.i l .".' 
* -n i \ .i groal aprlatlufa ou the purl oi the peopd * rmch 
pa-lo- t-• 
t h e in 
SHALL THREE WARD POLITICIANS 
NAME OUR NEXT PRESIDENT? 
I'i DA**. IKI, I . (OH il.l**. 
J o tl i i pre me Court, Stat o, iV c York 
D e T o c q u e r i l l e , t h e g r e a t F r e n c h p o l i t i c a l phi l 
I I s ' ,1 ,1 H , . ' l 1 1 •»<• I,-, -,, ii
 K
 '
 R
' " I " ' " * ' " * - Ph i lo«o ] 
>.,n i, "*•** S - * H I l l l i , r i J t ' i i i i ic i ' i i fy w a s a p p l i e d c o m i n o r i s e n s e . 
I v . . , . , ! . - , - i f i „ . , vn i i ) r 1 I'.-in n t l l . .- i t s t a t e m e n l i f h e k n o t 
„ - . . . . ; . . . . 1 : i l , - , . " " ' " " i n - K i n i • S i ' -,v in u i , ; 1, p ' . ' " • ' : " " '• '•" MM't'.ii.-i.i n neaneH tl,-
•••IN ni " n u n i r e s i d e n t s w e r e m a d e in t h i s f a l l 
n ;• 
I l- i Ms I -, 1 , . ., i 1 i l l . 
, u s W I M .i iniiK iit t|,._- p r o s p e c t s a h e a d o l us in 1 9 2 4 a n d 
in s p i t e o f o u r v a u n t e d l i b e r t y , o u r h a n d s m - i . I*. 
t i e d i n auk-na , , , , i „ i n i , , ' • • " * " " a n u s a r t t u De 
• e u i n a u i a n t - e . a n d w e s h a l ] p r o b a b l j b e l e f t t o m a 
" t u ^ i i t w o m e n who r e p r e s e n t t h e f i n a u e i a l i r r o u u s i 
l l l l l l l t i l l ' I , c•. > |»11-
:,, II i . ' ' ' 
t)as m a d e t in c h o i c e f o r u s on t h e R e u u b l i c n r i - , . , 1 , . 
our ail .... . . l i . . n r t i l e i l e i l t l i n f l ' i - , s i , l , . i l l , , ,' u u i m i M i l t . 
" " ' I ' r e s i , i „ , i I , - , H a r d i n a p i t c h f o r k e d t h e V i c e 
.„„,. r r e b i d e n t i n t o the \ \ b t . H o u s e , a n d h a s m a d e h i n i th i <»lrla 
"11 I i m l i t e I*,,a- f l ae n , . , , , ;....,,* I - . - - . . . U " ' , < 1 < i S 
. i n f i l l i n 
' i n . ' 
To ge. I f f k In "•::• f l ra l -.. 
l l l l i l of ' 
mid ttedrlrkl . . ' - ~ ***» * " * » " v c - i r r e s i u e n i 111 li.-JO i f it . . . . . . . 
' • " ' - - " ••• « " i ' i " ' " " r - i i t t h a t I l a i - i l i i t . . „ ; , - , ; , > , , , , , . i - i . , t i , , , i , . l. . , „ ^ ^ ^ 
• • •"•""••• " • " " " l ' n , i , i . , , s s i , . , . , i ' i ' t i i . i t i \ t i \ n e a l t l i ) m i n i r 
C1.....I-. I.r, - ti, , ' . I , l - l .* : »* 'na i l j . t 1,1,1,-, u i t l , n a t i i . i i s a . s . avail . ,-, | , „ , . . . . 
.' before i l m . . ' I " ' s o u n d s e n s e o f l l i e p e o o l e m a v \ e t •,**,-,-t ,t i c i 
W ' l f i . i •• '• • > . „ . • , , i , • „ ! „ . , i , r,.s|„.n.l 1,,1'ee t i l e e l u i i , , , . , , ! ' •, t i ' , , ' ' . . . * M " e l ' l t ; " - , | < a ! - ' ' 
l u i i ; , , ' t n e c n o i o o l a s t a t e s m a n . M r . C c t o l i d i r e i n a . a s t o n i s h 
., I,,,,,,. ,„ Hie w o r l d i i u , i n K t h e n e x t f e w n n u i t l i * -mil ah , . , , i.: t . 
au - . . , , i th. he a a i r ea t m a n ' " " ^ • * * o a B n o w " n n s e l i t o 
i , . i 
w
" '"• " " " ' ' " "
 ,
° ' - " "
,
"
n ,
• " " " • ! o f T h e u i ? e ' .n , l I . " l " - i , , i l i t " ' ' h a v e o n e 
^ « ^ . 5 S ^ ^ ^ ,-
W h o i s h t e i y t o b e t h e o t h e r o n e t I f v . „ , „ . , 
o n f a v o r i t e f o t t b e n o m i n a t i o n . D o e s a n y st'iiMl>i< m a n be> 
i i \v h( M o u l d h a v e b e e n c h o s e n t o n i c c e e d H a r d i n v il , < b a d 
n o t h a p p e n e d t o b e V i c e - ] n t ; •>.• t h a t h e w o u l d h a v e 
been n o n n n a t e d f o r V i e e - I ' r e s i d e n t in 19-..0 i f it \ u i u n o t 
BffJBtasjaassss-ass^ 
uu* lnw-
k i lN unt i l lu- • .111 1 u i noth i i iK 
I |. l i . , * . ; IT , • 1 . 
Dal w i l l 
j " * ' . r h ! „ 
[Hi ni •' not t.-ik'-n in - MI li 
F lor id 1 In oni nt 1 in* few rmaxoln 
ill-U - M i l * - * w i l ' - tUltaattng l i - H t i l l gnud 
I . . 1 - u n d oi n « •Ths. 
1 tha 
nnd ' . T I * in lu r - . 
• It D 
• 
pOf l l l t * re 
. '11(1 I I I 
I — own. - I ' l f i -h mi ' 
•ii i t . 
ind nre 
I 
_ 
• 
llOW do It. 
1 r . - i v l to hour Of hla d.p;i r t u ' •'. 
il thoae tlt si ri.ni.l will 1 
frlrmllj nmtbm, fm ha -artth bta eritm\ 
-.J'l'lil l o i l l W i l l l w Illtliaila. 111. . . H l i 
1 . ' l l l l 'V . 
n e h •• i f « * • 
<» gf, M i d ftasMI u n u - . u h . r o f ! ' .• 
. 11 I p r l a g , 
• 
Hi- I. • - 1 he u Idow I - 1 -
d 1 loot bar, be«tderai oUier 1 -
:• t u lni*ga pin la of fr ioud*. 
i i i i i i ***, 1 J a 11.11 l i < 
WILL ( 0 \ I I M > ; r i G H T 
K K M ' l l l IMI'I.M IIMI VI 
\|)jM'.i! to I . S. i m i r t s Kis( I .c-nrl 
I t ) . ' l » . | i o - * r d . 
(toc\o. -MllK \JbSfa. 
A 1*000 * J P E 0 * l l . . \ T O a . 
, - , \ . - . . * - . " - ---.'KP 
6 A T 4 T U R K E Y 
H r l S H f 
-:--:•• 
uiomoN M. Linn,*, •;• 
• I • 
1 
l i • a n d I ' . . , 
, il 11 
.11 1 1. 1 ,i „ { . 
Tarda i l l .-, '• i i >a, Osl.it 
V. ' - I I . - i l i i n . 
ar r i ved p „ , . ,
 h ,,, r a.. -1 r-
• ppltas " i U . 1 
U rs . .1. nni i , 1 , • 
aa t l l 11. ,,,,1 i „ other |.l 
had aters 
' " 1 7 1 Hi 
, , a 
i Hedr l 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ],M-II1 trade, and 
y o u r m i n d ' s ,-v„ o n e ' L t I " ' " • ' " • • ' n 
• • ' " " «*)*< . ' 1 i m s e y . a c o m p o s t e p i c t u r e o f M u r i i h v o f \ . « 
' "' • ' ' ' • ' • i i i i an . . .I ' I l l inois , f , „ i ' i - . , , , , , . . . . , • , ' , -
n i i n o i s , a m i l a g g r a r t , o1 I n d i a n a , y o u 
production, unti: todaj t h a i J«**>re }^ *ou t h e f o r c e t h a t m a y b e wi l l rt-liev, i . 
i n . . - . , bakery 1. ,,- n „ „ i . . , „ la ever, J O H t v n f t h e A r n e r i n a . i „ ,• . , I , , " ' " ° " l i l " 
in..-., ini,. i.i., in . . . . j o n t y nl t h e A m e r i c a n i,,.,, , ,l,. . e ai '. i ,. f e ' 
. . - raa bs ad In the .tut. c a n d d a t e ! , , , • i . ' ,', " ' ***« ***>«We " ' ' ,, KM 
, , imt the i i n i . , ! , 1,1,-i, « " * " * " * « l o i i r e s i d e n t . T h e s e t h . - e , . ..-., ,• ' i " - ' I " * basenr bo . l ne . . - , , ' " , ' r f » ' O e n t . ' t h e s e t h r e e W o r t h i e s a r e , „ , „ « , 
looked a tut fnrthei m g to m a k e t h e c h o i c e T r a m , , l ' " - i ' * 1 1 ' 
" . in- uirevtlon ever, , t a k e tin a-.,,,-,,-, . ' t V " ' P -^P"**** " ' It'l t h e p.-nial . 
n . l " e c o n s e q u e n c e s o f s u c h a c t i o n . T h e v a r c m- . r ahnI IS™. 
Both married fim- toung Imli.-s of St.; »)<-"ir l n r e e s to oro t h r o u a r h l l ie tt , , f I, I i . , ' r s n a u l n l l 
CI I and have tods? ,-..i W o L a h l i :, V ., v ' - n ' " M l o l , l l , l - - r •' * " . . v e i . t i a i . 
i' i fiiiiiiiifs ti„,t i, m n i , . , . , , ' - . . . ' - ' , . ' N l u ' " l k <- i t v t h a t wi l l s i m o l v re, .-i*t, . , 
the -.lii.iii.y „f the .-it,- Along avith • " - ' " ' " i l l . T h e y wi l l n u l l t h e s t r i n a r a a n d H i , 
t b t l r - i . . ' f . -s io business has , . . on I, ,- t , , | b v t h e m i i l l I 1 . „ , d e l e g a t e g BC i n . ' - i i i n n i i i D I n n - . - i t y . \ i . ,n_• f i t , , . a i l l ' l  i l t  t l ' i n r s i - m i l I I , I i . t t l r saeeeaa la ha, " ' t ' i l h  t n , » i l l 1 i , V, W ' " ' ' l ' ' l ' ' K t c s St> 
.hn. s .n . i f i , i . , , , , ! , " V . i ' " t l K ' , ' t ' s t - ' I " ' " t n i n s i i h e , , - , , f i - esnee t 
l i d that . " . r .v rooag • . , ! „ , sin.iu.i -.'..„ » « » " i t j a n d t h e a p p e a r a n e e o f i h e , ,,,-v-
 u i | | ' t ,- ' • , 
*"
 rt ! l t
 « - • " - < - « ~ * » " • " " " " • - v n a , o „ n , l t h e ? 4 . ' „ h , ' , ' i , „ , h > , , , , , ' ' " l ' ' " S ' ' t ' 
> i n - p h y s s a M l , t , ' , ; „ , ' a | r e a , l v h „ : , s t i , . . . t h a t h , 
:;"'l'l»'iy...'';'i..'*,.i,,f.,i',i,;,,™:\':r' ;nz, 
''"-':^ f^.w::;;':;,:" t:;;:;; ttf ***S 
« * * P»«r °' *••"•••£» S d j , ^ ! '" '" "'" 
J to, l . 'e r o c q u e v i l l e w a g a,,-,,,,,,
 ; m ( i : . „,; , , . , 
c y r i i c t o - w r i t e a r / . t o r , o f t l T " ' 
Roi it o f f a s h i o n in A m . 
We a r e t.,1,1 t h a t w e , , , „ „ „ , o,.,,),,.,.
 r i f , 
L7triTL?e^&n e n w i t h t i ' ^EcJ 
to reach sl the pr*<Ttpar rimo I 'm 
enr loui peraoai -eoni to tic U j t o g tv 
"break Into" ihoir •aycaai und p'; 
(.ut i to r te t ti i ;i t 11'ini tin* on war} to 
tlu* ariOWg way i.f i l i j i i kut Wo 
baren'l talto d to Hi " bo.i i abi ui t h i * 
condition in their i - i i - i i . . - - . hut ira 
caaghl ii--* -ii f l I ra i t t a t i f rom nee-
iu-r outi*lde g )> of no better qoaUty 
. n the ihelveri of one of tbe nnn-
j advor t i - I T - i n 11 J * * c i t y , u n d i l i o u i r h t 
tha h-ojii baker; •»• ai ealII [ad I 
-oino <-x i al-ii I:I i .*>ii made In thi 
'| In- 1 h-.In. I.- di i ln t i i-k i i - tu w r i t " 
nd pi w i i i i . i M J 
- r ln l i h i - If they knew, bul 
-• l 
| s i , ("loud ami 
' • • •M ' . 'H I " f a id be 
• 
of l o w " i * i hn ii 
-•i ' i. c i uf home. 
--. i • 
Home Indiifsi rlea pay horn 
• i • • -i n i pay '•' to 
uul rour iuono_v hel pa them 
. un i-a u d.-i-iiio tbla 
for voiirnolf. 
• on don'l i m v to ii ' ivorM-".' in the 
pa per, bnl tha ksymm papal keep 
w^'i'k. o t i ' . h h ' con 
. ur i rada t i i ronnh oar 
(oiuniii'S bees ona byemi HUM. i. i 
i t f i r so UM* Una do not take ad i aiitage 
of the |0M l papar*a loiunin*-. ro r i ' i i ' l i 
you. B u t truih- .< i ho tm* IIH lung HM 
vou run got whnt you wunt. reunri l -
Umta of whether the jVoa*aJ irn»nliuiitw 
i i i lvertiae, IH"HH**<' tin aa who do nol 
Ifal-y have through thewe 
Tho dl-rtna 
im *n st, Luke'a Bpla 
r o p a l M in W. W r - i o v o r 
| u o ; i . I.. 
1*0. S I . F. 
•fe A. M d tha aen Icaa In .•• 
body. Wn . • i ;t and 
;ll - I . i i . I '\ . . ) ' * ! * Ill 
U M c i t j much enjoyed hy the 
lu e audi) -! .. D embar 
the St i , i i . . . i - i . - r n 
• th . * n n d i . i e . * f o r 
• 
( rainrade un.l 
v A l l l e » . | , . | , ; 
.i nnl^ i i . . 
.1 I U i l l . ' U - | 
• • 
, i | i [ . . i i i n o f 
. l | t l |K-t 
mora than ton montii**.' rMnaa 
1.1.uul i " tgha 
ally to take otat thm nimo ot goTarn 
oieul todayi w . i i i on L'ii.ie.i tor a laai 
•deeperate e f f o h to rom in t l ffU-e 
I L EvnToklBg U M l i d Baf II.-
i onrta .-MutritiK lena loual.T to 
l ln j , ! . ., tbal In* h.i- i i " : I •• n a l n :i 
I I Calr triad, artth the pa*otnlae <-t more 
,a , . l i ' . i l n . i t U ] o l t u . i i i u . ' . 
a Hi*, neal tnoip w i n \H- nude tomor 
1
 i n i * v* lion liin |t-*gai *aijifr appcara be 
i''.t-f :i fi ilet nl j in l« i* ben tor u re 
bearalng of liin appt lcvt lon fur a re 
i ro . ' l e t i \ e li UU, l l t ' t l | n . IDtHl l t l u - :o 
U o l l o f I l ie e o l | r t Of i l l l | IO :n ' l l t l l o t l I 
'io-:. an appi al a-onW !•. 
i in I I lu- i roporl to tho i uited Statea 
aapjelm . , , ,,,,, , ,| tt} o \> i i 
, - de i- lo de-
d a r e h im the im uml.. nt un t i l th r 
thraahed onl before t in* t r l 
';;,.' inm-. i 
T h o . 1 . , , , 
nppUcatioi i 
fore t i i . 
l M > r
 -*H W73 Mr . un,H.i..gal IM-.-,,,.. eaorl w in intervene dhnnil i 
' " "
 i
- ' -
,
"
i
' ' •'< - " - • ' " PoWi, U federal . . „ „ , „ f f i r i l I £ T U « . 
I I I I V f o r i h e m i .,1* -<t a'n.aa.i v i , i i ' i i i r n i i i s p r e 
[ ,1a n ted by pi w-archanta In 
.-[ i i'.iid who « 111 'li fu i th 
iii th'-ir gncAo to • r t i a i t t M iu tha lo 
, ; i l (i;)|ia'r. 
UK A SPORTSMAN 
'i 11 ii mu '|)I*IIH Dag. i. 
Tin- . . t i i . f U M open i-oii ' i try i*» atron-K. 
bfm ond doir al ike w i l l hear i t and 
respond. 
There \v nn Im-omparahh* n|i|>**iil 
ami HutiMfu< t ion In the a'ght of A dog 
''
 r
' " " - " ' in l i n n , . , - . , , - , 'H , , 
' " ' / ' f " 1 ' . *»»'«ng fot the in , i, ; ,, 
1,1
 stJrrlBg thr i l l In ths rn b o l 
naas ii iaifH. t h . n . s . , „ „ , i i „ K , . , „ „ „ r 
aaa .. hlgb r ia t loa n, the rs 
'< U • greal rport, sll t igh t 
Buaters srs . i iv i , i „ , i i „ t „ , w „ , . | „ , B 
i-n. hi.w. 'vi ' r i p o n , , „ -„ „ , „ | ..|-.„Ks" 
I l i . ' HimrtHmnn ohnv. tbp law gTvas 
I1"- gaaa a chiiiK-e f o r nf,. „ „ , i i,nnu 
1* ,m*™',} " " ' ba t Im | | Bsrsril 
t« l to, coracs honaa, reallziog that 
Mts, . i , i Onnamlngi 
11 f n - i r n l i l i n i v f i l i l i n f 
s i . c in i i i i , , i , Novem-
ber - i i i i . ' j i .v lng bass ras i r l ed on 
. . , , , i -n i l i i  
n n . , f i i i i n i - f..i t  | I " i St. ' ln t i l 
Kim-'' lnf. i t .- . re in the i-nrlv . l : i . \ -
,,f th.- i i .wn nn,| tin ha ts .I BOS. ..f 
f r iend ia Im ... Ill Join t h i T r i b n n i in 
. • - . I f i n l i l i L ' I " t l l . l l l I l iMt t .V i n i m t - l t l l l l l l 
i n . i i - mnl a-ood w i - l i f - as th t orcsslon 
i.f 111• • i r golden n-rrddtng ann lveraar r . 
Mt- t i,i,,iiiinL's ims -,-,-,,si the '-it.v I I * 
i m in f l l n i i i i i w l f t i t l i f town f l i s l tn.ik 
n n i t a grtOWO n n f l n t l l f - ns :i i i l \ i n i ' l 
U'i.':iii tn make real Im-'-rovstaes.ts mnl 
nlsn Ims the d l i t l ne t l on of belog ths 
toungesl '•.!, t in , ,,t' ih.- C iv i l Win-
s t i l l l i v ing. 
l i l l l l I (I .ASS GROWS. 
T lm W i n . - . . . - f f Wi l l Hit.I f CUSS, 
I iki- n i l i f i - it,....i . f i n . i n . , w i i i i i i h s r s 
i imi taalr beglni lgg in B t Ctond, has 
• f , , i n - over the top, 
w i i f i i the i l i i - s ims nrganlsedi ooi 
i . f i t s ,r,,! i l \ , : i s n in,- in in - r - n i i> o f 
hundred. Tht enl tnembei blp i-
, , l m l i l i l f I f ' . I f i l < . nn-1 I In- BVI 
tendance , •: i, , \ 11 n -i i Interael 
' i f i I !,,- le , i , n n , I I -
i r e s i n , i , i n . , n , , , i r B l b l i 
' 
A m one noi .- -inia-r ,,r .- t hat 
I'.it.if . - I i i - - is Invited tn meel ts i th 
lh . i i A R Hul l nt 
0 .'ill A ,M eat I. I ' i . i ' - l iny lo t Um 
, -. of he Scriptures. 
i he I.- - " t i le t N.n..ini.fl- *_'., 
tnrcntletfa aud tw, n t j f l ra l , i- ipter 
Of I f f 
O i l . . ' l l . i , , , , I 
' " ' ' o r ig ina l 
waa denied tha d 
_ . " " I " :i i "n. ni t r i a l opened 
'"•",••": m IIMI , ' ,„!„ 
| reversed after 
; ; ' ' " " " " • - ' • N e l t h e i is | | ,„ ,,,, 
t h e
" "•*• ' I " " • Hnlte.1 Btatoa i n 
HK.VI .VMIN I t l t l . i / . 
H,., ini,, in f r a n k l i n l l r e t i m i beta 
l „ Laanteater Co.. PB, i n l y 1 IBeS 
I l l i . iiiii-i-iilrt moved I., o i i i i . wln-n In-
w n * i in i i i - vonng Hi- enllated In t h i 
s iunni Oer-p of the s r m j Ma-rtfi i",. 
I ' t ' . i . nmi wns ii i.ainriiMj discharged 
A UK. •-'•*, IMII.",. 
l l n i.i.HH.sl way o f t „ r n I I I I K I T I I I K 
Il lness Nnv. 7, ISSS at his l inun, , , „ „ 
(JnsBi, Spr ing, I i l l i n . I IK . ' I I Sll y i i , , „ ( 
»;«"i;;,,r:;::; i ;:,,;;:: 
'' • " " I H I I I l l . l > ( r l n l 
SBBJasI t h i deposed Km,.,-,,,,, " " ' 
I 
iiii. thi i.in. 
A m i t h e f n i l . l i n - i n l l , 
• I , i l l i i r 
And BI 
Oae l i i n l i n t . i is t r tu i i i , 
t t u i i r l f i l t u 
Qeorga B i rd In l i . i r i . - n I 'ni i t t ty, \ i ; , i , . 
• . i.. 
t e a , Vaattr, i i r n i i n r 
\ I.us, man ,'i o ihorked bis nheat i 
^ . - - . - I , , . . ! . , , : . i i ; 
I ben Ihre bed i n d ti • a nt I te town 
T in . p ra t l Im got . s i i . H ' K K I l l l l i i , 
, lu* i I Iks n m 
u Ifi u ber. i. , • i • 
Husband "81 tinu' arlth Mike. " 
•aVtfei M i . . . . i i B - r t h l n g r ' 
Ha ,i,,,,i Base al ike." 
I l n m i i l l I I I ' I T I S I * , , . r y 
I t lnkn : "T.nn l l r l l l h , i - is it hot 
aketi li n ln ' i he • Sc-i i , l ike 
•ever make up bl i iti I, I ani in 
bla < iff i.n n hal t hour Ihi 
nny trialle in- i,-ki-,I i i i , t n r s g i t.mn .i 
n f I i f i i que ' Ion - i t i h i i f pan. ol 
..II b l l l i i - I.II, i i i f f , I I 
l . t tkn: " l l l l I , I f n l know 1 H-llv 
I i i m i l ' " ' I I i l p i l i l f t I Il.'is I l m n t l u - r 
. Iny i i i n i n s k i i t f n i l l 
Nmi ' t i n . , l l m l SiM.-ik 
" I I r r ' t i n , ' . . I in l e t t i n g " l i l . 
i.i tveather ch i l l i ass bo the 
boar 
\\ h i rJool i.,ii i n .nr n f u r aapl 
Krni i i l l , . - I l i ' l i a r r ) l l o y 
"There*! ,,niy ,,tn* -r In ,-lmpplnK -
•ad ..ni l una n in ra ii a . 
I l l i - I ' l l l l s l l l l l l . . " 
We sw thankful for >•„,„- ,;,t ao,.;.^., of the 
fa*-** year and are prepared to snpply rwr neexis 
••
 S l l i
^ Panto, Shirts, Men's W.-ar, etc, 
Elmer Ide 
.Ska -
T H r K S ' l l ' I Y . NOVRSIRB-R S§. i n . . , C? m m 1'T.yrT'^T:, ST. isSAJi u, F L O R I D A PAfltK FIVB 
~ a - ^ j 
PCRSONAL G O I N G 
St. iXlouMetd 
S. W. l-orlcr. renl rslal,', iiiMinaiii... 
Bmgllib alas* pudding for Thanks-
| l l lng, VV..innii s I M , inm i t . 
Willfli fnr f u r t*ig l l i i i lnnnils. 
l l . s l r i i k Baking Co, I•'. St. 
Mr- Mni-, If, M.-I t ill arrived from 
G lit", i mn during tbe im-t week and 
hns lafii grafting bet manv frisadB. 
I., i- Uiii.n,. Dentist, .'nun liiilllliiK' 
appoint ti made. if 
Ooustv Judge T. I.. Comer return 
t-,1 during the wseh from a bualni -
t r i p to K' i to, in.I . 
Wni, ii 1',, ,,iir 1 _- Dl 
Hedrlck Be king . . . 18 at 
bears order.! f.u- fruil raks f.u' boll 
iVnys Wnni.ins Bxchange. it. 
<:. K Banks nn.i -..ii t-i't. .-n.si but 
N i i l u t - . l . i i i i n s i i i i i i i i f i - \ i . i i I,, 
Michigan and a n located i l.u Mi-
Hniiri avenue for tha e later. 
I i r . .1. II. Cliunii , eii.VKlilr.ai ami S u r 
i fn," iiiiiv, opposite s t . cinud 
I I i . s i r 
limit forget ilm "\vii,,si»f,i-1 win 
Mil.In i IIIMS S-MIII.-IV IUIUIIIIIK. D:80 nt 
.. \ i! imii. iim it. Aiiiii.siiii, Teach-
er. Brsagera warlcoraei Menu rihtp 
BOW 1 " - 11. 
\h- sad Aii- T. l'. Rockwell, of 
I'i ... I ' , ,, i i i t e d Inst Tii ' irsilny ;,. 
siiflnl llu ivitil,-r niul nr.- located nl 
-I I," N. l'l,,11.1.1 ii v..i 
ii... mida, You'll l ike 'em 
l l . ih i.i, l i nk ing Co . !•: in 
Mr. iuul Mrs . A M. l i in t f l i t . ra 
i i i r i i . ' i ii,,uif from T a m p a iti-i B a t n r 
il.-i.i a f te r Bpcrading ;i week . i- i i i i iK 
wi th Mr .'in,I Mis . r . II. Mauris , 
KiK 1 l imn,mil- . -. "it ' ll likf ' . in 
Ho . l r i . 1 , B a k i n g l 'n 111 ill. 
A in , ' ,1 I f f i l i l I- - f i l . . I i 
.-l.l I f Mi l l I s ' L i i l f l l ill t h f I 11 , 1 I 
.-i t lll'ilny, Nov. i.'llh if 
II -• Hi - l-filim of Si l ' l , ,inI. W. 
u i i i look fot , ' . .u ' 
A' nn psy .,..ui Btsts .'.ifi ' ' ..nnii 
l n \ , - s ill l i . " IT . f Of l l l l i l M \ \ :,l k l m 
I nil itreel bel we. a Mew Fork and 
ava, in tf. 
I,', , It, hi- ,,n . . i l l pre f li t N . i 
rooaaee ttexl Sun,Inv afternoon m 
••; IKI ,,', i,„ i,. TII, re will i«- a Bant-
isinnl sf if ii .• .nt t lm i-i,,-,, ,,|- t h f S IT 
rice, 
I I i f n-l--. Y.-.i'll l i l . f ' f i n . 
H e d r l c k l.tiUim: Co . in it 
Ofasaeewood mul Imtni..... 
;, „ unuin a hixcbn. igr 
l l t a n ' r a 
I I . 
Bat i f f Iii s i I . iake' . ep i scopa l 
all«Ki,,i Bnnda-r Wot. .'.".tit l l i " :.. 
A. M. uml mi Tll l l l lksyi i [UK l l i i , ill 
III llll A M . 1 . " 
>!i i Qaorgi iim.iimr. Teaeaat in 
p i n n..f. , i I,, l*i.l , , . Tin-.-i f i-i- M n i u l n y n i i l 
rharadara . I IS t.. ".:•». i ' 
Mr. Wor th T r a m m e l , c a n d i d a t e foi 
p o v c r n n r uf IT.>li.l.i. warn cas t ing on 
t l m V r s in t i n S t . I T , m i l . t f l r i l f i . i 
o n W i i l i i f i 
tVatcb I* gig 1'in ni-
i l . . h i . i, B a s i n " ' .. iT.ii 
1 h i i in n i n . ' aaaoi n i • 
w n r k f.,t l T i n I inn iiii I I ' i , : 
> , , u r " i d f i s r i i I ' . W ' f i i i n n ' s I ' -
• In 11. 
.1 ,-r.s-i,. . I i i i n . ' s h u - i i i i m - i l iti S! 
ei-.it.I for iin- ., Inter, aai 
nl t lm home ff h i* -.ui. It i'. .Iiii , s 
ss K. nt ii,!.. sraoiie, 
T. s in.i.i- nn.l uif.. arrived in 
thi- , i n tii-i Saturday night and are 
planning to ipend ilm winter here. 
They n.Tf accompanied if M • M. B, 
' , i.,, j 
Or. « i n . I I . lloaliii, Hi>sloliui mil 
SutgailU, efflea rear SI. t'l.iud r iu imi i -
"•.,-. ::: •'. . : ! „ : i i _ . ; . , „ , i u „ ! „ i > a l 
teiad,-d. 17 tf 
Ml-. I ' . l-'oril h n s mini- 1 t.. t l i i -
city after .pending ilm summer months 
in Mlli. hif . in. Mrs . l-'nnl Is e o m l a g 
l m \ f i n . l i l h . 
Mr. nn.I Mr-. .1, It. A.I:,in-. Mr and 
M i s . II ii o, | , .1 , :n., | U r , n ,,! Mrs . C. 
ii A,ifi, motored from Lake Couuty, 
iiiii., I., st n, .mi. arriving hers Wf<i 
needay, 
,1,'iiims i* Ratbawai • n among i ' f 
lis. Bunday, coming l..i< I. to 
Id I f l ' l l l l , ,1 ' i f f Mint. '• 
ii ex tended visit in Bnnth In 
\ ,i 
Br ing ns . f u r t u r k e y s , p i s s s a d 
: we .1 ill rOBSl I im tn for vi.' I 
111" . 11. 
1-'. I-:. Phlluotl ,. iii return lo tt. 
I ninifliinl,- S;,iHiiin\ t,, resume bis 
i n . - i i i . U l ill l l i f IIOM ' " t i l l ' I f 
i 'mt ii l i f f .n i i i t ..f the 
death ui ,t i i ; : . , i , - „ hose funeral 
occurred Isil r/eek. 
Dear Madam: 
Don't buy a new dres-
ser or set of chairs 
Just because the 
finish on the one you 
have is marred. Save 
that money and buy 
somethimg you really 
need. 
A coat of Re-Nu-Lac 
applied to old furni-
ture will make it at-
tractive as new. and 
yuu can .apply it your-
self. Thousands of 
womtc-n have become ex-
new type of 
thriftiness. They 
have found thf) I 
little effort and a 
little Re-Nu-Lac means 
new life and lustre 
| to chairs , tables , 
dressers, picture 
frames, etc. 
Start practicing 
this new kind of 
thrift at once. Come 
in and see the variety 
of colors that we 
have. 
McGILL & SCOTT 
T l i c " l l i i rdu i i t , - lu-nr (In- l l r p n t " 
Liirfchl AsMirtlneiil 
of 
li-Ktliilil, '* a n d 
Hol iday . . rocc r i , ' * 
in III,' HI) . 
Krincl, shipment* of 
Crarhars anil Coeldta 
i i . iv k ind . 
BAILEY'S 
GROCERY 
MRS. ami MR, POI I.\ Ti t KK 
T. H. .Stiiui'ts for s*. mui Iiii11ai fnr 
niiur.'. Porch Bwlngl i ^|.iilnli.\. .! 
l l l l l H i l l 1 V i l l i . Hi • -t.Ylf 
s . \ v . Por ta* kao t.-id in*. . . fn. :- and 
Js|iiirt nii-iit bul Id l n | n'|iiiini**'l • I 
iniK-ii io ii*: a t t r ac t l r ceas i fm* iiii-*- tea-
mon. 
Df, af, « n-i ' i iu .1 i;ri*.\vt.iii, i i . . m e . 
fsnth an.l OfltropttUi. H o n r a from Ir to 
I t ; 2 to \ l i t \ve. bat, IO & 11. ( t f l 
F r a i l <"''I*1' n u n " i . d l a p l s t j i i . - i . i> h 
Brtw, i*. 
M t i ' i ; , S I l . i \ i s ..I f . n n gOOd o l d 
i'i- i " i i i - | . i.i.i> nl •*. Im*- I T 
t i l l I i r i from .'I Mllhli i i ' i* \ i:"I I ill N e w 
. "i k imi o t h e r I I . . i l l i . i n -\,,u - 11. 
ia n/jiiln at Innni* on JatM} a i . t i m ' 
Drcaamnlcer i-> ••" onl ot oaw .,: 
home Qowna artlatlc iii> trimmed, 
A s i-i mix M : I I . land A\ i>. in' iwt'cn 
lOili ami i i l l . SI*-. IU | t p , 
.! M W 't lkcr and wil' '* hav.. i. ;m I I 
".I to si , Clood I., .-'•'•n.l their twelfth 
Winter here Mi* / i l p h n * ' n i i n r i i i r 
I aci*..iii|..*ini.'.l ilimn ami they nw plena 
a i i i l y I I M . - H I I I .il I l m I ' t ' i i i i i i i H i i v ( ' ) i t 
talfal 
Uw and Mra. A. I. BHtnd 
I-, rttrned to Rt < "lond after an ax tend' 
ed I rip tlnimt'li \ . w V-MU ami Othl r 
ii.'i tliero art a tea, 
\i r A i' Kennel, experienced In 
I IMI ra<| tm i-= tla'W Ifl 
Mt-* Kiiim ,\ 's ro.milim bouaa on Klor 
Due, and if needed can I 
:
 at thai addreaa tf. 
Hat ton liiiiM rbUnd) aall 
Candy, Poal Oarda, Bciimi] 
i • ii.... ". Ma:*,, lne . Toys, N«. 
•upplte Btai lonery, South of Post 
i:.* l ip 
Mr. and Mr- Snmiii ' l I tuffi i i- i ' . i i 
i-i.'ti* an. rai t hon who returned ' • w. 
I'!.;:.i la i week, 'i'hi'\ ha\i ' bam 
•pendlns the lummer montha t l Paw 
I'.IW \l tcblfalR, 
Ohlcttan for Thntiksu r i \ iriLT « ' ' i ' i 
f;iui•.. i fot d r l j v m v any n m . ' tha 
n. ' \ i u . r k lni '*st ' . i ch i .Ken . yonnn 
ami tender. •". to 3 Iba al Me lh. Bara 
IdcBeath JII r.o.micr-* Grocary, it. 
does a spinning 
top stand 9 ° 
I nils,, 111,' ,", !,; I'lillf mot inn 
u l . f l i li, ll Is sir , .nu. i tii.,,, tlio 
gnetlsm ..i n irth, WBaa 
iiii- wklttlng tores li ipatrt, 
in,- earth'i nnii orevill vnv 
l O P Wil l . sp i , , lour ; , . | - | | | ; | | | | | 
\VmeleU 
\ * I * I K . N I a m i i s 
in begin thelt relief trors mi 
lifiiilil.Tli.. inl i l , Krl | . |a , e i 
rbennua-tlc p o n 
\i, ,,iiu,'i\ iin,' saplrua, tnii-
li-ls so ski IfuTly llnnll' tlmi. 
their beneficial action imuiiis 
l,i Ifi sec is, Siinw wi.l lu. 
IIIKIIISI parity, BSVSI litiBaaa 
rn- i i i i r n 
uni, i.r -j.i,a iTii-i-ifst prepars-
t l i l l lH fill ' l l f l l l l l l l l l l i l llVL-liTU' 
•very Hern tba bssl that akin 
anil ,-uii.Hi'it.iut' nun jiroiliifi.. 
EDWARDS PHARMACY 
'I'lin norlda S'lnliiiriuni snd Hospital 
Orlando, Florida, IfidicBl, lurgtcnl 
nm... in it,.-. Cspsclty loo natleats, 
Blqulramenr, rest, .lift, pj-ryslologlcit 
therapentlcs, Unexceilsd in ths south-
e i i a t . 4 0 t f 
M l . ITll l .s . H i t l T l l . M h o Mi l s i - l , l l l ' l l 
t n t h o l i f . l s i i l o n f inn- sn , i K. 'nT. t t b o 
has i ti ..uiii,iim; tlm .i,,im-,,n Bible 
Ichool ill Kiinl.i'rlin Hslgbtl, T'fiin . 
ifini' I home lusi 'iTifsiiiiv irentng 
bringlas her ion with her. 
t'ii iff- ff i'.uni Qahlea, al 
Miiinii, have ttarted a (res l.u- line 
from Orlando In Mlnnil. pnssim. 
iin,,,mil st. cloud going down svetj 
M iii. 'iiifii- in',, im* ims n eapae. 
ity of livi'llli l-i • • 
Ml- a a d Ml'-. 11. P. Ilnuillniill, uf 
Whiten ;a'.'f Vs.. a - t i n ' ntl Taies 
, ' : iv f i , i f by t l i f U :. 1 f t ' W' i l - l i i l l ' . ' 
t, n i Thf , i n n ' here In 1013 I . 
nmi uu.iiu t u n y e a r s "it". 
Mi M i - N n l l i i ' i i t l l ' \ . . . ,.f 
M n l l l l l f l t l l , l u w i l . .I l l t t insi .\ l l i i v . o f 
\\'.\ t i t . [ov/B, II,Miry Pi iul . ft' a 'I 'II 
tm- .I,.,, i . . u i . nn.i ea tagater , MI 
Oara ide i a r r i t i d i-TTiiny ..f lust treat, 
iu s | i i ,ui tin- wiui.-i iii s i . i l o a d . 
TIliinkMitlvliik- Bervlcs will In- li.T.I 
il, llu- IJ, A. It. Hull Tliut-s.lti, in .un 
Inn. N..v -JII n t 10-SO o'clock. U'-v 
11 Alf111s111, v.jij nrt'iii-li tin- 'l 'l,links 
g iv ing sorin.ui . 'ITIIK is I.. L> n IT11..11 
Suri-li-n niul wi» lira;., t h " ggSBSS I" 
aitiiii'T n t Dint, h f i r in l oaea uf Krntt-
tinli ' to . Imi fur a l l hla ao.-.ltii'i.H i lur-
liiK Hi,' p a s t Sag p r a y for nul i lni i i i ' In 
t h a d a y s bofnr,* UM. 
a 
Place your orrterH carl.'.' fm- punipiVfln 
p i c Hi-drh-k llrori. It . 
Mr. Geo. H i ; ; . a ami daugbt-i ra, 
l i laa Rica and l i r a Rice -Mill. i. ; 
two raTandchUran, Mi**.-* aUtbea Miii.-r 
n . l Mi;i. r at r ived tnat l*'i i 
da.i From tin ii m. i ' i i . - in \i*-ii a n d on 
", c i i r j . : * .nun ,*i\ enue and 
s i v i i -*irc< 1 fny t he win 
W " ' • ! ' ! . . . ' . . . 1 -.. ; . . a i . i n ol" 
- n e \ i - i i i n a a i t in 
borne "f Ur a!,.i Mra, wm rsnndlaa. 
They aio plannlnK i*> a^and < 
hi in I- loi id < bul hare imt .|.'<i.lcd 
- .1* lo-cation y«t 
will I-.* . 
JTHl ;:\ • 
I f I l . l ' I 
i I a 11 tl -
f . l l i l ' lf 
1:17.*) ami 
bearing. 
With lh' 
and Prci 
I 
' I ' l l . . - . 
l . ' l l l lM.| ' 
r>urothy • 
1 Ion h. • 
t t i - r t nn , . 
.lainos t 
Uc-Qu*. il 
V a n d m i l " • 
Mabel i 
Clu.1 , 
Ma rgiii •• 
Itoi-M.. 1 
Ma<;ill. \ 
n j i u i i c i ' 
.Vcconip 
l e r . 
OhUdrei 
ton, .inn.-
r h a r i o t tc 
nted 1 ' . N"v. 
A. l ; 
(btera ol Vetei ba i in -
• coined) I'll! nt [,,']i and 
i d t t . I.*' in 
li - a iiloi wor t I 
; c i ty coal u in.*-. 
\V I i.n i.-i ion. who iw 
\\ ,i,\ na P. Bewell 
; iir; CompfiliT of Ailariin, 
. onching ih.* play. 
ni:: part are ConaTadn 
Mn Pearle Godwin, Mi***-. 
!i • rge, Mi - Uurarau IsttlsU 
"-•*. Mr. A. S. McKay, Mrs 
: I* om, Mr. laealb 
lilapll Mr** V . i " . . .! ! ; . : . . • , 
. K ' d M ' . - i i o l d . W t i l f c r 
\ rente *tTbCHlnton Hoy 
I'loyd Kenalngi i • U laaea 
I, l*'i..r.*mo Coyle, -Wildr.'d 
M111 rny . 
IClaaea foana Uodwin . 
\\ i lace, M a r t h a Uouvrey , 
-!•-. Almn T i n d n l . Vi-nin 
nnii- Cri i ihs a n d \ . . \ . i n d a 
nnlal satra, t harli'ia. Xnmr-
• f lln* Th-kks .1. J o h n s -
Johna ton J o h n R*»bcr and 
Rar th . 
H i r a m B. Hntter t* 
duy November 18th, ' 
di . .1 laai S u n - ! 
_'hv i ' l i iuT. ' :! w . i * 
h e l d III Hi- ' fl A . I t . ll.*lll T i n - , i - i - .
 : i t 
11 I l i - inl l W i t h t i l l ' I J , A . It . *-i'l \ ice-*. 
ihe bur ia l occui i l n | in Moan I Peai fl 
I ' cmolc ry wiih Blae la te ln Iti"-* in 
chiirui*. 
Mr. ami Al i - f. .1. Mi/.-i who Imv.-
s|M'iw iini an miner In no^rthern atntea. 
arrlrod Kri.i;i.\ <•• onmaA tha winter 
in their winter botn-a bore al '•••• s 
Ulaanurl avenue, Tlmy l-afl here in 
\- • ii .'Mni are win ' i" get bath t" :i.-
I,i n.l m -.nnsliiin- 0UC0 i i imv, 
For Her 
Thanksgiving 
, * - ^ 
Maimer 
Mrs Nina I ' Ki iowldmi n 
yeara died al bet inm n Mlnn.-.-i i 
-vi'iiiii' Thuradn> November Iflth. l'h. 
fiaoeral w*a hold snnd.n ai tin* T*iipi-
i-i i hnr.h tlm Rev. A M ' 
iii^; burial !""•• plnca al Mount Peore 
cemetery win. ^setateln Rroa. ir 
Mrs Ninii 1'. Know | . | . v.. I 
• montha, 21 day-, wldov of 
i ' i* la!.- i i i pi. .Mark A. Know*!.I.n. 
TIJth * •. \ I.- passi-d nwa> al ln-r home 
in si, c i .ml . Nov. ir.. liij:.. Burled 
in M' I ' .a.. niefery, s i . Clond, \"> 
i.**. KisrKii'in Brothora in phartrc 
Mny 11.m.i' Cooked i-'ood pfovember 
L"** I ld ino cooked food for i . a i r 
Tha II I. sid vim; d i n n e r . Kvr ry th in i : 
tha t ix good, l o i ' . i l . Ma l lo ry ' s gTOCmrj 
Wc.in*'-day. Hot mi!her *JS. |'.l.*\.'it 
o'clock. I'a fellI T e a c h e r s ' • Asseela-
tlon. H. { 
I, , . ;!, Ma t.i i ' a l l i e n n o Sn.vre. affed 
iwc < r I**I i Tuesday nt Iho hmiie el her 
p a r e n t s . Mr. a n d Mrs , 1'eter S a y r e on 
• iveiiue, Kllliei ,1 I wilM held 
W e d n e a d a y a f t e rnoon wi ih it"'- R a n 
e r of r ie ia t im: hu r i a l In Iho Ml P t a c e 
< e i n e i . r v w i i h l*: ise |a- t ,di i I ' . r o s . in 
I'liar-sTi*. 
M r a n d M i s H H K e f f e r a m i I . . 
T L0V*», o f New- I ' h i l a i l i * l p h i ; i . O h i o , 
( i r H v i d h e r e S a t u r d a y M f t c - r t i o o n . o e 
c i ip> in*: I h e i r h o m e a l M i s s o u ri A M * 
a n d l a K h S l T h i s i s t l i e i r l l i i r . l r*e:i 
s e n l i n e a n d w e l l p l e a s e d * w i t h o u r 
l l l l l e , it .v. 
Mis. KH.I R a y m o n d ratUTaod Wed 
n* . . i . n from mi e x t e n d e d rlall to 
M ii b., a n d i-* *^iad l-> he hjn-k 
aiimmr h e r eld r r i eml s . S h e aald h a t 
place i • i'1**! t p r i n g thlnkl i 
• 
|1 ' I i i . .1 w i th the mmel inus ol' " Id 
friemli on ber teiurn thla \\i 
The Candy 
with a 
Lasting 
Friendship. 
EDWARDS PHARMACY 
Quality Service 
Mr i: A Horn lne , Field Secre tory 
f o r r . m l ' i i e i i . .• C l a i m a n t s . w\)\ s p e a k 
a : I h e M e l l m d i * . ! a Mmi'i li n e \ i S u n d a y , 
b o t h m o r n i m r a n d e v e n i n L ' M r i ' a r 
• l n e W I I H l o r m e r l y s i i p e r i n l e i n l e i i t i d 
th la . d l s t r l i ( a n d h a s m n n v f r i e n d n 
111 S t . <^ lo i | , | w ' m w i l l h e d " l u I l o 
fTtal hint iiunln. 
Mi ' . ' i l l . , r t l l a n s e o n i w i l l In- w i t h 
n s tijoiin on I lea*, .'trd a ' tlio (it. A. R. 
Ha l l . All those t h a t h e a r d hat wil l 
lie uhid t o h e a r h«*r nualj i . T i . l v . i s 
a r e tm •**i»l'', 'i-r»a" eaeh . T h e Wi*alduih, 
of iho Midgc'tH will IH* ftlven t h e g a m e 
evcnloK a n d al l thom' w h o Were nn 
be ab le t o aee it a t t h n t t i m e . — L a d l e a 
I m p r o v e m e n t Olub. . I t . 
Here's a Business 
For St. Cloud 
BOQD i oi; 
$6,000 to $12,000 Yearly 
An in-MI time mini in Booth ( 'n rn 
linn, n r.Tiiui'i in ",**, ; ~. . a. i -i •,. ii 
M mm acta, oth-ara nil -••. •• l»e 1 B 
I li.*--.* men p a n t e d to OVi n B real 
money maklnc bualneaa. Blectrlk-
\i i .I Buke Hhopa (tnve them their 
opportunity, "l". >.l.i \ theg nnd 
so . i . l ir.wo .n . i i j i I I . U O s . i . ) i | | o \ a i m i 
p. i o n s l l i e . I r i k M a i d H a k e S h o p s 
wlthoul having known a I hint,' 
a hoi if I h o Im Ivory I n i s i in * I ' . I n r e 
Y o u h a v e I h e . - .nine ( h a i n e r i ^ l i l f l 
h e i e A . a s h h u s i n e s s | n . . , IIM rgOfl : 
I e l i \ e r i e s ; y o u r p r o f l l . s ill I h e 
t i l l e v e r y i i i n h t . K v e r y o t i e w h o 
ea lM i s a e t i s h i m e r , I t i i s i n e s s JCIHMI 
nl l>ea- round . W e aupply aU 
e q u i p m e n t nnd i n f o r m a t i o n . 
W r i t e o r W i r e Tori-iy 
for full p a i l i e i i l a r s v\ct n o w to 
ob ta in e-aji-iuslve r i i rhls In HI- i ' l oud 
Klerlr iU M-ild IKake Sh*i*rs 
11^1 '.N*a.la- 8 t . 8 T . P A U L , MI.*TN. 
* . ^ M ^ ^ ^ 
^aathKs^Mzi^ j 
tymnet} 
Menu 
O l i v e t C r e a m of T o m a t o S o u p 
R o a s t Turl* t y wi th O y s t e r Drcssini. ' 
C r a n b e r r y S a u c e 
iMaahcd P o t a t o e s 
P i e 
F r ench P e a s 
Salad 
Ice C r e a m Coffee 
(Till BEST DINNER IN T O W N ) 
T H E B A D G E R CATE 
MR**- o i v . i C E C A L K l N S 
Pcnnaylvai*ia A v e n u e and T e n t h S t r ee t 
VV. L. DOL'GLAS FLORSHKIM 
C.FT YOUR THAN.KSGIVING 
HATS, SHOES AND 
SWEATERS FROM 
UNCLE JOSH 
FERGUSONS STORE 
QUEEN QUALITY BUSTER BROWN 
FREE 
CONTEST 
FREE 
HAVE YOU SEEN THE WALKING WALK-OVER MAN IN 
BRAMMAR'S STORE WINDOW? 
How Far Does He Step? Can You Guess? 
This contest is free to till who \\ iiiilil care to put 
in a uiii vs. 
Kach person will In- allowed one H'tKSS o n ' y i))<» 
you are not r*equired tn purchase- any goods to enter 
UM contest : 
Question: How many steps would the little man 
have to take In walk from the center of the 
entrance oi' Brtunmar's Store to the center 
of lh" ('runt nl' the New Ilio-h School nuw 
being built! 
The person mess ing nearest to the Dumber of 
o , .is the Walk-Over would lake U, walk the above 
distance will receive a new pair of Walk-Over shoes. 
Write yui'. ,,,ii,ie ilainly on a piece of paper and 
on the same sklc of Ihe shca't give llie nunil.. I of steps 
you think would be required. 
Bring the piece of paper to Brai ar's Store anil 
deposit it in a hox which is in the (tore and kepi for 
this purpose. 
The Principal of the Hi<di School, Mr. IF. I'. 
Zetrouer will he the j u d g e of the eontc sl. 
This contest will close on Tuesday evening, 
November 27th at 7:80 P . M. 
Free and open contest. One Guess only. 
\ 
rA(iE SJX TIIE ST. CLOUD TIUI.UNK. ST. CLOUD. FLORIDA 
IHKMIAV, NOVBMHKR -,'••, 1933 
People win, hava had Bl covet ili.-ii property with rood Iniur 
nil,... agaitail fire, thi-ft. m- teraade are In a posKlou ... tM Thankful 
fn the Baattetierj ..f this f.-nst is lB-xi. 
Wi i n 111:111 ur 111 r.,r the liberal patroass-e enjoyed la the pant 
vi 11 r. nn.l will .-.,in inu.. to loot aflat iin- inifi'fsis al • t-rowtag lasal 
,,f patroas. Are a sal 
S. W. PORTER 
K i l l K s r \ T K . INSI HAM K. NOI'Alt) l l l l l l l . 
WARD OFF HEAVY 
COUGHS AND COLDS 
PUKIb\ your blood ind buna up v.mr strength with Gnd.'-- Pepto MaWgan. It will fortify you 
la; it Will IKIJI you put 
on flesh, Don't w»tl until • heavy 
cold geta Iti grip on you; begin to 
mho Gude'a now. Your dl U 
has it; in liquid anil tab].'! | 
F r a s * T r i a l T n M p t « T " 
r r e e i r i a i i aoie is .-„. •„ 
1
 Gud '' ; P" 1-' ..-M.i r.a:;ni. -A , 
tor it-fm-r. tri»l I'.i'k lata "i Tfcbl. 
tm in, : •- • ' ti:in-.' nud Hilt* • 
M. J. Urvitu • nth Co., H ru ran *:... N. V. 
Gude's 
Tonio and Blood Enrurier 
KKN INSVII.1.K ITKMS 
Ice Cards 
AM let <u>lnini'rs .should MM M Ire card pl.t-rrd hi some phi-re 
Mtflg mmo\ hy delivery nii-n wht'ii in* is u.iu.ed. There an* >e\fr..l 
rrasous for thi**. e-.peei.illy at this time of year ulu'ii liuiliy of our 
1-11st aimers who ha\c bmoo\ tahin^ lot every day find that Ihev do not 
need it every day where the vveather i- rooler. There are also many 
new people moiiii^ in, and it is almost imitossihlr lor delivery men 
to remember e.erv one every tinu*. Then* are OOgm who object to 
bavin*,' ire men maKint; distruhanre .iliout the ncij-.lilioi •hoo«l hy holler-
i 11 LT mt every time lie roines by, MI if yen want IM pLi.t -.tie iuul mm 
jour lee r.inl. 
We will tie very grateful to all enstomers who will ro - opera tf* with 
m lids mi uh. 
St. Cloud Ice Co. 
D. B. AIOISTK0V.. M.iiuger. 
The following are reKirfmd nl th. 
Plney Wood* Inu : Charles Si i 
Bo.vntoti; 1' H. Grace, «t a 1111*-= \ i; 
Cotton Mil t her and 11. Alexan.lti 
] Atlanta. 
Win. Steiukllllft. of Anders . . IK I 
! wits a business vis i tor ban, 
11 \ . l i i 'Minn, of KisshuuH'i*. w.i-
lti Ki'ii.nisv illo on luisiiii 'ss. 
W. *•*-*• 1'hilliiis ami D. R. Kil 
Patrick were visitors in Ki-
on Kridnv, 
Krai -Mark McU.it' and baby ditu^li 
ter. have arrived from Genr-gin tn 
ipend *.\t'r;il week- with 'Mr* M 
Rae'a mother, Mrs. lieorge Dicker 
S M I ) 
Mr. and Mrs. Win Knighl and two 
sons. Richard and Johnnie, of Oke. 
ihobe-e, were truest*, uf Mrs.. It. V 
I'hillips on Sundiiy. 
Hardly Coniplniieitary 
Old Lady: ••Thank you so min i '•••: 
your son'.', my dear, li took in. hark 
io my iiiiiuiitrou uay»j on my rattierd 
tarta. and white 1 11st CAM to your 
voice I 8«?enicd to heat the old fate 
creaking in tbe wind.*' 
•a-Nja-r" 
7 9 2 4 Model 
Studebaker SpecialSix 
T o u r i n g C a r 
, m. .-,, 
5t> INTECP.ITYH H . 1 
It is logical that we should auk 
the prospective buyer to gauge the 
-worth of the Studebaker Special-
Six hzi the measure of its sales 
success. 
Why mention the distinctive 
motor or any other feature of this 
unus-m 1 car -when the American 
public itself has established the 
greatest of all selling arguments 
in Its Savor sty tuning it? 
Automobile license figures for 
every state in the Union continue 
to tell their own unsolored stories 
of Studebaker popularity. 
STUDEBAKER 
i:i.r'("l KIN I'KOC. IMAT10N 
By virnif at th.. .tower vested I" 
II,,, is Usynr under the eliartir unit 
nnlliiiilui'H iif Ihi . ' In ff SI ' 'loud 
a-,,,.:.!-, i I \ | P a r k e r il.i herein-
lllllll' llucw linn plot*.. ;il ..." I'.. ' 
f'jinl iln.v of U I I , . i n l . f r A I ' IKfcH, ul 
il,,. rutins |.Iim. in llu- i-ily ball, ihfi'f 
« i I he belli i special electl *»r the 
],,, I , , , , . , , | e lect ing un n- . fss i , | . mi,I 
in li i. r ..r the fil.v ...im 
, ii fot the i l l . ff Bt, i'limit, to fill 
,,III ih.. luiexplatd tern of A, Dlefeu-
il.irf .I. , . n f I, if serve until hli uae 
,i aaor is elf*teri nn.l qualified ll ths 
reg-ii'iir vii-. ii..n i" in- held ID Mnr.-h 
I KM 
III f I l l i l l l l f f M i l l , S l . l i f 
I a uf I,,, Revised in,i 
nl s.11,i , iiy i ,!<> hereby proclaim ilint 
ili,,s,, elet'tors aad onlj th,.s.> elaetors| 
shnii I..- entitled to rials in sold alec 
thm .vif. nr,. duly qualified, which 
.iiii fli ni i,, ns are I thnl the- itaall 
lis-™ resided In the sn r Florida 
. ir j .nr, sad in the city ot st, 
i'loud for - i \ n.i.iiitis iimi they art 
.1111 v reslilered n>. electon in the cttj 
reglstrstloa ia.,.1. nii.t iimi ihey shull 
bave paid theli poll tas for n>'J2 nod 
11)23 r 1,,-r ih.. Srd .iny of 
Mnr.ii l"jf. trhsre electors are not 
i.\fi:i|H front pull t a t ri . . iuirfiii"iils. 
The poUe B i l I pen for r. t-ati lag 
votee ui ei|-hl o'clock In the niornlnf 
mul I'lon ni rivf thirty ,,', I,,. i, m iin-
,'. i'ff. ii..,,ii. Imi the iiis[.f, i,,r nmi i l.-rk 
mny inljimrii lu'livft'ii the h.nirs nf 
twelte ni.it i.if f'fiffk fot OBI half 
hour In »', .in i ,1 in ai. -.. .villi ih.. Revised 
urdlasncei ni sniil m y 
In eompllsace a-lth Sec, l,'t7 ,.f, 
Chap . 3 uf ib. . Kcvistal Oiiii i i . i i i .ns ..f 
said city I hereby ilir.vi the city clerk 
to fnniisii ih,. inspectors of election 
wiih :i list ef tin- duly qaalrfted slat> 
t,.rs. qualified to v,.ti. In sni.i election 
In further i-naapllsnce tilth Sec. 182 
of c'hiiii. i l l of the Revised OrdUv 
it ll.-. *. Of saiil f i t . I hfl'fl.y Bfapoitlt 
R E, I.ivermore and John r.-irlin l i 
Enipi it,,is ,»r etectloa and Q, 0. < nn-
Laa sa elsrk >.f s.ii.i election, aad the | 
hniifi t.. be saad IherelB stmii ba 
Riibitantlsliy the s sua ns usi.,i in the 
tenersl tHectlona nadat thi Lawi nf 
l'h.ri,In. 
In wiin. ss a IMI leaf I hav,. bereauits 
set my baud •> Hsyot of the asBl 
Ihi tea', of the city to be hi 
fixed, thla the L'uih day of November, 
A. H. IB2S. 
For G o o d n e s s Sake 
eat 
SUNSHINE ORANGES AND 
GRAPEFRUIT 
FOR T H E FOLKS 
Spec ia l s ize T h a n k s -
g i v i n g b o x of S a t su m a s 
S P E C I A L $ 2 . 0 0 
OUTLAW'S 
I. U *AUKI; I ; . Mayor. 
> Heal i M 
John B. Collins, city Cleric. 
NOTICE OF S I I K l U i r s S\I.K 
Notice i^  In rebj u" i e*n thai under 
.ind by virtr-' of ni execution tanitng 
.•ni nf the riretill Pour* o | u~.."hi 
• I I i i i i ' l* ,*-
n,.'lit in il ri't't;i ill (•nilfH- I'.-ti.' 
- iid i •..'''•• in Chancery, wh< 
v. Peed and H <' ' ! 
i: \\ Tn 
-i .1. in i ii.i»'• ie, i.'d "ii. nitri vrill 
•fore tin- Oourthi H 
:•• I 
lioiir- ..f vale to the nd i.o-t 
7, 1024. 
tbe I'ullow In-ff d.-.r; h. .| \n*\ u inti I pro-
perty !• 
• toe lol ot boa nl tuuiJLrvr, 1x4, and 
I - \ * * \ I ( [ ; 
Ifl piece*, of timber •'x.NxtO, 16 pleceai 
ot timber i\ t\ 10 8 plecea of I Imbe-r 
8X8X10; i I' • • r t\ 1\ HI ; 7 
plena of Umber _'\ 1x12; •'- plecen of 
tiiiiLcr 9x103 I'i : 1 pier* r>f | imhej 
8x10x1(1. IH pir •-• .if tlm) '" "' v,-l''> : 
•I plect-v «tf timber 2x10x20: i piece 
of linii.iT i n a r i . . <•• i • timber 
0x8x20: 1 i 
IM.IV*--,* (>(| r ii tiK No. .'..'it1* • i I'OM-
ttiifni Mod i tfindArd a 
fro--!. > ' • ' n_. , ' 1
 : , , r i l ( . k | 
trailer • tO • 
l t ; ! l • , 
ti. H i M ; M I : I { 
S h e r i f f of " . i i i i i • .., 
22-5t. 1>H\ i 
1924 M O D E L S A N D P H I C K S - f . o. b . faeir 
LIGHT SIX 
S-PrnJIl' W.B. 
Ko'.dstf'r (3 Paai > 975 
Cjajpe-1-t.l (2 PaBt.JI22S 
Coupe {5-Paisi> , 
r>"swn i sic, 
5-Pmsm., II r w B 
50 tf /• 
tomnntj jyi.ir.o 
Rf)adster(J P J J I >. U 3 I 
Coupe(5-Pasaj 
sTtasjasa 
7-Pas*.. 126'W.B. 
•' P. 
T<,uring _ l\JSQ 
Speedater(5 Paaa.) 1835 
C o u p e ( 5 - P S M . J _ 2550 
SaHan ... J7*i0l 
Totmuto Btaat Your Coovmnimncm 
KISSIMMEE AUTO COMPANY 
KISMMMK!., r i . ( . IUl>\ . 
T H I S I S A S T U D E B A K E R Y E A R 
Net In 
Nol 
Bkaaae 
l . ' ih 
fll.Ml 
1111,1 1 
' I ' f 1 
Said 
Un,' .1 
IK, ,, 
, | 
r, 
In 
Hli 
l.l 
• • 
* • , 
III 
,f s 
, o l 
Id , 
• I, 
I I I 
1 Oil 
 Appllratlon fur l.iv Deed. 
'.,"•,•'• n B 
,!,,,i.i City 
un sn. 1:11. dated ih.-
A fl n n * has 
f f f i f f . 
nl., application inv taa 
In accord 
II iiii,ri,ffs tbe folios 
prop, ii i. ill nated in , 
i,i.' Plorlrii til 
I."I IH' f l . iunuk Two 1 Inn- j 
ili-iil II in-i v i r j : n , the Id i m.l 
belli" RSII at i ,i ill tlii nuance i 
s l said ' • i: III. i t s In ths name ot .1 
M. Johnston. Unless >ni<l certllicsti 
.hull be redeemed aecordinn to lnw, j 
tux deed will i wue o th 
10th ,|n.. ,,f Decemliei \ M 1112.1 
.1. I.. OVRKSTItEFJT. 
f lerk Clrcull ' lourt, ' ' , i nla ' loanty, 
Fl.n i.i ii Nov. 15-Dec. IS, 
The Good Cook 
,,, H<..M1 V.,,1 him II sboald be eoalsned tat Ota Jjea. 
The Thaiikia-itlng turkey l.tak.sl in I Boaster will coats 
sif.-iniiiik'i.v ini,i.n mni tcradai be ta Liu otea saad in i. •• 
B , n p p f l i / i i ' . s t . 
KI:AI> TIIKSK mens ON KIKIIDMVAKK 
I . s, tVasar Cookrn, si ' i im a a a *«*"» 
I *. Meet rn i l . i i s . *| ..(ni, now 8.75 
I . S. I .llil.crs SIII.!!'!. nnw 
Miiiniiiiiiii llhliim. Roaatat
 r— '
n o 
Vlnoiiiiiian Knnnil Ko:a*lcr . 1- Ust 
l lf i i i j Steel I n innliil lln.islir UM 
l leavj fust Iron l'olis|i.,| lt..n*t..r :< • • ! .> 
B. it. I*. Miin.iiniui ('leiaaiser, I-ic—ll.-ir 
Tbe Origtaal lii\~,,n Htots I'olish IIM-
su.ri now nn.I fin ..ni the eemptete line through n.'fk-
by wesB pnrehaaas 
HARTLEY'S 
II A K 11 VV A It I 
^ , ,^H 
Notice of Ippliclltlilll lot I n , lli . i l . 
Notice is hereby given, thnl Foit ir 
Newton, piirehtiaer ,.:' Tu t < erttfleote 
NO, 30H, ,iiii.i tl... mil da] .•, lani 
A. II. I!''-'I. Ims riled 
in my offli •- niul has matt ipplli,. 
linn for tn\ deed t" Isiae in Bceord' 
iiine with I;, i Sni.l ffi-tififiiif fin-
l.riiffs Hi.- following '!'-< rii.. .1 proper 
t.v, sii.i,,!,'! i' , i , f . . in County, l-l'i.. 
tn-wii : i ft 12, Seminole L rad nn.l 
In., i nifiii i'fiii|inni 'H Huh Ila lilon ,»f 
All. Section I. Townshlii -', 
Itniii.-.• i i 
' l l if.1 in,.I boli ed in th f 
1* IHNUI I I ICO f t U I , 1 , 1 ' i f i i l f 
in the niim. ..i St, i Unless 
sni.l certlfl, - • nil i • ,.-.1 ic 
f . i i - i l i i i f i f , a ,', 
i : .Iiu 
A. I ' I ' . ' : 
,1. I, n \ EHHTKRET, 
Clerk Clrcul ' if - ., caoli County, 
-Tlorida, Nov R-l'ei-. it. 
NOTICK TO ( KUHIOKS' 
In Coutl ..r tin, i ounty lui 
«•.-.,In I ' . n i i i u HI 
In ffs 1 ' rum. de-
ceased. 
'I'" ill ' ' " ' i.i ,,i 
bntsas and ill I'i , ctalins 
in- Demands ngulu ,,,. 
Vim. uml eii.ii ol lairshs 
notified and raqnlr i| to , 
f l l l i l l f . .'HI,I .If 111.!. , ' , , , , , . j , 
f i thir nf you. nin.v If, ,- , „ , t ' , h f , 
estate nf John vv , 
lute .,r Ht. Oloud, i).,f,,i;i conntyi 
l-'InriilH, to the ooderafguul Aduiinl-
For 
Thanksgiving 
Dinner 
' n i r l ' i l i ; i - i in f i i l h . ' t s hit,I 
• I reed a i Uaal Baal 
Thankssjr tas Ds j fesit but 
. . - n t t l ' i i i n y e s i 
i i " ' i blpi : hawing, 
ploying, lowing, cnltlvitlng, 
renplns. grinding, IHIXIIIK- mnl 
wall ins*, im- \ fin- 'i'i.;. ni.. 
si t ing dinner tods] tea eaa 
. - in.- in ,,nr stara nn.l o**iara 
tetan* Inslf pri pared tootfa 
which only klnu.s anjoysd 
i in ii 
C. W. Harris & Co. 
l l t h and Jersey Avenue 
Htrntiir nf snlil estate, within 
vonra from the dnte hereof, 
l.iule.1 Noveaului 2W\\, A. II. 1033. 
K. B. LIVKRHORB, 
rl..ml. Pin. Administrator 
"oi 23-Jsn, o . 
fin 
1 
T i l l I t s l t A Y , M I U M I . I I ; •••>. 19*18 TITE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. 7'LOIUDA 
ORDER EASTERN STAR j I " J " j l W | ^ r i ^ 
St. Cloud (hauler Naa. 46 BSBJLJI1 .A. ,* I ' M ! BT* M 
r\(ii; SRVEN 
BteetS In O, A It. Uni; r irsl mnl 
Third Thursday Brat-anas, vu i t . nn 
Invlleil. 
lilunihe Mil!,nlh. Worth,- Matron 
( ..Inn I'nrkcr, Seireliira 
Local I teprcscnla. lve 
flew York Life Insurance Co, 
SAM L. LUPFER 
Phone 112 kl.,iinn.ec, Fla. 
s i . Cloud Imilarv No . XZ) 
r. a A. M. 
' M i - i t s second a m i four t l 
Vrl t lsy t 'veulug s s c l 
iiionlli. 
UVI'KJt O. A. II. H A l . l . 
K. ' i >v\ l l l ' l l . W o r s h i p f u l Mas te i 
b, I ' . / .IM-ilKUMAN', Se. - rolnry 
Vlaitiint H r n l h i r s Wi-l.'Oliir 
I . O. () . V. 
Have a ps-ikel ra your 
casks, far ce.-ready 
rsficshr.icnt. 
Aids digestion. 
Alleys inirst. 
$eotl:es tho iliro.tt. 
For Quality, flavor and 
^ thu Sealed Pat '•age, 
gal 
'Ms®& i\ 
St. -cloud Lod| . 
\'.. 88, I. O. O. F i 
unci.* every Tuea 
das will ing li 
11.1.1 Fellows Hal 
nn New Vork sva 
All visit 
log BffOtbSrS iveleunii'. 
it. i: i;i:s.si-iiitii. N . a. 
FKKIi It K I : N M : V , Sivrctarj 
Ii VI i.li r u t s Ol I t l l t r l vAH 
Bt, t'l.iiiii Lodge, I milliliters of K» 
t.i'kah meet ev.-rv • in' ..ml fourtl 
I f o n d a j in i'f- H.i.l i .-ll w . Hu l l . v i . 
l lnr . \ \ fl.ioi.e 
1'1'li.N MAItlU-'.N. N. ii 
M i t s /.. i i S M I T H , s ec re t a r - i 
IlKAI, E S T A T B 
• ...' i i i i i , 
VV. I I . M i l l SOM 
St . Cloud Florid. 
IV.ilf.-r I I . n i s 
r i . t M i t i . K 
Oeuetal Household F lmi rcs for Ih. 
. I'.itti Baaaa 
TIN WiiltK 
Near inth an.) Florida A v . 
11 IK'S (iKOCRRV. 
AU Kinds of Oiasailas aaal )•*** 
Fresh Fruits and Vrtetables. 
New York Avenue. 
Bartli's Meat Market 
For your supper tonight— An sp 
periling itsaks, • deTlctoos erlsu 
bacon or nny ether staats yen 
like, (rash mul teniler froan our 
.-unitary store. 
Wassara Haaata A Specialty. 
Xiitire of Application for Tnv lleeit. 
No is h e r e b y given, t ha i i l . .1, 
Uuss, n u r c h a i e r ..f T n v i ,„r. .n-i . . , i , , 
.',.,. ooli «<uic«t tils .„U ilny III J u n e 
A. D. li '!--. has filed sui, . c e r t i f i c a t e 
in any office and ims m a d e a p p l i e s -
it..ii fot i u \ s eed to ISBUS In i c c o r d 
a a e a u-iih inu-. Ss ld ce r t i f i c a t e ata 
i . i iH.s in,, fol lowing desc r ibed pro-
p e r t y in (Jacaols Coun ty , n o r l d a , to 
wil : 1...I l.l. Sfiniiifl,- 1,1111,1 A in 
rei tmsat Company'! Subdivision of 
all except s w , of M : 1 , nmi *aVVi 
of s i : ' , uni s i : ' , of s w , Sectloa 
20, Towoshi, I'll Booth, Itauge 31 
•ast 
'rin- sniil himi IMMIIU- s a se s s sd Sl t h e 
iii i ie of I s suance ,.r sni.i c e r t i f i c a t e ta 
Ihe .iniiif of k t 1. .Mi...re. I'IIIOMS 
snlil certificate shall be redeemed so-
eerdlng to law, tax .1 l win lasae 
thereoi the -!)>h day of Novem. 
bet, A. I I . 1D3S, 
.1. L. O V K B S T R K B T , 
Clerk Clrcul l Cour t , 0 * in C o u n t * , 
F l o r i d a . O c t 38 N'ot.23 
N o n o : TO (iti m i n u s 
1" ' ..nn of ih.. County Judge, '•< 
,->, in County, smif of •norlda. 
tn if Ba of Frank B, Simp-un, 
I >«-, sased. 
'In nil Creditors, I.cunlees, Di*lri-
liiite.s iimi nil Persons, limine, Claims 
or 11. iiniii.Is iiKialaisi sniil K*l;alr: 
Ynu, mill eilih i,f you, ii If herein; 
sotlfled uii.l required te prtssnl nny 
"iiiiins mni dsmsads which you, sa 
t i t t e r of roa, taa** Bars against tba 
aatats of Frank s. Simpson, decsoaed, 
lata ,.f st. Oloud, Iisceola 11 iy. 
i-'li.ri.in. to the sndirslgaed Bxecutrls 
i of sniii Mtste, within i.i., t ea r s fsaaa 
the date bereot 
Dated Ocl 11 ii. A. ii. uif-.. 
| Anii.-i ll Klmspon, Executrix. 8-Kt. 
M i n n ; 
f l . — t^gBBSSSat! 
• • h M v e ' v ,„, roee ived hy t h s Board 
,,i I'liiinly . ..iiiiiii-.s. 1,.,,,.,-s, in nm' fnr 
Osceola County , F lo r ida , up L . ten 
A. If. atoooiiy, November Bth, A. D, 
1MB, fnr ii penlng nf rlghl . i waj 
"ml running i Boloaaw in 
Kfiiniisiilif. togetbst ui ih il II 
aiiin-i inn ,.r su, h brldgea ns stay bs 
shown in Specif iiiilinns. 
llhls In be delivered to the I'l.rk 
of the Circuit C u r t , J. L. Ornmttaet, 
mnl set ot Spei-lfifiil inns mny lie hml 
hy applying ths sni.l Oletk, or J . 1'. 
Johniton, Counts iriigllarar 
B, l.. 11. OVKItSTItKET, ( liilll'lnmi 
Atie-i : .1 I.. OVERSTRBBT, Olerk. 
i. C. m i ; ! i i a 
iim iin...... Farnalnt Implements 
[•anils. Oil., and VaralBbis. 
f a t Johnston. . . . P. Garrst 
JOHNSTON A GARRETT, 
Ailornr)-. at-ljvw. 
oari.-r*. 10. 11, a n d 12 i l i l / . -ns ' B a n . 
l i . i l l . l lnr K l a . l m m e e . F l a . 
+-H..H i .M"- -^- -^*-^*-^-* - - ) - . i n . 
P.E. HALL 
KOOF n . K T O K 
(senrml HIHI-M* I'.tniliiir 
Mnk. **. n H\w\nlty of AHIM>|.-
toM Hoof I'uliitliiif. f u r n i s h 
bit; thg pa in t mid il-nlii*/ t b e 
• oi | pert-oimlly. 
I lox 741 . S i . OlOttd, F in . 
4****'.-:-->-:-v*.--:--:--:*-:-^-:": •:•*:-. .:-•:.•:.•:-: * - M 
KM iiiiii-M> rcHi". es ' niil*., I V\ or -mil 
ia!i*ari|i|»e, ron-il iliill imi. I.ili<iti*ni***-
.uni l i t . id;u Ins . 
I 
I 
I 
I 
I 
J. W. SAGE 
General Concrete 
Construction Supplies 
SIDEWALKS, 
STEPS 
AND 
BUILDING BLOCKS 
e 
Pcnn. Avr. between 
l l th and 12th street. 
Natlea of Application for Tax Daaa, 
Notice i* hereby g iven , tha t -1 A. 
fjraan, pur . baae t of T S x C e r t l f l c s t . 
Nn. 1018, d a t e d the Oth day ,.f J u n e , 
A. Ii. lli-'i. hns field sni.l ffi-tifif.-ii,. 
in ;:.;. 
fur t a x deed t " issue iu s c c o r d o u c e 
wi th laat. Sniil c e r t i f i c a t e e m b r a c e s 
iii.- t a l lowing i i f . f t i i ' f . i p roper tT i 
s l l i iu led in i i - . f i l i r . . u i i ' y . FlorUla, 
h . n i t : L o t ! i .ml I " f OUchr l s t , 
T h s BBfd Inn,I I int. nssessed at the 
i lnie uf issuance "f sni.l i-erl it'i.-.-il," ill 
tlif nuin,. ..f I'nkn.iwn. I'll1., , : ! 
eerl l f iente slinll IM> i-eileenu-.l n,,-,.ril-
ing l o law, tax . iced will issue ihere-
iiii mt I ' , . _' III. ilny Of N-.iVfinher, A. 
l i . , 1863, 
.1. i „ u \ r . u s T i t i : i ; i ' . 
i i . i k i ' ii.-uii C o u r t , Oaa s a l s Coun ty . 
i-if nun. 
Oct . ?r.-r>t 
N O T I C B T O I K K I I I T O H S 
In Courl nf t h e ' ' i . i i i ' ty J u d g e , Os-
,-fiiii ty, S t a t e uf F lo r ida , 
In re i: t a t s of B s r s h B 
llf, , lis,',I, 
T o all I reililnrs. I.i-ui.l<•<•-. Dis lr i -
hiitccs nnii nil l'ersi,iis Inn ini; Claims 
or Detasnila Bsa in i l sa id Bsaasa i 
V..ii t ami each "f you, a r e •aaraby 
in.iifif . l nmi r equ i r ed i " p reaaa t a a j 
i-hilms nn,i d e m s n d i wnieb y u , o i 
e i i he i of -ii. m a y b a r s i s s l a a l t he 
•stnif of s . ini l : i:. Ikasas, aaceasad . 
l a t a of . . . . . . i n Coun ty , -Florida, to 
the i i n . ' f uned Adtrrlnlstratfflx ..f 
sni.i esin w i t h i n two r e a r a traaa 
the d a t a hcreot . 
Da ted Oct. l l t h , A. D. LBSB. 
Fi ,ni ' i i . .• MeCuean, Bos '" i , Par t i 
B r a n c h , n meBtead, tr*a. s Bt 
Not ice iif Appl i i i i t iou for T n v Deed 
Notice is he rehy given, Hint II. I I . 
t ' l ' i int . pu r . l i i l s e r of TSX I'f il ifi. n l f 
No, ST d a t e d t be Tt t d s y of A u g u i l 
A. D, 1918, hns filed s s ld ce r t i f i c a t e 
in my office mul hns iiaiKi., app l i ca -
tion f'.r tux dead tO issue In sc .1 
m u i . wi ih l aw, Suld c e r t i f i c a t e aas> 
b r a c e s the t o U o w l n s aesxsrlbed pro-
pe r ty , sit i inteii in Osceola Coun ty , 
Fl.irl . ln I . . -wi t : SWVi of NT*.''.. Si** 
Hon i:i T o w n s h i p sS B e u t b , R s a a s 
'!1 Ki st. T' sni.l luuil IKIHL: ISStSS-
ed nt the date of iHaunnce of snlil 
certificate In the naaaa «f E. I.. l^-s-
ley. 1'iiless sniil eertifieute slinll W 
rtdeemed aecerdlas to law, inv deed 
will Issue lliiri...ii un the 3rd day of 
I e.nlier A. 11. IH":*. 
I SKAI.. .1. I.. OVF.ltSTltl'KT 
Clerk Circuit Court. Osceoln County, 
Florida. 
Bj S. I I . Bullock, D. C. 
Nnv. 1-Nov. a>. 
NOIK 1) TO CRKDITORS. 
in rjoui of the County Jadga, Oa-
ceola Com Sim ! Florlds. 
In re ' lute ol Ji - sf, llniulnll. 
I scd. 
To all Creditors, f.egntees, 
i,u s III n Perion, hiving Olstms 
oi Denial asalnsl said Bstatsi 
Vuu. in, i each of you, nre bsreb). 
••• I . , Tirppent nn-^ 
ulalmi ami ilsmaudi which .you, or 
either "i you. mny hnve igslnst the es-
tate uf Jam. s M. Baadall, dscasaed, 
inte i.f Bt Oloud, Osceoln County, 
Florlds, i" ihe undsnlsnsd Executor 
Of sni,i i-i within two y.iirs from 
the date hereof. 
Dated Oi tobei Seth, A. n . 1038, 
\v. B. K I M ; 
Bxecutoi with Will snnexed, 
111 s, 
I 
I,. M. I ' l i rhc r C. P . Pi i- l icr 
I'larlacr & I ' n r l . e r 
A t l o n i . j * at Iini 
. b..oil..-r of C o m m e r c e HI.In. 
u n . . . Hours: 
0 tn 11 A VI. a n d I to 5 I 
St. I I I. I Im ..I.i 
ht 
ki.iniis a R S s B 
Attcmeye st Law 
H....IUN 11 .ml If. suite Kink It l.l. 
KlB.laaimee. Florida 
I I. I I S I*. I) A V I S. 
Altoriie.i Al l^.i. 
I . iss iuunee, 1'lori.ln. 
( i n i i c s in i iani i of Oseeeta O a o a t f 
l iuiiii i i if 
Civil—Chancery—( rlniininl I 'rarliic 
M. I. DOW 
I'eiin. Asa. Car, mil Bt, 
KKAI, KSTATK. 
Are you Looking for a slca boi f 
.", or il rooms wltb stsrytblng modern 
and up tu iiaieV Wa taa anow you 
sfierul sui-h. Alsn a Isi-fa r lag 
i te. if yon .v.,iiiii like something 
•mailer sod i bi apai . . «ill gladly 
sif.u v,.n quite n iiiunii,.r ot 
Iu fiu-i niivi bang from a oaa room 
bungalow tor Saw i" B barge bouse of 
: i
 r is for X.-,,IHHI. 
I l u u s e [ .nis? f a s , in g rea l va r i e ty , 
666 . ur,-* llnlaria, Chills and I'Vacr, Itiluius i'evcr. ("Ill* nnd (irip|ic. 
"ASK n u l l NEIGHBOR—HE KNOWS" 
l o r ov , r JS y , . . r alir 1 1). P l i a t l f r r r t l l i i r r CsaBBanj h i s furnished Kloridi grow 
e n wiih I, ihli/i-rs. I'hi- continues1 innriinagc of experienrrd t rowrra give proof 
of ,al ilfn-tory r t i u t t l 
I i l l I II III I | | H | | u l l l l / l U BF. M A D E W E W O U L D M A K E I T 
Writ, tot S,-„ l-all Sti l l l-ial Jll.l laaua,I 
E. O. PAINTFH F E R T I L I B B a COMPANY, 
Jacksonville. Florida. 
Nnliic of Vilniinistralor for Final 
Discharge. 
In thi "Ui' of i ounty Judge, State 
i.r I'l.u-i.ln. 
In the BS-tato ni O l d a e a F r y . De-
f,.i i. Osceola . ' . . . u u . . 
\ , i ; , , . h e n bj g iven, t o all wlioan 
It nun- ronec rn , Hun on t b e :n*i ilaj 
nili.r A H . I'.'^.l I slinll appl.l 
I,, the H o n o r a b l e T. I, C o m e t , J u d g e 
,,i Bald Cour t , s i Jud°-e of Prol ia te , 
for my i iuul d l s c h a r g s u s A d m l n l i t r o 
t o r of ii..- e s t a t e of Q l d e o a i 
. , , - . . 1 -.,.,i tha t s t t he aan-ae t ime i 
wii l p i f senl in.v filiiil i l . .- . .mils ns 
Administrator ol sui.i sstata and ask 
for their approval. 
I.. Nov, Bth, A. li. 1083. 
R. \V. FRY, Ailinii.istr.iifi 
Nov. s li, i 2T. 
NOTICK TO ( HKD1TORS. 
Ill Cnyrt of the I'fiiiily .1 udgt ' I 
.-flint, s ta t s of Florida. 
In if Batata uf l-'iuiifis B, Boyd, 
di - f is.-.l. 
I. , nil C r e d i t o r s , L e s a t e e a , Dlstr l 
b u t e e i nmi s l l Pe r snna ns- r lng C l n l m . 
Off I .fiii.-ni.ls; BgatBSl sniil l-Nlnte: 
v.,II. un.l each of ...ni. are hereby 
notified uml required to nteeaal anj 
claims ind demands which sou, oi 
either of yon. may Bare asalaal the 
•stats of Frencli B. Boyd, decense.1, 
llltf nf SI, ( loinl. Us, , , i in c , ij 
Florlds, to the undenlgtied Executrli 
i,| sni.l estate, within two years frum 
the ilm.- hereof. 
Dated Oct llth, A. D, IBS8, 
Snrnh Alice Vuiinueriiiun ltny.l, 
Oet. is It, Bxacutrlx 
EISELSTEIN BROTHERS 
FUNERAL DIRECTORS 
30B a. iwAasACHustTTa Ava. BAINT CLOUD, FLORIDA 
C o m . 1 , 1 , morlmrn Motor ( q u l a m a n l 
, 
N O T K K T O C R E D I T O R S 
h Oourl of ih f I ' .uiti tv J u d g e 
c s o l i i 'ounty, s t u i e of F l o r l d s . 
in re Ba ta t e of H i r a m It i i f - . i t . 
I . . . i . - , i 
To nil C r e d l t o r a laegatnas, I 
nd nil P a r s o n ! h a v i n g Cla ims 
or I iemini.Is usuiinsl la id l-'stnli': 
Ton, mi.I .-uiii uf yen. un- BeffSbf 
not i f ied a n d r e q u i r e d t.. Btreaant any 
in.i d e m s n d i w h i c h yon, nr 
a t t e s t "f .vni m a y b a r s Baalast the 
e s i n i e i.f 11 i rn iii ll. H s g e r t y , decaaaed, 
lute Bf SI. ClOUd, Osff.'iln I'.ullilv. 
f l o r l d s , to t he a n d e r s l g n e d Bxee-ator 
of snhl est; ie , w i t h i n t i . " y e a r s frem 
t h e i lm.. b i reof . 
Ilnlisl Nov llllli. A li I'.l-J.-I. 
J \ \ u : s i A M r i i m i , E x e c u t o r . 
S l . CI , I I I , I , F in . ll .' ' 28 1 l i i j l 
No t i ce of Appli.-nlinii for T a x DM-II 
Not ice is hereby given, t h a t A. P . 
um! Muhle I-'. I Turk, p u n h n s e r of St. 
(iiuul City Tux Certificate Mo, 81, 
,k i the iiiii day of June A. la. 1821, 
Ims fii.si snid . fi i iii.-ul,- iii my office, 
nn,I I,-- nm,ie application ret tas 
deed to issue in acoordinea wltb law, 
Said certificate embraces the follow-
ing deacrtbed property, situated In 
i is in County, Florlds, to-trlt i 
i.,,t is, ( thirteen). BtocJl (86) flfty-
tivf, city of Bt Oloud, Flnrliln.. 
The aald buad being assaaaad nt the 
ilnle nf issu.-inie ..f sni.l certificate 
iu thi name of S. V. llersey. unless 
•aid eeriifi.iite shull l.e redeemed ac-
cording to law. tax de.*l will issue 
l lnr I on the 1st dny of December, 
A li 1898. 
J. IJ, OVKUSTRKF.T, 
c l e r k C i r c u i t C o u r t . Oseeola Bounty , 
F l o r i d a . 
(Heal ) Nov. 1-Xov. 20 
Not ice of A p p l i r a l i o n for T a x Deed 
N f i i . e is h e r e h y given tha t Leon 
r .odwln, pui-i-hnser of T e a Cert l facata 
No. X . l . d a t e d Ihe " t h day uf J u n e 
V IV 1880 nn.l tux ce r t i f l ea ta 888 
ilnlisl J u n e 7 A. D. 1028. hus filed 
s.ii.i f f i i i f l e n i e s In my office, and h a s 
iu u, I,- a p p l i e s t l on r,.i t a s deed u> is 
sue iu a c c o r d a n c e wi th law, Snhl 
f f i i n i f i i i e s e m b r a c e the following de-
. l i i . ed p r o p e r t y , s l t un t ed In Osceola 
i-,,iiiily, Flor l i lu . I., wn 
l...is IT^ ' I s ev f iuy in-,,. 173) seventy-
t ml,ra . eil la T a « I'i r t l f l c s t e N a 
L',',1 and l *7 i ell bl I -• t en , en ibrac 
,,t in Tax e e r t l f l e a t e No i",:i acco rd ing 
I,, iim s.-inin.ile L a n d and Invt a tmenl 
, nt i p a n j ' * suii- i i ivisif i i of all 
I 'IL'I t h i r t y - t w o t o w n s h i p 120) twen 
t, dx, Bouth, R a n g e (:.l i u n i t y ons 
11... sni.l innil be ing n " , ! , " " " ' 
d a l e "f I s suance l a id - ertlfli a t e i 
in ihe a .une ..f D. 11 Aui t ln snd .1 
M PhlUtps. 1'iiless aald ci 
shull be r edaamed accord ing to lew, 
mv dead will i s sue thereon on t h a 
im h ,in v ui De. e m b e r A. D. IU-3. 
.1. I, OVF.ttSTHFJFJT. 
I'ifi-k Circuit Court, Oaceola County, 
Florida, 
, s Nov. * '• 
NnTlre of Appliralion for Tax D.*-.l 
Nntlee Is hereby nlv, n. that De-tM 
iv, k. i.ui-fliiisfi- of THX Certificate 
\ , , 788 niul Tun. ,1 1 the 2nd dny 
of .luh A. Ii. 1017, nl-" I 
s.i s.;.,. dated TUBS B, 1018, hai filed 
! ild lii'i.-nii's In my office, and lias 
made ipplleation fot t u deed to is-
-nf iii ,'iffunliiiiff wiih law, Ssld 
mbrsca the follow ins- de-
s, .-il,,-,l property, situated In Oiceola 
i -..uni v. Florida, t" \. ii |,,,ts (88) thirty flv.-. (81 I -i-.lv 
nun 186) thirty i l l of Sea tlon I i I ona 
township c-'7i twenty-seven, -south 
Bangs (80) thlrtj Bait, accordlns to 
tii,- s.-iuiiiflf Land and inveitmonl 
I iilii|..lll\'s sllli-tlil Isinn of -niil s i r 
thm. 
T h e sni.i l and b e t a s a nessed i t t h s 
date "i Issiiniii-e Of sniil . erlifleiil-. 
iii tba nm f c . I I . Burdsa l l and W. 
Miii . furi ie mi.l K. A. Bennet t , i nlees 
sni.i r e r t l f t ca t a simii be redeemed a t 
-iiint' to luw. tax ii.-. .i " i n lasros 
i i , .n .n i ,,ii iiie null . I n ol Decem-
ber A. l i . . 1828. 
.1. I.. OVERSTREET. 
Clerk I'ii.uii c.uiri. Oaosols County, 
Florlds. 
I Beal I Nov. * I h • , ; 
Soft P m l a l l n g l l a i ldv 
"Be t t y , wha t b a r s F O B baaa d o u a j 
to Ih i s Inky- nskfu m o t h e r . 
"OB, iiiitlilaikt. M u n i , " replied " u r 
i i i i i i . "t <.ni.\ i»if a ini ie a i 
II I., m u k e it w a a ) :ig\ wus wril l iu. ' 
to D a d d y nmi I t -era w u s aoaaBBsuaaj 
1 w a n t e d to Wbl sps i t.a h i m . ' 
ORANGE GROVES 
TIMBER LANDS 
FARMS 
W NKl.'Sllll' of land is the totem} Invast. 
nt ona can make If they aranl t<> feel 
- • iir.-. To own ,*i h uu i is a sign of g*f>ot. cltlsen 
sliip. If you want to beooma om- of this e l m of 
good citi/.i-ns -arho have the coinl'oi'ls of a good 
liomi; and ftel si-nu-c in their ownership of good 
lands , call and let us show you tin* Opportunities 
t h a t awai t yom-invt'sliiieiit in Florida. 
o 
CATTLE RANCHES 
TRUCK LANDS 
HOMES 
Leon D. Lamb 
REAL ESTATE 1NSIRANCE NOTARY PUBLIC 
Notice of -application for Tax Deed. 
Efotlee Is hereby given, that I-Tmiz 
Welsford. purchaser nf Tax Certificate 
No. 540, dated the 7th day of June, 
A. D. 1020, has filed snid certificate 
tn my office and has made appllcu-
tinn for tax deed to issue In accord-
nncc with law. Said certificate em-
l.rnces the folloavlng described pro-
perty, situated In Osceoln County, 
division of All .Section 10, Township 
J7 Sniilli, annuo :i0 Hast. 
The said land holng assessed at the 
•l.Ki* »f issuance of aald certificate In 
the mime of r,. M. Stevens. Unless 
sn i,l eeriirienae shall be redeemed ac-
cording to law, tax deed will Issue 
thereon on the 17th day of November, 
A. D. 1023. 
J. IJ. nvRRSTREET. 
Kloridn. to-wlt: Lot 8 of Seminole | Clerk r i rcul t Court, Oaceola County, 
Laad nnd Investment Company's Kuli- Florida. 
Osceola 
County 
TAX 
Notice 
Notice is hereby given that the 
Osceola County T,ix Books for the 
year 1923 were opened for collect-
ion November First. I am ready 
to furnish estimates of these taxes. 
When writing about taxes 
give full description of your prop-
erty and enclose postage. Two 
per cent, discount will be allowed 
on all taxes paid during November, 
C. L. BANDY, 
Tax Collector 
1 
I'.un-r F7Ti.ni 
mmmmmmmm m 
LOOK! 
SOME GRAND CHANGES LEFT. 
\v, 
i t l K D OT T H i N K S . 
. extend nur heattfell (bank 
,.,„• in,,,ils toi their kindness 
words "f -.-uipiitiiy la sat 
be.-eavemen. by the death 
niflhfi- nud grandmother, 
Knowlden, snd foi 
tloral offei Inas 
Bet, 
i to 
nnd 
recenl 
of our 
Miiii r 
their i.finiiii'ii 
We ,.spi*-iuiiy thank 
AiiiiisiuV fot lu- a-ordi "f . " " 
s songs, /also the BltetsteU. 
Brothers fur tl tflrtenl mssnet, i" 
which they .-.nullified the tu".in 
u , offer van a atei .1 room cottagt, 
furnished for ai.'ttO.OIl. 
An,. I her all furnished for 814)00.00. 
Boms beartas frail trees ,'t i,.,t. 
nn.. note for ll.fklOJM. I tets sa 
;i ffiiu-i A nuinher I'f Is ' i irinn fruil 
Will rent for $1S a nu.titli. 
Siiuill hf i t -e of 2 St It m u n i s f.u-
11,080.00, Ni.e as rasa filled BVith 
fiat growing fruit aad -r-aaatabaa-a, -' 
loll Will ienl fur .-Illi u n Hi 
\ inm r.". ... i r.,..ins. i,,,- 11.300. 
ii i tardea -' lets AH httl mui 
In Kas.v ..!' iceasa Will null I'fi-
*'_''. il 111.tilth. 
A c u t l l i e c uf 0 l u u t u s BB s i i i i l l i f l 
i . l u i l e ii i i u n i l . f i ' ul" f r a i l I i i ' f s . F u r 
t l l l h e d * 1,1 ."ilM HI. W l l l i u u t I ' l l r u i i l u r e 
(i l.l II HUH I. 
Neat Bunaalos chtss in ..very-thing I 
modern, Price tSSOO.OO, 
A li r,„,in li.-ii's,- eontanlsel fur 11 
lamltles Prlet ttSOOOtt 
N i ' i i r l , li, u l u , u s e u n o n e uf 111. ' , 
Dasl -li'i.'i- nt Ihf city, li nanus. I 
M,..i.in Price *I.(H»MMI well fnr-
n i - h . s l 
. ii uu-i- \ in. i tettaae of ~> or 
, l h , b e s l f!' . . . l u i i l : , 
_, n mnl li.'.inim liiu! trees, I'rife 
- j . .-,.-,ii u u 
llfiisf ,,!' it rooms furt-afshed, :: tola, 
...ui,!. electric lights. 
Witii , : " i b o v t 10 if if- .iiI-I " i i i -
-ni, elty liaiiis. .", iu rsa Improved. 
I f . I . v i i h -. 
. v i l l i - " i , . ' f h i i i . I"! ' l u i i l , . 
property 
Nice • iu •*, rooms. 
Ml in,>.ii-rn i. i : \ i r u l.»: 
llll ' l IU' , , sni.-lll , , , ! ' \ 
iHI.IMI. 
J ' l - I . . l i , . ,. ' | , I I - | ' 
lota niul soma fruit 
...oo. 
\ I i-.„,in f, .it .me furnished 
li i l.,,t Mi. IA0 \ y i r d full 
• tress, AH 11 900.00. 
tor. rooming boose furnished 
1'lfiii. nf iruii All I',,i- ta.T30.00. 
\ few blocks waal i 1 room Bouae. 
,- 'n ai If.-irif light. All fm-
u l s i i e i l t<,r ,s_. la . l . (SI . 
Bgnln, ii few blocki fisi u i,.,use .,: 
fl r,,..,ns on Lu 7."i\l.-iu farniihed 
Fl,500.0(1 i\ ill renl tot 880 • mi Bth 
M. I HOW. 
Real Ks ta l c 
Car. I'.nn Vve. end 9th Sl. 
hlhlren Mr. and Mn I. fl-
at, t and Mrs. .1 W. KBOwtdee 
Basil, i imi* "ad 
Her 
Bckli 
and atraiidcliihltcM. 
K i i i . - l 
OrVtsO OF THANKS 
l i t t l e 
, 'Uil l l 
111.'tu 
era a-lsk to .attend thanks from 
• laotl« "f on* beert. to taa deal 
Wends whn Basis us ba Iks si 
net, .,,,,1 death of our tseoff 
hoy "Noi": al* • fot iiif "insi a 
(IIi notrers sad s.> sassy of 
Wt cinnol find wordi to express 
s,.|v,.s for the help > are given us 
Mil mid MUS. C » •' *-! I 1.1 
until ANM.t NI ::s n DOK S F D I N 
Pi: I Itcl'l'. Mi.li . Nuv. 17.—Th. n 
i,,,,i M,,I,,I- Company today inaouai. | 
,,i .HI addition to it* li I cars 
The 'l'n.i"i- Sedan -rbics bra-ass to tas j 
public an eatlrel] new style ol FsH I 
fiiftfs.si body, I 
It is a dis l ln . - l ive typ* de l iS 1 ' " 
carry Hts passengeri In complete 
nfort. The tool Uaa i- low asd 
itrslgbl whi.-h with ihe lattat ru.li 
iiu.r BOW ttanaard on all Ford cars 
gave K.u-.l .If-iiiufi's an opportunity 
,,r efftetlaa atosl sri ful iin.- sad 
ai th,, -inm time a iu,.si tatardj cos 
Btructtoa, 
Besides us general ipptal asd hiss 
quality a.pect. the Tudor Btdas hi 
- which premise 
win Immediate favor, 
The two duori i r e unusually wide, 
:•*•-, Inch, - tn I \a, i. and i n to. 
I,I Hi.- from of the f.ir haaag tn tx 
..-I.iimi.illy ' h . i . i frame, anil - f i i i : 
..i.ii forwnnl or i-ltbai ilde in line 
wiih the di 
Sid . - w i l l . ! ' 
.1,,, ,i,,.,, . shape uu.l 
unusual i hrion cupsnti, while 
i ast arliiil Wt to the i bit-
l.ility. All win.I ; , . lu-- .- i re lower, 
ed flush with tlu ••'"rdiaiir. 
clear vtsloa and tin maxiuium in ' 
ventilation. 
\jki^a^^^apsa)tts 
PATRONIZE YOUR NEIGHBORHOOD 
GROCER 
Special prices on Canned Fruits. Fair prices on all 
foods . W e are prepared to fill v o u r Thankstriving* 
Dinner basket w i t h the boat the market affords. 
SLATER'S GROCERY STORE 
M i n n A . c . 4T 1 5 t h S l 
[Business Getters 
(TITTLE ADS THAT PAY BIG 
wool, th; >nin around ai Oomrad 
Hettinger's wood yard oa Delaware 
iivemie address P. O. Bos un. BsVtt 
I:I.IH:KI.V I.AHV wsata poattlea us 
hnllsekecpei- fnr e lde r ly luuil ur wo 
• S a . HesI of r e f e n i f f s Mrs . I d a 
Kl ine . I .u \ - h i Kiss l i iunee . I ' la . 1-tp. 
KOU SAI.|. ' Ilnilite touriiiK e a r In 
food shape fair -f-'no.oo. [aqulrt of 
II A. Peed ('meery. 8. P 
Fiilt SAI.K One w tit Ins dietc, lady's, 
aiO.ll l; une tent with poles uml jilli-. 
83.00: une very fine photo allium, 
...si sin no. Be|| for BS.B0; window 
stiades, SO ceatl ein h I i ih an.l Gone, 
l i p . 
S tove Wood, a n y sit . . , 8.1.80 pe r a t r i a l 
O. C. Oi i l lnw. B-la.me 47 tor q u i c k do-
H very .
 l f 
F R A N K 1IADFJT, exiwrliuiecal a u t o 
uicehiinie, will d o y o u r w o r k . SOo 
PSa hou r . Any o t h e r k ind of work 
••el.soiuihle KHI S. M u . hlia avenue . 
, ' l t lf . 
I F YtM' l l W K I . I , la mil uf i iunui lsa l . i l 
ur you nceil .,
 n < . w „ , , , , , , „ | , o n 0 r l p 
' ' rather, Bos BBS, st. Clout' . lT-bf 
FOB ItKM' A„ „p„,'i„„.,„. 
till), ami M a i s . 1 . . . . in 
'.I tf. 
door i- eailly and conveniently eti, ,i 
...1 hy ih..- ayupylng the rear seal 
-,-. I,:, li ll .-.uii'iy lul's'f for tl.i 
sf ll-
lll'.'.iil-f of the tocatloa af the du<ir. 
ihf driver hus conventaal acce*.- to 
hla - f i ' "i t i t folding up the extra 
-fill ul,.us- aide. 1*111- Baseline tank 
,,, is located under the driver's, seal muk 
'iitn to ill In - it unnecessary f 
any other paasongci • 
Interior fil 
upholstery is in ii 
of dark brown e 
Both the 
windows rfiiulutor-
Blsa US ihi.se i i-
ii is-h.-r price, 
production, is pi 
Detroit 
MIS' the 
re i i i , 
I K e n l I ' . i l u i f 
fleet -roj te 
i s u m l a i d e 
t h e s u m . 
uf 111 lll'll 
b l e b i s n u w iu 
ni BBOO n 
I I I I I -
( AKD 0 1 IIIANI.-* 
w.,r.ls in-,, utterly powerlesi to n 
prasa isst ilaceri Uaunki In in 
friends, ministers, funeral directors, 
li. A. U. un ' I. ll. i l F. nifiiil., is for 
l inn messages of lympatb.v, naUitatra. 
in,n- of love nn.I i'i.uul trlliuti - Their 
many u.is of klndneaa dnr 'ns the lll-
ufss mi,i death of uur beloved fatnet 
slulll ulw.i.is he b u r n t in mu i f l ' u l i e 
inei i i luul i ie of 
.11 ll l \ W P A V I S . 
I n W I N r, DAVIS, 
Iti s s l i I. VV. i m i s 
(IRACIK II I , .Wis 
\ l l i s FRANK i: I ' l i l l ' 
L in - i s ni Hotel I 'CI I I I i l i u n i i . 
i 
| 
- Knit SAI.I.; er traaa B rat-sa tsraaa 
i.v u luukif t he Ink, in p i n . - . I'.'.. 
miifs n.uii Sanford la touii la •'.,. 
''• I I . I chicken farm .Ms., other 
Inml »ill ini up in lui* Address ( . | Hutchinson or Inquire al The Trl- ( 
' I.line. 13 . ' ip. 
F O B SAI.K Lota in. 30, a n d 21, 
lll.i.li BU I't-i.e (00.00, Appij M;-
Marj A Ballej tafontann avenue lie 
nvffii Seventh sad Hhthth Street 
18 i t 
. FOR BALI 
ml Redan in Oral i Is 
.' n v,ili sen nt n bargain, apply 
. t Hume fiii.-e. 
I i m Uiui.M apartment! turn lined 
il a uae keetdng iiiu. uaa -u 
healed public sittlna ruom I I. 
cation. Two bnthroonai with hoi water 
per month. The Flemlnghurat, 
113 N Florida atenue. 13 Ip 
BUST sMAl.i, lioi'sK un io elty 
Would trade for • Ford Hedau 
P. o Boa BBS. 
A r O K I ' l . K t b s l d e s i i f s I,, , l„ | | K h t 
1
 s,,| plus,- .lui Ina- Iiiii w i n t e r will 
riu.i good accommodation at lbs bom, 
uf Mr ami .Mrs. licit*, Kentucky nro 
mui Tiih street -it u low ftsjure. I-.UIM. 
mui look a- otet. Fred Kelts, 13-81 
I I K N I S I I K I l i t , , , ; I , , | . . | 
A \ e I H ' I M I S I I I l l l i m u l 1 8 t h 
l*enu 
12-Stp, 
F(IK SAI.K 
.. ROOal i t o r s K I ' j bloeta froai 
depot, furniture, plum., hath, i tera, 
infl water, cliterh, plenty ft-ult, suit 
able for boardlnB rooming I tt, ... 
private ruinil.i Iminiif 80S N \ 
A\e. north. ia tip 
(IRANOKH, tnngerlnei and inap.-
f iui t fur - u l - . .1 W. Sin i lh . ( of Tlh 
iu,I K . i ! , i . k . u i l . 
- i u , I * . . i n s - a n : ion , CI 
ed from Mhlii-in lusi [isturday and 
A If . i i l f . l u-iili Mr Hanks 
Mrs. TII . ,UI | IS . . I I on V 
A l . n u e . 
u wiiul-hifl.1 v iser . cowl ven t i l s to t 
and s,,i nre rear fsnden new de" 
-i i! l l 
Interior Btraasstnenl Tudor 
meets nil count remests 
1
 I...ih f.u- driver and p l 
i driver', seat Is of ;l "hi Let" le-ilgn, with fisy .-ii-: aea. a.-
•nrlng restful peel 
le ,-i.iiinin. -- front with 
if foot room. Thf ti'.t i 
the drivei folds i ompsi I ly 
. . u t i.f t h e w a y s. , t h a i • U T 
!,t- , , i if( i t l u - l a t g i u u . l 
l - r e s h j l c r i in ( h u r r l i . 
Sabba th * i .ol l a -
..... . . . . . . ., ...".,-ul 
number mn t.. -h, , in beipfi-.lness. 
All nf the . in-- .- were well attended. 
Remember - tu ,,: h School la>-
; f l i - l l ' D ' \ \ l ('.<!! 
Suiulny Y u \, ill like II. 
T h e cl a n h \\ is Oil! a t t h f pren h 
ii ch begtna at lu IS 
1
 . u r ...ii new pa i to r , *aV»' 
all Ilk.- ui and we k n o w tbat yon 
wil l lik. '. in BaBO. 
I I ' u i s f l ' I h e A i , S u i 
ii fine tulk en tempBr-
nni-e in ih.- evening. There wai n 
r
 '• large crowd .mi to bear him 
Bjgaana Christian Bndearot met altar aaff 
^ ^ ^ _ •• . n i l \ M - h a d a fi iu- uu- . -1uu : . 
I N ' . \ i S i m i i i i v s , ' i - \ i i f s a r e a s f,,i l o W l : BUI I ' '• .. A \1 
I ' - , , - h i , - f H f , n i , ,S SI 10 i f . 
ii, the evening at 8:80. Thara «iii 
be a iteroptlcsa lectori hy the pas-
t..r At 7 i.-'.ii the . liiistiini Endeavor 
i n , s i - will) Mr. Iiiiiuii uml Miss Mary 
I 'urk .T us leaders ' Ihf siihje.-t is 
W h a t we t h a n k Ood fur. It Is u 
"ThunksKivlnjr nns'tir.::". B t e t y nnu 
I- i i ivil i . l tu ever., mee t ing . 
M a n . 
position. 
u iweothesn has a si.ur ills 
.1 1, lltcks Tampa ; fati Mi -
W ll Tunaaiellffe, Banfonl i A. 
Itodgers. i'i Myers- Dt Mrs 
u l M . C i u i h . W e s t i f , i n , l l e n c h : 
II i: Blanrbard, Atlanta, '• « w. 
I l o i k l n I • . ' • - " ' - i : ' . ' ' . . 1 1 
.,..'i.i....r. u . lnkn . I'la.; (hus i: I'alm-
er, Tampa : H. \*. KallogR Atlanta; 
i; s Robinson Ulaml; r \ \i . 
I aousal a"'1 s iff. .Miami : M 
ii.in... Miami; Mi-s Aanle Ixiulae 
I I . . . n i l . 11 . . - I .u i , M n - s . ; I I . C 
M - \luu,l Rich, Mr. anil Mi- I A 
M .- I i n . inm o. Thins, all .,r 
l.lvermort FaUs, ICo.i Mr. un.l Mrs. 
!.,-, 1' Belghle, Foaterla, " : Mr. 
un.l Mi- Alex tfeOrssjor, alapleton, 
Mum : T. i AI,nun-, sfacon, Oo Q. 
II Kluti uu.l wife, I! II. Cook, Ball! 
i i n i . N. i in l i e Huffman, talc 
Keeaport Pa. : M. I Haines, Atlanta, 
if, : ltr uml Mrs. c. it. Kessler, 
Ro. ki'.'i'l 111:1 ' li Dysl, B 1' I'm-
.iu.', Dsytona, l'lu.: II. .1. Bmlth, Iti.h 
n u i n , 1 , Vii . 
Mi mi l l M r s . J . K. K i n . - r f r e l u r m - . l 
t.. st. ci..mi MUII.i;i> fi..in Dawson, 
(ihh, ami sra itapt/tns sl Hsrytsnd 
:i,,-IIIII- ami ICIli Street f..r their fifth 
winl.u- in Ihis fi ty. Mr. K r<- l.r.,n*'hl 
down sume fine a p p l e s fr.un h i s ( ihi . . 
fu n n mul hnutsth! the ed i t o r a su'iipI.-
II . . - a . s he Bold h i* app l f s fnr fri) 
. f i l l s (1 hustle] to "I' .se nut Hi. crop 
i p i i f k l v si , hi- ,•,,lllll e e l lu i , k I , , Sf 
I ' l o u d . 
FOB RENT Beds in the old O. A. B 
dollsi' u .1 • eh i-k Mi -
I l l i i : . N ^ Alt 
- I I ' 
) I l l . l i M i l I I A S I . C L O C D MAN 
Mr. ts , I*. \ i i - i ,os i i i i i l i , i.-.ir.-d r o u 
(rin-t.rr. of l-eii i is . I . u n h . \ . e . 
Tells i l i s Kxiaeri, in . 
F O B I t l ' N i ! 
I n n Intg imvl i i i ^ 
ferencea 
17.1. 
IXI l i ! i l iKusl 
l i u u s f k f , - p i t i n 
float rooms, 
•I.-I I I i. 111-. I te 
lt. . \ 
l ip. 
NOTICK OK THANKS 
\ l - li ,1 M r ( II H e i l h w l s b I f 
thank everyone for tbe aensrosltj 
.. aboa II ihem. snabllus 
Iheiu t o ge. u m . t h e r . . .w . 
l i s uud M i d W . s l M.el 
Monday ihe -t r - ami Mid u 
1 lili.ll m e t u l I h e l l . u i 1 t l u u r p i . 
| den. w. M Deaoyet s-outteen wen 
ju-f-fiii. They opened l.y sinuiiu' mi 
There i- nothing like a talk with 
ulle of OOt "Wil f i l l / e n s r,,r g iv ing 
• 
. I I - si ir, i v . ri i Uu- d r e a d ki.im.y 
\\ ,- l I f i , ! , - ! . ' f Ive h e n . a a 
Interview with a si. Cloud mas 
U | ki.lt .u s wen disordered and 
1 - u l I . -n- . l I I I n I . ! . " , 1 | , 
liiowaailth "Wiuii I -!,.,,|,.,i | 
pa ui rsaaahl me in • . 
I I n i . t • i, in. i,i,'in i swaj i 
ha i in- ins- th.. i ."tit to 
, i . i i o n s u m l t n , , i n 
I uu played "oui I 
' had !• - II tha i.u.k ..r mj head 
-' I ami n 1.,,.in',, Khl 
1
 ney Pill • i m i Mm i i • store 
i i , l I , , , , ! , . . . , i 
H {proclamation 
MIIUO.IN 
It Is Bimaalsd Him all good
 : icesd te build, 
new homes a t once, in order ' " ; . , . . cere oi tba 
poraastlon that wc are enjoying ut this season i.f thi 
(.ive Tluinks 
mi Korsnbet BStb that you tits la tbe laad "f aaasblaa nil pros 
p. i l ly , mnl I . , . , I , , I,, ,1.1 your purl to make Ihe in-il y e a r mor<-
pc rnus lli.-in l h " . . i f jus t pus-ili:,' 
We a r e Ihm.kful Unit wc h a v e beaS Bbll to .lu uur p a r t In l.ulld-
blf hfiiies fur iienplo wiu, b a t s lini-n.al tha t th is ia t he place to come 
uud find comfort in Br ing fundi I ions, and a r e plaSBBd wi th t h e . l a r g e 
pa t rnnngo wo huve sajOFas, We intend in k(*'p on booetkas aaa li.ini.' 
town, mid we t t v e II.Hiiks Ihi- y.-ar thai iu- m i ' BStS m 1 that yuu Bffl 
if if ai i iiii-i s a t M r t i s i to he lp t e a keep nan t an t ad with a RUOII 
home . vTi wni bal id -raa a a y t b l a s yuu a a a t , C a l a n d get es t imaius . 
P. E. Morgan 
(on lnvd i r and Ituil.l.r -*t. (loud, Fla> 
f/i</b /lowered Sixes 
•go iuanufac-^rt^ 
one pafiten^er car 
chassis- Just one. 
And equipd it \vitii 
a SO horse power 
Six cylinder engine 
Trein«iadou*s r©-
SourceS -tsre caiicen-
trvrtedto iuai^t^aljeo 
*4S t.ie "Gold Stoudaid 
ofYiduesw 
ItOltl KSON MrKKK MOTOB CO. 
117 Court St., Orlando. I I,. 
NffVU Monn St., ftlhiwiinii, l'lu. 
America, Hnn -i ptnym hy Chaplain 
» ' . n . k i ' 
A ni..ii"ii t-.iiriiHi (<• iiniii tha oaxi 
in.'.!,T, i.i id i . .v . - ball MI. it..* 
si i.m.i atotiday in Dawprifaw nt '_' ".n 
P M l " ) t i n - J' n i [Mis.- nf I ' l r r l i i u <•! 
fi. i'i *. f-.1 I h i - e n - i i MIL: > c.-ir Al*.n ii 
• ..innutit*' waa appointed lo i>n'|uir.> 
» p r o t : r ; i n i fnr t h a i n i c t ' l in t : . cn i iMis! 
i n i : <-f M r 1 i«*n..\ . i*. ll. \. i ; . . u l i t . M r s 
S i n n p .1 n.l H r s . ( ;<ni | i j 
nnalnassai ba*>liig finis*insi a - o l o n t a e r 
i prognni iv.1*. in oriiiT. 
Ur , T i n n e r BBTa i".-lat»il CXIHTII ' I I I I 'S 
in tha paaasl thtea f ta . f i than ba wns 
ban nnd aajaj he n a i a^aal i<> b l bnth 
in §am) "i'i i t I'l.xiii 
Mr I'M. I\'< r.~*>.n>init'll in n ra i l mnl 
a tin mis o thor til ing !. -..ni i i . i - "l lu* 
aaojd in iii*. aboaaj i .r .nmht h im h a r k . " 
i(c\ Oonld thmn sPiva -..-iin* ci iii*. 
I ' \ |H*I leu. r-. the pn- i onnmat *.. i.i!. 
Bl A l i . u n n - a . Hv s u n ! t in ha*! [ 0 WOtb 
h i " h a d n i l t i n ' . l i i . ' o . ' i i In . i . m l . [ ,--,t. 
M t - lain h a n . i n L ' i n r a n i . i - t a l k o n 
b O « -In* -IM'iil l l i e | u i * l - u i n i i H ' r . 
D r i ' " " k . i h c n \in\v hi*. » i in i i i i i " r vx 
piTit*ii.*<-. whlco WH tetj lnter«atlii(. 
I l l - I ' M - i ' i .*nl m a - • H I Is -• J Ofl tin.I 
hli trip, (Arrnmpnuled bj bta 
• < aiii'.irnia. 'i bay ton many 
beautiful and wotiderfiil 
ad i tbej had aoi aaaa fur s i \ ; 
teen jreari nmi a boa) "f Margin an.l 
i Hal i\ i'- at S i l l Laka ami -a.v in: iiy 
mint*, aboul ih. MurmaWia 
Mr r.'tiii|)lH'ii recited a lofi nitty, 
• M,\ III n". 
A. S11AK1' S.* 
I ' r i r v (rile. 
ii I m p l y a s k f c 
I ' " i d ' s K i. l l i . 
M i A i n i a S M i i 
ni Jill daalan. Doo-i 
a kidDeg nmoAy ni 
>• iMiia i in* aaJDa ta-Luai 
i ii inm I* ." - .HT Mi lhura 
Co., Mfr.s . I.uffnl.., \ . Y. 
Mr rrnnk Atrhteoa, lirotbai of 
i - i ' :irrivi'il in tha I ItJ 
b i I'i nm Chicago inakliiL' tin* : 
H i ..i i k i • 
hanglOuf gaar oatca 
«.n tha . 'nm.' trip Mi \ ••• in on pur 
• be Bill Barhor groi • al Cam 
H Ion Laai t:iii an.l will prob* . 
.-ilil.i m n k . ' l ln-* h i s h u m . * in t i n - I n ' 
l l l l ' c . 
Feet Hurt? 
It vou wish to olH.iin rrli.'1'li..i i 
p.ai ia 1 u l ea l leuaea , r o t a t i n g 
anjclsa. f..llrn arc l in or foot 
t r o u b l e s of ,in\ 1 i n . l . 'tr o u r 
i\jot expert, a graduate of the 
Sfstaiirt'FootCATfTtim 
Stoclc inpid font r . a n i u i , . 
I ' ivoimnciKl . i l i.-.n., wi l l provi . l r 
11:oilt l .* . t I, 
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